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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum wr.wb. 
Segala puji dan syukur kami panjatkan atas seluruh nikmat yang telah 
dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga penyusun dapat menyelesaikan 
kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 3 Purworejo, serta atas 
terselesaikannya laporan PPL ini dengan baik dan tepat pada waktunya. 
Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus akhir dari 
seluruh rangkaian kegiatan PPL, yang merupakan deskripsi dari hasil pengamatan 
(observasi), kegiatan dan pengalaman selama melaksanakan PPL. Penyusunan ini 
telah melibatkan banyak pihak, yang berkontribusi positif dalam proses pelaksanaan, 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam laporan ini penyusun 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  
1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan sehingga penyusun 
mampu melaksanakan PPL dengan baik dan dapat menyusun laporan ini dengan 
lancar. 
2. Orang tua kami yang senantiasa mendoakan dan mendukung kami. 
3. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 
4. Ibu Drs. Sri Sujarotun, M.Pd, Kepala SMA Negeri 3 Purworejo atas kerjasama 
yang telah diberikan. 
5. Bapak Prih Widiyatno, S.Pd, selaku koordinator PPL UNY 2015 yang  telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan PPL ini. 
6. Bapak Suhadi Purwantara, M.Si, Dosen Pembimbing Lapangan PPL UNY 2015 
yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan PPL ini. 
7. Bapak Iswahyudi, M.Sn. selaku dosen pembimbing microteaching yang telah 
memberikan bekal berupa bimbingan dan pengarahan dalam persiapan dan 
pelaksanaan PPL ini. 
8. Ibu Dra. Ratri Handayani selaku guru pembimbing PPL UNY 2015  yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan PPL ini. 
9. Seluruh guru dan karyawan SMA Negeri 3 Purworejo yang turut membantu kami 
selama pelaksanaan PPL.  
10. Siswa-siswi SMA Negeri 3 Purworejo atas segala partisipasi dan kerjasama yang 
hangat dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. 
11. Saudara-saudara seperjuangan, tim PPL UNY 2015,yang selalu memberikan 
sebuah tempat yang sangat berharga yang selanjutnya akan kami kenang dengan 
sebuah kata yaitu keluarga. 
12. Saudara-saudara seperjuangan, PPL UMP 2015 yang telah memberikan banyak 
inspirasi dan memberikan warna dalam setiap hari selama PPL 2015 berlangsung. 
13. Untuk rekan-rekan kuliah Pendidikan Seni Kerajinan 2012 yang selalu kompak, 
ramai dan motivasinya untuk selalu maju bersama. 
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14. Semua pihak yang telah membantu selama penyusunan dan pelaksanaan program 
PPL hingga tersusunnya laporan ini 
Penghujung kata, sekiranya laporan ini dapat dijadikan sumbangan pikiran 
bagi semua pihak yang memerlukan. Di sini penyusun juga menyadari bahwa laporan 
ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saran maupun kritik yang bersifat 
membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya laporan ini serta bermanfaat 
bagi kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 3 Purworejo.  
 
          Purworejo, 11 September 2015 
     Penyusun, 
 
 
 
    Basith Yahya 
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ABSTRAK
LAPORAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
DI SMAN 3 PURWOREJO
Basith Yahya
12207241047
Program kegiatan PPL di SMA N 3 Purworejo, merupakan salah satu ajang
bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan kependidikan dalam mengamalkan
dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah untuk diterapkan
secara nyata di lingkungan sekolah. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan
untuk melatih praktikan dalam menerapkan kemampuannya dan pengetahuannya
serta mempraktikkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Dengan
demikian, praktikan diharapkan mempunyai bekal dan pengalaman sebagai calon
pendidik yang berkualitas.
Program PPL di SMA N 3 Purworejo, dilaksanakan pada tanggal 10
Agustus sampai 12 September 2015. Dalam kegiatan PPL, praktikan merencanakan
kegiatan pembelajaran dengan membuat Silabus dan RPP, melaksanakan praktik
mengajar, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran, serta membuat laporan PPL.
Dalam pelaksanakan praktik mengajar, praktikan diberi tanggungjawab untuk
melakukan praktik mengajar di kelas X dan XI IIS.
Kegiatan PPL yang dilakukan meliputi tahap persiapan, praktik mengajar,
dan pelaksanaan. Beberapa persiapan PPL yang dilakukan antara lain kegiatan
konsultasi dengan guru pembimbing, dosen pembimbing dan observasi kegiatan
pembelajaran. Pada tahap praktik mengajar, mahasiswa menyiapkan perangkat
pembelajaran antara lain program semester, silabus, rencana pelaksanaan
pembelajaran, pembuatan media pembelajan, penugasan dan evaluasi. Praktik
mengajar dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015 sampai 11 September 2015.
Hasil yang diperoleh dari kegiatan PPL yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman
nyata berkaitan dengan perencanaan, penulisan perangkat pembelajaran, proses
pembelajaran dan pengelolaan kelas. Mahasiswa telah menerapkan dan
mengembangkan ilmu serta ketrampilan yang dimiliki sesuai dengan program studi
seni kerajinan.
Kata kunci : PPL, mengajar, seni kerajiana
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 Visi dari program PPL ini adalah sebagai wahana pembentukan calon guru 
atau tenaga kependidikan yang profesional. Sedangkan Misi dari PPL itu sendiri 
meliputi : menyiapkan dan menghasilkan calon guru atau tenaga kependidikan, 
mengintegrasikan dan mengimplementasikan ilmu yang telah dikuasainya, serta 
mengkaji dan mengembangkan praktik keguruan dan praktik kependidikan. Tujuan 
yang ingin dicapai dari pelaksanaan program PPL ini adalah untuk mengembangkan 
kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik atau tenaga kependidikan yang 
profesioanal. Karena salah satu kunci penting dalam membangun kualitas pendidikan 
adalah pendidik dan tenaga kependidikan (terutama guru dan kepala sekolah). 
Sehingga mahasiswa siap dan memiliki life skill ketika mereka terjun dilapangan 
karena telah mengetahui teori dari kuliah dan pelaksanaannya (praktik) di lapangan. 
 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program PPL ini adalah 
untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik atau tenaga 
pendidikan yang profesioanal. Sehingga mahasiswa siap dan memiliki life skill ketika 
mereka terjun ke lapangan karena telah mengetahui teori dari kuliah dan 
pelaksanaannya (praktik) di lapangan. 
 Pada dasarnya, kegiatan PPL ini dapat memberikan pengalaman belajar bagi 
mahasiswa, terutama dalam hal pengalaman mengajar, memperluas wawasan, melatih 
dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya, meningkatkan 
keterampilan, kemandirian, tanggung jawab dan kemampuan dalam memecahkan 
masalah. 
 Program PPL ini dilaksanakan pada semester khusus tahun ajaran 
2015/2016pelaksanaan kegiatan dimulai dari tanggal 10 Agustus 2015 sampai 11 
September 2015.Lokasi yang menjadi tempat kami belajar adalah di SMA Negeri 3 
Purworejo bersama dengan teman-teman  jurusan lain dari UNY. Bagi mahasiswa, 
kegiatan PPL memiliki arti penting karena melatih mahasiswa menjadi seorang 
inovator, motivator, dan sekaligus problem solverserta mengajari bagaimana bekerja 
dalam satu tim (team work) bagi lingkungan tempatnya melakukan kegiatan. 
 
A. Analisis Situasi 
 Observasi lingkungan sekolah merupakan langkah awal dalam 
pelaksanaan kegiatan PPL, observasi dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2015. 
Kegiatan observasi lingkungan sekolah dimaksudkan agar mahasiswa PPL 
mempunyai gambaran yang jelas mengenai situasi dan kondisi baik yang 
menyangkut keadaan fisik maupun nonfisik, norma dan kegiatan yang ada di 
SMA Negeri 3 Purworejo. Diharapkan dengan adanya kegiatan observasi ini, 
mahasiswa dapat lebih mengenal SMA Negeri 3 Purworejo secara keseluruhan, 
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yang selanjutnya dapat melancarkan dan mempermudah pelaksanaan kegiatan 
PPL. Adapun situasi sekolah selengkapnya adalah sebagai berikut: 
 
1. Lokasi SMA Negeri 3 Purworejo 
SMA Negeri 3 Purworejo terletak di Jalan Yogyakarta Km.8 
Purworejo, Purwodadi 54173, Telp (0275) 323665. SMA Negeri 3 Purworejo 
merupakan salah satu sekolah yang terletak di Kecamatan Purwodadi, 
Purworejo. Dulunya SMA Negeri 3 Purworejo bernama SMA Negeri 1 
Purwodadi.  Sekolah tersebut menempati lokasi yang cukup strategis karena 
mudah dijangkau dengan menggunakan dengan menggunakan berbagai jenis 
kendaraan. Hal ini merupakan potensi fisik yang dapat menunjang proses 
pembelajaran. Sekolah ini merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk 
lokasi KKN-PPL UNY tahun 2015.  
SMA Negeri 3 Purworejo berdiri diatas tanah kurang lebih seluas 3 
hektar. Lokasi yang cukup luas ini berdiri bangunan sekolah yang cukup baik 
dan bervariasi. Sekolah ini sedang melakukan pembangunan ruang kelas baru 
guna menunjang proses belajar mengajar dan sedang melakukan 
pembangunan. 
 
2. Visi dan Misi SMA Negeri 3 Purworejo 
a. Visi 
Terwujud siswa yang cerdas, mandiri, disiplin dengan dilandasi iman dan 
takwa.  
b. Misi 
1) Menciptakan dan meningkatkan suasana belajar yang menyenangkan, 
semangat berprestasi etos kerja dan kejujuran. 
2) Membina siswa untuk mandiri dengan beberapa ketrampilan. 
3) Menghantar siswa menyelesaikan belajar dengan baik. 
4) Meningkatkan kebersamaan dalam penegakan kedisiplinan. 
5) Menciptakan lingkungan belajar yang dilandasi iman dan takwa. 
6) Meningkatkan dan memperdayakan sarana dan prasarana pendidikan. 
 
 
3. Kurikulum SMA N 3 Purworejo 
SMA Negeri 3 Purworejo menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) bagi XII sedangkan bagi kelas X dan XI ditetapkan 
kurikulum 2013. KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang 
disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di 
Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah 
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Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan. 
 
4. KONDISI NON FISIK SEKOLAH 
a. Kepala Sekolah 
Kepala sekolah SMA Negeri 3 Purworejo dijabat oleh Dra. Sri 
Sujarotun, M.Pd. Tugas dari kepala sekolah adalah : 
a. Sebagai administrator yang bertanggung jawab pada pelaksanaan 
kurikulum, ketatausahaan, administrasi personalia pemerintah dan 
pelaksanaan instruksi dari atasan. 
b. Sebagai pemimpin usaha sekolah agar dapat berjalan dengan baik. 
c. Sebagai supervisor yang memberikan pengawasan dan bimbingan 
kepada guru, karyawan dan siswa agar dapat menjalankan fungsinya 
dengan baik dan lancar.  
b. Wakil Kepala Sekolah 
Dalam menjalankan tugasnya Kepala sekolah dibantu oleh 4 Wakil 
Kepala Sekolah, yaitu : 
a. Wakasek Urusan Kurikulum yang dijabat oleh H. Prih Widiyatno, S.Pd. 
b. Wakasek Urusan Kesiswaan yang dijabat oleh Wahyudi. S.Pd. 
c. Wakasek Urusan Humas yang dijabat oleh Tri Eni Widyastuti S.Pd. 
d. Wakasek Urusan Sarana dan Prasarana yang dijabat oleh Rahmadi, S.Pd. 
c. Guru 
SMA Negeri 3 Purworejo mempunyai 52 orang tenaga pendidik 
dengan rincian, 46 guru tetap, 6 guru tidak tetap dan  guru bantu. Tingkat 
pendidikan guru rata-rata lulusan S1. Sebagian sudah mengikuti sertifikasi, 
sebagian lagi masih berproses untuk sertifikasi.  Adapun kegiatan diluar 
sekolah yang dilakukan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar adalah 
dengan mengikuti diskusi di MGMP dan mengikuti berbagai seminar dan 
diklat. Sebagian guru juga aktif membina peserta didik dalam kegiatan-
kegiatan ilmiah dan ekstrakulikuler.  
d. Peserta didik 
SMA N 3 Purworejo terdiri dari 21 kelas. Masing-masing angkatan 
terdiri dari 7 kelas. Untuk kelas X ada 7 kelas yaitu X MIA 1, X MIA 2, X 
MIA 3, X MIA 4, X IIS 1, X IIS 2 DAN X IIS 3. masing-masing kelas terdiri 
dari 32 peserta didik. Sedangkan kelas X ada 7 kelas yaitu kelas X MIA 1, X 
MIA 2, X MIA 3, X MIA 1, X IIS 2, X IIS 3 dan X IIS 4, setiap kelas berisi 
kurang lebih 32 peserta didik. Kelas XI ada 7 yaitu kelas XI IPA 1, XI IPA 2, 
XI IPA 3,  XI IPS 1, XI IPS 2, XI IPS 3 DAN XI IPS 4 rata-rata untuk kelas 
XI IPA memiliki 32 peserta didik per kelas sedangkan untuk XI IPS 
berjumlah 32 peserta didik per kelas. Sehingga jumlah secara keseluruhan ada 
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672 peserta didik. Pada umumnya siswa siswi SMA N 3 Purworejo 
berpenampilan bersih dan rapi. 
Setiap hari senin-selasa siswa memakai seragam putih abu-abu, hari 
rabu-kamis memakai seragam identitas berjilbab bagi yang muslim, hari jumat 
memakai seragam pramuka dan hari sabtu bagi putri yang beragama Islam 
mengenakan pakaian OSIS jilbab, sedangkan yang non Muslim mengenakan 
pakaian panjang, dan bagi yang putra mengenakan pakaian OSIS lengan 
panjang. 
Peserta didik di SMA N 3 Purworejo cukup aktif dalam mengikuti 
kegiatan belajar di kelas dan ekstrakurikuler. Prestasi akademik peserta didik 
di kelas sudah baik. Selain itu, keterlibatan peserta didik dalam karya ilmiah 
sudah baik karena mereka telah mengikuti berbagai macam lomba dan baru-
baru ini telah memenangkan kejuaraan nasional. 
 
 
e. Karyawan 
Karyawan dan staf tata usaha merupakan salah satu unsur yang turut 
mendukung potensi SMA N 3 Purworejo. Staf tata usaha dan karyawan SMA 
N 3 Purworejo secara keseluruhan berjumlah 21 orang dengan rincian, 6 
orang  sudah berstatus pegawai negeri sedangkan 15 orang lainnya belum 
berstatus pegawai negeri. 
f. Tata Usaha 
Tata usaha SMA N 3 Purworejo dipimpin oleh seorang Koordinator 
Tata Usaha yang bertugas untuk mengkontrol pekerjaan karyawan. Kepala 
Tata usaha SMA N 3 Purworejo adalah Pak Asmoro, M.Pd. Tata usaha terdiri 
dari 7 bidang kegiatan, meliputi bidang keuangan, kesiswaan, persuratan, 
kepegawaian, inventaris, perpustakaan serta kebersihan. 
Setiap bidang kegiatan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-
masing yang meliputi : 
1) Bidang kesiswaan bertugas untuk mengisi buku induk, menyalin nilai 
siswa, merekap data siswa serta melayani  surat-surat kelulusan bagi 
siswa kelas XI. 
2) Bidang keuangan bertugas melayani pembayaran SPP siswa dan 
menyusun atau mengurus gaji karyawan. 
3) Bidang persuratan bertugas mengurusi semua surat keluar maupun surat 
yang masuk ke SMA N 3 Purworejo. 
4) Bidang kepegawaian bertugas mengurusi tentang kepegawaian yang 
meliputi, pengajuan kenaikan jabatan atau promosi jabatan, pembuatan 
surat tugas dan sebagainya. 
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5) Bidang inventaris bertugas mendata barang-barang milik sekolah serta 
melaporkan  sarana dan prasarana yang ada disekolah. 
6) Bidang perpustakaan bertugas mengurus buku perpustakaan dari 
peminjaman, pengembalian, pendataan serta penjagaan barang-barang 
yang ada diperpustakaan. 
7) Bidang kebersihan bertugas mengurus kebersihan lingkungan sekolah, 
serta perawatan kebun dan taman sekolah. 
 
g. Ekstrakurikuler  
Kegiatan ekstrakulikuler yang ada di SMA Negeri 3 Purworejo antara 
lain : 
1) ROHIS diampu oleh Bapak Saiful Hadi. 
2) Beladiri (Kempo) diampu oleh pelatih dari luar yaitu Bapak Sumanto 
3) KIR diampu oleh Bapak Anas Padri Astanta dan Ibu Trisni Atmawati 
4) Pramuka diampu oleh Ibu Rondiyah 
5) Basket diampu oleh pelatih dari luar yaitu Bapak Edi 
6) MEF merupakan majalah bulanan SMA N 3 Purworejo diampu oleh 
Bapak Anas Padri.  
7) PLASMA diampu oleh Bapak Fredy Kumala 
8) Teater diampu oleh pelatih luar yaitu Ibu Siwi 
9) PMR diampu oleh Ibu Waljini,S.Pd. 
 
5. KONDISI FISIK SEKOLAH 
1) Ruang Kepala Sekolah 
Ruang kepala sekolah terletak di sayap barat sebelah depan, 
bersebelahan dengan ruang tata usaha dan gudang. Ruang kepala sekolah 
terdiri dari tiga bagian yaitu ruang kerja kepala sekolah, ruang tamu, dan 
kamar mandi. Di dalam ruang tamu terdapat meja,sofa, struktur organisasi 
sekolah, dan foto-foto kepala sekolah terdahulu. 
2) Ruang Wakil Kepala Sekolah 
Ruangan ini terletak disebelah utara lobi depan, ruangan ini 
merupakan ruangan bagi wakil kepala sekolah dari tiap bidang di sekolah. 
Ruangan ini terdiri dari meja bagi masing-masing wakil kepala sekolah, 
almari yang berisi arsip kesiswaan dan perlengkapan sekolah, beberapa unit 
komputer dan meja serta kursi tamu. Ruangan ini dahulunya merupakan ruang 
komputer yang telah mengalami renovasi di beberapa tempat. 
3) Ruang Guru 
Ruang guru SMA N 3 Purworejo terletak paling depan sebelah utara 
menghadap ke selatan, bersebelahan dengan tempat parkir. Di dalam ruang 
guru terdapat meja dan kursi untuk masing-masing guru, 1 buah televisi yang 
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dipasang di tembok atas sebelah depan. Ruang guru sudah cukup 
representatif, hanya saja ruangannya dirasa kurang luas karena jarak antara 
meja satu dengan lainnya cukup dekat sehingga terkadang mobilitas di dalam 
ruangan agak terganggu. 
4) Ruang TU 
Ruang tata usaha terletak disebelah ruang kepala sekolah. Ruangan ini 
berfungsi sebagai tempat bekerja bagi karyawan dan karyawati SMA N 3 
Purworejo. Diruangan ini juga terdapat loket sebagai tempat pembayaran SPP 
bagi siswa-siswi. Ditempat ini disimpan beberapa inventaris sekolah seperti, 
LCD, laptop, handycam, kamera digital, kabel roll, dll. 
5) Ruang BP/BK 
Ruang BK terletak disebelah utara ruang Waka. Ruang konseling ini 
terbagi menjadi dua, dimana ruangan bagian depan berisi meja dan kursi kerja 
bagi guru BK. Sedangkan ruang BK bagian dalam berisi seperangkat sofa 
yang berfungsi sebagai ruang tamu dan ruang konseling/konsultasi bagi siswa. 
6) Ruang Kelas 
SMA N 3 Purworejo terdiri dari 21 kelas. Masing-masing angkatan 
terdiri dari 7 kelas. X MIA 1, X MIA 2, X MIA 3, X MIA 4, X IIS 1, X IIS 2 
DAN X IIS 3, masing-masing kelas terdiri dari 32 peserta didik. Sedangkan 
kelas X ada 7 kelas yaitu kelas kelas X MIA 1, X MIA 2, X MIA 3, X MIA 1, 
X IIS 2, X IIS 3 dan X IIS 4,, setiap kelas berisi kurang lebih 32 peserta didik. 
Kelas XI ada 7 yaitu kelas XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPA 3,  XI IPS 1, XI IPS 2, 
XI IPS 3 DAN XI IPS 4Masing masing kelas telah memiliki kelengkapan 
fasilitas seperti meja, kursi, dan papan tulis (Yang telah menggunakan white 
board dan boardmarker).  
7) Ruang Perpustakaan 
Perpustakaan SMA N 3 Purworejo terletak di bagian tengah, disebelah 
barat laboratorium bahasa. Ruang perpustakaan cukup representatif, keadaan 
ruangan yang rapi dan selalu bersih. Berbagai buku penunjang belajar bisa 
didapat oleh siswa, baik buku paket pelajaran, kamus-kamus bahasa Inggris 
dan bahasa Prancis, ensiklopedia, dan pengetahuan umum. Disini juga 
disimpan hasil-hasil karya ilmiah siswa. Di depan perpustakaan terdapat 
tempat koran dinding yang bisa dibaca oleh setiap pengunjung, namun 
koran-koran tersebut jarang diganti dengan koran  terbaru sehingga 
informasi-informasi terkini tidak dapat  diperoleh setiap pengunjung 
perpustakaan maupun siswa, guru dan karyawan yang melewati koran 
dinding tersebut. 
 Intensitas siswa berkunjung cukup banyak. Ruangan perpustakaan 
biasanya juga dimanfaatkan untuk rapat, baik oleh siswa maupun guru. 
1) Tata tertib  umum perpustakaan : 
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a) Wajib  mengisi daftar hadir. 
b) Tidak diperkenankan membawa tas dan jaket di ruang 
perpustakaan. 
c) Tidak diperkenankan makan di ruang perpustakaan. 
d) Wajib menjaga ketenangan dan ketertiban di ruang perpustakaan. 
e) Dilarang membuat coretan/tulisan di buku koleksi perpustakan. 
2) Tata tertib khusus perpustakaan SMA Negeri 3 Purworejo:  
a) Buku, majalah, kliping yang sudah dibaca supaya dikembalikan ke 
rak semula. 
b) Buku referensi, majalah, kliping hanya dibaca di ruang 
perpustakaan. 
3) Peraturan peminjaman perpustakaan SMA Negeri 3 Purworejo : 
a) Peminjam harus mempunyai kartu anggota perpustakaan. 
b) Tidak boleh meminjam dengan kartu perpustakaan orang lain. 
c) Peminjam wajib merawat buku yang dipinjam dengan baik. 
d) Menghilangkan/merusak buku perpustakaan menjadi tanggung 
jawab peminjam. 
e) Batas peminjaman 3 hari. 
f) Pengembalian buku terlambat dikenakan denda. 
8) Ruang Olahraga 
Ruang  ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat-alat olahraga 
terletak di dekat  lapangan sepak bola dan di belakang WC siswa. Ruangan ini 
sangat sempit namun dapat menyimpan semua peralatan olahraga.  
9) Ruang UKS 
Ruang UKS terletak di sayap utara, diantara kelas X IPS 1 dan X IPS 
2. Kondisi ruang UKS sangat kurang representatif dan terawat, karena UKS 
hanya memiliki 2 tempat tidur dengan dua bantal bantal. Kondisi kasur yang 
baik, namun persediaan obat kurang memadai. Serta banyak debu dan soal-
soal ujian semester tahun-tahun dahulu sehingga UKS terlihat kotor. Hal ini 
dikarenakan pada saat Ujian Semester ruang UKS digunakan oleh panitia 
Ujian Semester. 
10) Ruang OSIS 
Ruang OSIS terletak diantara ruang XI IPA 3 dan kelas XI IPA 1, 
namun keadaan ruang ini kurang representatif. Penataan ruang yang kurang 
baik membuat ruangan ini menjadi pengap dan berantakan sehingga ruangan 
ini terlihat tidak nyaman. Ruang ini biasanya digunakan untuk rapat OSIS. 
11) Ruang Plasma 
Plasma terletak diantara ruang OSIS dan kamar mandi siswa, ruang ini 
digunakan untuk rapat para anggota ekstrakulikuler pencinta alam dan tempat 
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penyimpanan perlengkapan ekstrakulikuler ini. Keadaan ruang ini kurang rapi 
dan kotor. 
12) Ruang Pramuka 
Ruang pramuka terletak di sebelah timur kelas X MIA 3 dan 
digunakan sebagai tempat penyimpanan alat pramuka. 
13) Ruang Ibadah 
Mushola SMA N 3 Purworejo terletak di belakang pos satpam dan 
disebelah utara lapangan basket. Letaknya sangat strategis karena berada 
didekat pintu masuk utama. 
Fasilitas lain yang dimiliki mushola adalah mukena, sajadah, karpet, 
Al Quran, kipas angina, tempat wudhu dan kamar mandi yang sedang dalam 
pembangunan. Mushola dikelola oleh salah satu organisasi kesiswaan yaitu 
ROHIS dengan dibimbing oleh guru agama Islam.  
14) Laboratorium Komputer 
Terletak disayap utara, berdekatan dengan parkir guru. Ruangan ini 
sangat rapi, terdiri dari 20 set computer yang telah terhubung dengan internet, 
1 LCD, 2 komputer server, dan sound system aktif yang dapat digunakan 
sebagai fasilitas pendukung pembelajaran. 
15) Kamar Mandi/WC Guru 
SMA N 3 Purworejo memiliki 8 titik toilet yang terdapat disetiap 
sudut sekolah. Terdiri dari 4 titik toilet siswa, 2 titik toilet guru dan karyawan 
dan 2 titik toilet disebelah utara mushola. Jumlah keseluruhan ruang kamar 
mandi/ WC ada 16 ruang salah satunya terdapat di ruang Guru. Secara 
kuantitas, banyaknya toilet sudah mencukupi, tetapi secara kualitas 
kondisinya bermacam-macam. Dibeberapa bagian kamar mandi ada yang 
sudah tidak berfungsi, seperti hilangnya kunci/gerendel  kamar mandi, selain 
itu ada kamar mandi yang macet saluran airnya sehingga terkadang 
menimbulkan bau yang tidak sedap. Secara keseluruhan keadaan kamar mandi 
di SMA Negeri 3 Purworejo bersih dan terawat. 
16) Gazebo/Sanggar Belajar 
Gazebo merupakan bangunan baru yang baru diresmikan tahun 2012. 
Gazebo ini terletak di sayap kanan bagian belakang dekat dengan ruang 
laboratorium dan lapangan sepak bola. Bangunan ini digunakan untuk sanggar 
belajar, pertemuan-pertemuan dan acara seperti MOPDB, ceramah Ramadhan, 
dll.   
17) Tempat Parkir 
Tempat parkir SMA N 3 Purworejo terdiri dari empat tempat, yaitu 
tempat parkir untuk siswa, guru, tamu, dan parkir mobil. Kondisi tempat 
parkir masih kurang representatif. Untuk tempat parkir Guru cukup kecil 
sehingga terkadang ada motor yang parkir  tidak di tempat yang seharusnya. 
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Untuk parkir siswa kelas XI terletak di depan tepatnya di sebelah barat ruang 
guru, sedangkan tempat parkir untuk kelas X dan X dibagian belakang kelas 
di dekat kebun sekolah. Sedangkan parkir untuk tamu terletak disebelah 
selatan, tepatnya dibelakang pos satpam. Sebenarnya parkir tamu ini hanya 
sebuah tempat yang cukup lapang yang dimanfaatkan sebagai tempat parkir 
sebelah tempat parkir tamu adalah lapangan Voli. Tempatparkir mobil guru 
terletak di dekat lapangan basket, tetapi ada sebagian guru yang memarkir 
mobilnya di halaman sekolah. 
18) Lapangan Sekolah 
Lapangan  utama dibagian tengah sebagai tempat upacara bendera. 
Lapangan ini dikelilingi oleh tanaman hias seperti tanaman palem.  
19) Lapangan Basket 
Lapangan ini terletak paling ujung depan sekolah, ring basket masih 
dapat berfungsi dengan baik. 
20) Lapangan Voli 
Lapangan ini terletak diantara lapangan sepak bola dan lapangan 
basket. Lapangan sedang dalam perbaikan. 
21) Lapangan Sepak Bola 
Lapangan terletak di bagian ujung belakang dan disamping kelas XI. 
Lapangan sepak bola terdapat di lapangan besar yang memiliki tanah yang 
luas.   
22) Kantin 
SMA N 3 Purworejo memiliki 3 kantin di tiga titik yang berbeda, yang 
pertama yaitu di depan ruang OSIS, kantin ini bernama “Kantin Kejujuran” 
dikelola sekolah kemudian yang kedua terletak disebelah belakang 
laboratorium fisika milik salah satu karyawan SMA N 3 Purworejo , dan  
yang ketiga terletak disebelah utara kamar mandi siswa. 
23) Dapur 
SMA N 3 Purworejo memiliki sebuah dapur yang terletak 
bersebelahan dengan ruang musik. Selain sebagai basecamp penjaga sekolah, 
tempat ini biasanya dipakai untuk memasak air untuk minum guru dan 
karyawan. Selain itu tepat ini juga digunakan untuk menyimpan alat-alat 
perkebunan dan kunci semua ruangan di SMA N 3 Purworejo. 
24) Gudang 
SMA N 3 Purworejo memiliki 2 buah gudang , yang pertama 
bertempat diantara kamar mandi dan ruang kepala sekolah. Gudang ini berisi 
dokumen-dokumen dan arsip-arsip siswa serta administrasi sekolah sejak 
dulu, kemudian gudang  yang satu lagi terletak diantara kelas X IPS 3 dan X 
IPS 4, gudang ini berisi meja, kursi yang sudah tidak terpakai 
25) Pos Satpam 
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Pos satpam SMA N 3 Purworejo terletak paling depan, setelah pintu 
masuk. Pos satpam berfungsi sebagai tempat jaga satpam. Setiap tamu yang 
datang dari luar diwajibkan melapor untuk ketertiban sekolah. Selain itu pos 
satpam juga digunakan sebagai tempat untuk mengecek keterlambatan siswa 
serta ijin keluar-masuk siswa.  
26) Laboratorium Bahasa 
Laboratorium bahasa terletak disebelah utara laboratorium fisika. 
Kondisi ruangannya kurang representatif, memiliki televisi, sound system, 40 
meja dan kursi lengkap dengan perangkatnya. Keadaan laboroturium bahasa 
kurang nyaman. Selain itu ada beberapa alat yang tidak berfungsi secara 
maksimal. Salah satu bagian dari ruangan ini digunakan untuk menyimpan 
alat-alat musik yang sudah cukup lengkap.  
27) Laboratorium Fisika, kimia/biologi 
Letak laboratorium ini bersebelahan dengan laboratorium bahasa. 
Memiliki 2 bagian ruangan yaitu ruangan utama yang berisi meja dan kursi 
untuk tempat praktik dan belajar siswa. Sedangkan ruangan yang satunya 
merupakan tempat untuk menyimpan alat-alat untuk praktik, sekaligus ruang 
kerja bagi pengelola laboratorium. Laboratorium fisika ini juga berfungsi 
sebagai aula sekolah apabila ada agenda besar seperti pertemuan dengan wali 
murid dan komite sekolah. 
28) Studio Musik 
Studio ini terletak di dalam ruangan laboratorium bahasa. Fasilitas 
tersebut pada umumnya dalam kondisi baik. 
29) Fasilitas Belajar Mengajar dan Media 
Fasilitas KBM atau kegiatan instraksional yang dimiliki oleh SMA 
Negeri 3 Purworejo meliputi : Papan tulis, meja, kursi, tape, player, video, 
kaset, komputer, perpustakaan, spidol, lcd, peralatan praktek untuk mata 
pelajaran biologi, fisika, kimia, free hotspot, SMA Negeri 3 Purworejo 
memiliki jaringan internet yang bisa digunakan siswa-siswinya walaupun area 
hotspot hanya di ruang guru, laboraturium multimedia dan perpustakaan. 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
SMA Negeri 3 Purworejo merupakan salah satu lokasi PPL UNY 
2015. Setelah dilakukan observasi dilokasi tersebut terdapat beberapa 
permasalahan yang dirasa perlu adanya pemecahan. Permasalahan yang 
ditemukan adalah kurang optimalnya penggunaan sarana atau fasilitas 
terutama menyangkut media pembelajaran untuk meningkatkan Sumber Daya 
Manusia (SDM) dan kualitas sekolah sendiri. Minimnya pengelolaan juga 
menjadi kendala dalam proses pengembangan yang direncanakan. Jumlah 
siswa yang cukup besar dan motivasi belajar siswa kurang merupakan SDM 
yang memerlukan penanganan yang lebih serius. Pendekatan, pengarahan dan 
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pembinaan dari pihak pendidik sangatlah perlu agar siswa termotivasi untuk 
lebih kreatif dan mampu mengembangkan diri baik dari segi intelektual, bakat 
dan minat, dan tidak ketinggalan dari segi religiusnya.  
Berdasarkan analisis situasi dari hasil observasi, maka kelompok PPL 
UNY di SMA Negeri 3 Purworejo berusaha merancang program kerja yang 
diharapkan dapat menjadi stimulus awal bagi pengembangan sekolah. 
Program kerja yang direncanakan telah mendapat persetujuan Kepala 
Sekolah, Dosen Pembimbing Lapangan dan hasil mufakat antara guru 
pembimbing  dengan mahasiswa, yang disesuaikan dengan disiplin ilmu, 
keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh setiap personil yang tergabung 
dalam tim PPL UNY. Program kerja tersebut diharapkan dapat membangun 
dan memberdayakan segenap potensi yang dimiliki oleh SMA Negeri 3 
Purworejo sebagai wilayah kerja tim PPL. 
Perencanaan dan penentuan kegiatan yang telah disusun mengacu pada 
pemilihan kriteria berdasarkan: 
1. Maksud, tujuan, manfaat, kelayakan dan fleksibilitas program 
2. Potensi guru dan siswa 
3. Waktu dan fasilitas yang tersedia 
4. Kebutuhan dan dukungan dari guru, karyawan, dan siswa 
5. Kemungkinan yang berkesinambungan 
 
1. Rancangan Kegiatan PPL 
Program PPL merupakan mata kuliah wajib tempuh bagi mahasiswa  
S1 kependidikan, dengan bobot sebesar 3 sks. Oleh karena itu, perlu adanya 
persiapan yang matang, sebelum melaksanakan program PPL, yang disusun 
dalam suatu rancangan kegiatan PPL. Rancangan kegiatan PPL ini disusun 
sebagai bekal awal bagi mahasiswa praktikan sebelum terjun langsung 
melakukan praktik mengajar di kelas, sehingga pada saat pelaksanaan 
kegiatan PPL mahasiswa benar-benar sudah siap untuk melaksanakan 
kegiatan praktik mengajar, baik itu untuk kegiatan belajar teori maupun 
kegiatan belajar praktik. Berikut ini rancangan kegiatan PPL, yaitu: 
a. Perangkat Pembelajaran 
1) Satuan Pelajaran 
Satuan pelajaran disusun sebagai acuan bahan ajar yang akan 
disampaikan dalam setiap sub-kompetensi. Satuan pelajaran ini 
dibuat mahasiswa praktikan dengan mendapatkan bimbingan dari 
guru pembimbing.  
2) Satuan Acara Pembelajaran 
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Satuan acara pembelajaran atau RPP dibuat berdasarkan Kurikulum 
2013. Satuan acara pembelajaran ini dibuat sebagai acuan dalam 
pembuatan satuan pelajaran. Mahasiswa praktikan membuat satuan 
acara pembelajaran yang kemudian dikonsultasikan dengan guru 
pembimbing. 
b. Proses Pembelajaran 
1) Penyiapan Materi Bahan Ajar 
a) Media Pembelajaran 
b) Penyusunan Materi Pelajaran 
2) Penyampaian  Materi Ajar 
a) Memberikan Pengantar Materi (apersepsi)  
b) Teori/Praktek 
c) Tanya Jawab  
d) Diskusi 
e) Produksi 
f) Presentasi 
g) Evaluasi 
 
1. Konsultasi dengan Guru Pembimbing 
Sebelum melaksanakan praktik mengajar dan merealisasikan program 
kerja, mahasiswa praktikan melakukan konsultasi dengan guru pembimbing 
agar pada saat pelaksanaan praktik mengajar dan pelaksanaan program kerja 
tidak mengalami hambatan. Selain itu, praktikan juga konsultasi RPP 
(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan tugas-tugas yang akan diberikan 
kepada siswa dengan guru pembimbing. 
 
2. Tahap Praktik Mengajar  
Pada tahap ini mahasiswa praktikan melakukan praktik mengajar di 
kelas yang telah ditetapkan dan bahan yang telah dikoordinasikan dengan 
guru pembimbing. Hasil dari tahap praktik mengajar ini merupakan data-data 
observasi maupun kegiatan dialog dengan sumber yang berlangsung di tempat 
praktik, disusun sedemikian rupa sehingga dalam menjalankan tugas di 
sekolahan, praktikan mampu menjadi pengajar dan pendidik yang baik 
3. Tahap Evaluasi 
Tahap ini merupakan tahap koreksi yang dilakukan oleh guru 
pembimbing dan dosen pembimbing. Dengan demikian kekurangan yang 
terjadi pada saat mengajar dapat diperbaiki untuk bekal yang akan datang.  
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C. Penyusunan Laporan  
Penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari pelaksanaan PPL dan 
merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan PPL. Data yang digunakan 
untuk menyusun laporan diperoleh melalui praktik mengajar maupun praktik 
persekolahan. Hasil dari laporan ini diharapkan selesai dan dikumpulkan 
untuk disyahkan sebelum waktu penarikan. 
 
D. Penarikan Mahasiswa 
Penarikan mahasiswa dari lokasi PPL, yaitu SMA Negeri 3 Purworejo, 
dilaksanakan pada tanggal 11 September 2015, yang juga menandai berakhirnya 
tugas yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa PPL UNY. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI HASIL PPL 
A. Persiapan 
1. Kegiatan Pra PPL 
a. Pengajaran Mikro 
 Pengajaran mikro (micro teaching) ini dilaksanakan dengan 
membentuk kelompok mikro yang ditentukan oleh pihak juursan disetiap 
fakultas dimana setiap kelompok terdiri kurang lebih 9 orang. Mata kuliah 
pegajaran mikro ini diperoleh di semester VI. Dalam pengajaran mikro, 
mahasiswa akan mendapatkan bekal mengenai seluk-beluk sistem 
pengajaran maupun yang terkait dengan dunia pendidikan lainnya. 
 
b. Penyerahan Mahasiswa Untuk Observasi 
 Penyerahan mahasiswa dilaksanakan pada tanggal 02 februari 2015. 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengenal dan memperoleh gambaran nyata 
tentang penampilan guru dalam proses KBM di kelas dan kondisi sekolah 
tempat praktikan akan melaksanakan PPL. Penyerahan ini dihadiri oleh : 
Dosen pembimbing lapangan PPL UNY 2015, Kepala sekolah SMA 
Negeri 3 Purworejo, Koordinator PPL 2015 SMA Negeri 3 Purworejo, 
serta 9 Mahasiswa PPL UNY 2015. 
 
c. Observasi 
 Kegiatan ini bertujuan untuk mengenal dan memperoleh gambaran 
nyata tentang penampilan guru dan proses KBM di kelas dan kondisi 
sekolah tempat praktikan akan melaksanakan PPL. Selama observasi ini 
para mahasiswa mengamati bagaimana proses KBM di kelas dan praktik 
sekolah diantaranya : 
Kondisi fisik sekolah : 
1. Potensi guru 
2. Potensi karyawan 
3. Fasilitas KBM 
4. Perpustakaan 
5. UKS 
6. Laboratorium 
7. Bimbingan Konseling 
8. Bimbingan Belajar 
9. Karyawan 
10. Sarana dan prasarana sekolah 
11. Mushola 
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12. Aula 
13. Lingkungan  
 
d. Observasi Pembelajaran di Kelas 
 Pada tahap ini bertujuan agar mahasiswa memperoleh pengetahuan 
dan pengalaman terlebih dahulu mengenai tugas seorang guru, khususnya 
tugas dalam mengajar. Selain itu juga pengamatan terhadap keadaan kelas 
yang sebenarnya saat KBM sedang berlangsung dan juga mengetahui 
bagaimana cara guru mengajar, media yang digunakan, dan bagaimana 
para siswa dalam menerima pelajaran maupun mengerjakan tugas. 
Aspek yang diamati antara lain : 
1. Perangkat pembelajaran 
a. Kurikulum yang dipakai 
b. Silabus 
c. RPP 
2. Proses pembelajaran 
a. Membuka pelajaran 
b. Penyajian materi 
c. Metode pembelajaran 
d. Penggunaan bahasa 
e. Penggunaan waktu 
f. Gerak 
g. Cara memotivasi siswa 
h. Teknik bertanya 
i. Teknik penguasaan kelas 
j. Penggunaan media 
k. Bentuk dan cara evaluasi 
l. Menutup pelajaran 
3. Perilaku siswa 
a. Perilaku siswa didalam kelas 
b. Perilaku siswa diluar kelas 
 
e. Pembekalan 
 Pembekalan kepada mahasiswa dilaksanakan tanggal 25 januari 
sampai 2 februari 2015. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi 
mahasiswa dalam bersikap sebagai guru yang baik dan dalam proses 
pelaksanaan PPL di sekolah. 
Praktik Mengajar 
Pelaksanaan praktik mengajar meliputi : 
1. Praktik Mengajar Terbimbing 
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Kegiatan ini dilakukan pada awal praktik mengajar mahasiswa 
praktikan dengan didampingi masing-masing. 
2. Praktik Mengajar Mandiri 
Setelah mahasiswa dianggap cukup layak untuk terjun sendiri dalam 
kegiatan belajar mengajar di kelas, maka guru pembimbing tidak lagi 
mendampingi namun tetap melakukan konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
a. Menyusun dan mengembangkan alat evaluasi 
b. Mempelajari dan melaksanakan admistrasi guru seperti pengisian 
Buku Kerja Guru, mengisi daftar nilai dan presensi siswa 
c. Penerapan inovasi pembelajaran 
d. Berpartisipasi dalam kegiatan sekolah baik harian maupun 
mingguan. 
 
 
B. Pelaksanaan 
a. Penerjunan Mahasiswa PPL di SMA Negeri 3 Purworejo 
Penerjunan mahasiswa PPL dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015. 
Penerjunan ini dihadiri oleh : Dosen pembimbing Lapangan PPL UNY 
2015, Kepala sekolah SMA Negeri 3 Purworejo, Koordinator PPL 2015 
SMA Negeri 3 Purworejo, Waka Kurikulum, serta 9 mahasiswa PPL UNY 
2015 
 
b. Kegiatan Praktik Mengajar 
 Praktik mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan 
puncak atau inti dari kegiatan PPL. Praktik mengajar dilakukan mulai 
tanggal 11 Agustus 2015.Dalam praktik mengajar, mahasiswa dilatih 
untuk dapat mengajar langsung di dalam kelas. Selama melakukan praktik 
mengajar, mahasiswa dibimbing oleh seorang guru pembimbing. 
 Sebelum melakukan praktik mengajar, mahasiswa terlebih dahulu 
melakukan persiapan mengajar. Persiapan tersebut antara lain : membuat 
perangkat pembelajaran yang terdiri dari perhitungan minggu atau jumlah 
jam efektif, Program Tahunan (Prota), Program Semester, Silabus dan 
RPP. 
Berikut diuraikan rancangan kegiatan PPL yang dipraktikkan : 
 
 
1. Persiapan Mengajar 
 Kegiatan ini meliputi mempersiapkan segala sesuatu yang 
diperlukan, seperti merencanakan pembagian jadwal mengajar dengan 
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guru pembimbing, pembuatan Silabus dan RPP, konsultasi dengan 
guru pembimbing, serta mempersiapkan materi dan tugas yang akan 
dipersipakan. 
 
2. Penyusunan RPP 
Sebelum melaksanakan praktik mengajar, mahasiswa membuat 
RPP sesuai dengan kompetensi yang akan diajarkan. 
 
3. Praktik Mengajar 
Kegiatan praktik lapangan dilaksanakan dalam dua tahap, antara lain : 
a. Praktik Mengajar secara Terbimbing 
 Dalam kegiatan ini mahasiswa praktikan belum mengajar 
secara penuh, baik dalam penyampaian materi, penggunaan 
metode maupun pengelolaan kelas tetapi masih dalam pengawasan 
guru pembimbing. Praktik mengajar terbimbing bertujuan agar 
mahasiswa praktikan dapat menguasai materi pelajaran dengan 
baik dan menyeluruh baik dalam metode pengajaran maupun KBM 
lainnya. Disamping itu juga praktikan perlu mempersiapkan diri 
dari segi fisik maupun mental dalam beradaptasi dengan siswa. 
Dengan demikian mahasiswa praktikan dapat mengetahui kondisi 
kelas yang meliputi perhatian dan minat siswa, sehingga 
mahasiswa praktikan mempunyai persiapan yang matang dan 
menyeluruh untuk praktik mengajar. 
Kegiatan Praktik Mengajar Terbimbing 
 
1) Praktik I 
Hari/ tanggal : Senin,10 Agustus 2015 
Kelas : XI MIA 4 
Jam ke : jam ke 3-4 (08.30-10.00) 
Waktu : 2 x 45 menit 
Materi : Prakarya Dari Bahan Lunak 
Hasil :Siswa mengetahui tentang pengertian Prakarya Dari 
bahan dasar Sabun dan pembuatanya 
Metode : Metode Komunikatif 
Media : Power Point& Video 
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2) Praktik II 
Hari/ tanggal : Selasa, 11 Agustus 2015 
Kelas : XI MIA 3 & XI IIS 2 
Jam ke : jam ke 5-6 & 9-10 
Waktu : 2 x 45 menit &2 X 45 Menit 
Materi : Prakarya Dari Bahan Lunak 
Hasil : Siswa mengetahui tentang pengertian Prakarya Dari 
bahan dasar Sabun dan pembuatanya 
Metode : Metode Komunikatif 
Media : Power Point 
 
3) Praktik III 
Hari/ tanggal : Rabu, 12 Agustus 2015 
Kelas : XI IIS 3 & XI IIS 1 
Jam ke : jam ke3-4 & 7-8 
Waktu : 2 x 45 menit 
Materi : Prakarya Dari Bahan Lunak 
Hasil : Siswa mengetahui tentang pengertian Prakarya Dari 
bahan dasar Sabun dan pembuatanya 
Metode : komunikatif 
Media : BukuPrakaryakelas XI 
4) Praktik IV 
Hari/ tanggal : Senin,17 Agustus 2015 
Kelas : XI MIA 4 
Jam ke : jam ke 3-4 (08.30-10.00) 
Waktu : 2 x 45 menit 
Materi : Prakarya Dari Bahan Lunak 
Hasil :Siswa dapat mendesain Prakarya Dari bahan dasar 
Sabun dan pembuatanya 
Metode : Metode Komunikatif 
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Media :  
5) Praktik V 
Hari/ tanggal : Selasa, 18 Agustus 2015 
Kelas : XI MIA 3 & XI IIS 2 
Jam ke : jam ke 5-6 & 9-10 
Waktu : 2 x 45 menit &2 X 45 Menit 
Materi : Prakarya Dari Bahan Lunak 
Hasil : Siswa dapat mendesain Prakarya Dari bahan dasar 
Sabun dan pembuatanya 
Metode : Metode Komunikatif 
Media : Power Point 
 
6) Praktik VI 
Hari/ tanggal : Rabu, 19 Agustus 2015 
Kelas : XI IIS 3 & XI IIS 1 
Jam ke : jam ke3-4 & 7-8 
Waktu : 2 x 45 menit 
Materi : Prakarya Dari Bahan Lunak 
Hasil : Siswa dapat mendesain Prakarya Dari bahan dasar 
Sabun dan pembuatanya 
Metode : komunikatif 
Media : BukuPrakaryakelas XI 
7) Praktik VII 
Hari/ tanggal : Senin,24 Agustus 2015 
Kelas : XI MIA 4 
Jam ke : jam ke 3-4 (08.30-10.00) 
Waktu : 2 x 45 menit 
Materi : Prakarya Dari Bahan Lunak 
Hasil :Siswa mencoba   Prakarya Dari bahan dasar logam dan 
pembuatanya 
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Metode : Metode Komunikatif 
Media :  
8) Praktik VIII 
Hari/ tanggal : Selasa, 25 Agustus 2015 
Kelas : XI MIA 3 & XI IIS 2 
Jam ke : jam ke 5-6 & 9-10 
Waktu : 2 x 45 menit &2 X 45 Menit 
Materi : Prakarya Dari Bahan Lunak 
Hasil : Siswa mencoba   Prakarya Dari bahan dasar logam 
dan pembuatanya 
Metode : Metode Komunikatif 
Media :  
 
9) Praktik IX 
Hari/ tanggal : Rabu, 26 Agustus 2015 
Kelas : XI IIS 3 & XI IIS 1 
Jam ke : jam ke3-4 & 7-8 
Waktu : 2 x 45 menit 
Materi : Prakarya Dari Bahan Lunak 
Hasil : Siswa mencoba   Prakarya Dari bahan dasar logam 
dan pembuatanya 
Metode : komunikatif 
Media : BukuPrakaryakelas XI 
10) Praktik X 
Hari/ tanggal : Senin,31 Agustus 2015 
Kelas : XI MIA 4 
Jam ke : jam ke 3-4 (08.30-10.00) 
Waktu : 2 x 45 menit 
Materi : Prakarya Dari Bahan Lunak 
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Hasil : Siswa menilaikan hasil karyanya dan meng Evaluasi 
Metode : Metode Komunikatif 
Media :  
11) Praktik XI 
Hari/ tanggal : Selasa, 1 September 2015 
Kelas : XI MIA 3 & XI IIS 2 
Jam ke : jam ke 5-6 & 9-10 
Waktu : 2 x 45 menit &2 X 45 Menit 
Materi : Prakarya Dari Bahan Lunak 
Hasil : Siswa menilaikan hasil karyanya dan meng Evaluasi 
Metode : Metode Komunikatif 
Media :  
 
12) Praktik XII 
Hari/ tanggal : Rabu, 2 september 2015 
Kelas : XI IIS 3 & XI IIS 1 
Jam ke : jam ke3-4 & 7-8 
Waktu : 2 x 45 menit 
Materi : Prakarya Dari Bahan Lunak 
Hasil : Siswa menilaikan hasil karyanya dan meng Evaluasi 
Metode : komunikatif 
Media : BukuPrakaryakelas XI 
 
 
 
b. Praktik Mengajar Mandiri 
 Setelah mahasiswa mengajar secara terbimbing maka guru 
pembimbing memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
mengajar secara mandiri. Dalam kegiatan ini mahasiswa 
bertanggung  jawab sepenuhnya terhadap jalannya KBM di kelas, 
tetapi guru pembimbing tetap memonitoring jalannya KBM di 
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kelas dengan tujuan agar guru pembimbing mengetahui apabila 
mahasiswa praktikan masih ada kekurangan dalam kegiatan 
mengajarnya. 
 
 
 
Kegiatan proses belajar mengajar dikelas meliputi : 
1. Membuka Pelajaran 
a. Membuka pelajaran dengan salam 
b. Berdo’a 
c. Presensi 
 
2. Pokok Pelajaran 
a. Menyampaikan materi 
b. Memberikan waktu pada siswa untuk bertanya 
c. Menjawab pertanyaan dari siswa dan menjelaskan lebih 
lanjut 
d. Memberikan bimbingan kepada siswa baik secara klasikal 
maupun individual bagi siswa yang mengalami hambatan 
dalam belajar dan berkarya. 
 
3. Menutup Pelajaran 
Sebelum pelajaran berakhir yang dilakukan seorang guru 
adalah : 
a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mengapresiasikan karya yang telah selesai, baik sesuai 
dengan tujuan maupun tidak. 
b. Memberikan nilai kepada siswa 
c. Menyimpulkan materi yang diajarkan 
d. Pemberian tugas 
e. Memberikan pesan dan saran 
f.   Berdo’a dan mengakhiri pelajaran 
4. Menyusun Alat Evaluasi 
 Sebagai rangkaian belajar mengajar, mahasiswa 
praktikan melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat 
pemahaman peserta didik atas materi yang telah disampaikan 
oleh mahasiswa praktikan. 
 
5. Konsultasi Pelaksanaan Mengajar 
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  Konsultasi pelaksanaan mengajar dilakukan setiap kali 
mahasiswa selesai mengajar, hal ini dilakukan agar guru 
pembimbing mengetahui materi yang telah diajarkan. 
 
6. Evaluasi Mengajar 
  Tahap ini merupakan koreksi yang dilakukan oleh guru 
pembimbing dan dosen pembimbing. Dengan demikian, hal-
hal yang bersifat baik ketika praktik mengajar dapat 
diperhatikan, sedangkan yang masih kurang dapat disampaikan 
dan dikoreksi untuk perbaikan selanjutnya. Komponen-
komponen prestasi program PPL yang dinilai menyangkut lima 
aspek yaitu : 
a. Perencanaan pembelajaran 
b. Proses pembelajaran 
c. Kompetensi kepribadian 
d. Kompetensi sosial 
e. Laporan PPL 
 
7. Berpartisipasi dalam Kegiatan Sekolah 
Mahasiswa juga ikut berpartisipasi dalam upacara 
bendera yang diadakan sekolah setiap hari Senin dan hari besar 
Nasional. Dan melakukan piket sekolah membantu guru-guru 
dan karyawan SMA Negeri 3 Purworejo. 
 
 
C. Analisis Hasil 
a. Program PPL 
1. Analisis keterkaitan program dan pelaksanaan PPL 
 Pelaksanaan program PPL yang direncanakan UNY yaitu 
dimulai dari tanggal 2 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 
September 2015 dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan 
yang direncanakan walaupun sebenarnya pada tanggal 08 
September 2015 kami sudah mulai masuk kuliah lagi untuk 
semester 7 akan tetapi itu tidak menjadikan halangan bagi kami 
untuk menyelesaikan kegiatan PPL karena telah di izinkan secara 
oleh pihak kampus untuk tidak berangkat kuliah selama dua 
minggu demi terselesaikaannya kegiatan PPL. 
a. Praktik pelaksanaan di kelas XI MIA 3&4 dan XI IIS 1,2,3 
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 Di kompetensi mengapresiasi dan mengekspresikankarya seni, 
praktikan bekerja sesuai dengan apa yang disampaikan oleh 
pembimbing dan menjadi pendamping siswa dalam proses KBM 
khususnya saat pelaksanaan praktik. Artinya praktikan dituntut 
untuk mendampingi siswa agar maksimal dalam mengerjakan karya 
yang dipraktikkan. 
 
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PPL 
a. Kurang nya media pembelajaran sehingga kelancaran praktik 
terhambat. 
b. Peserta didik masih terpaku pada media yang dicontohkan 
sehingga hasilnya kurang maksimal. 
c. Adanya sebagian siswa yang belum tahu dengan materi yang 
disampaikan. 
d. Ada beberapa siswa yang tidak melengkapi peralatan untuk 
praktik. 
e. Terbatasnya waktu yang ditentukan untuk melaksanakan 
kompetensi prakarya. 
 
3. Usaha mengatasi hambatan 
  Sesuai dengan pengamatan, usaha untuk mengatasi masalah-
masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara berikut : 
a. Praktikan berusaha untuk lebih menguasai materi dan 
pengembangan materi baik dengan cara belajar dirumah, 
perpustakaan maupun dari sumber-sumber lain yang 
bersangkutan dengan materi yang diajarkan. 
b. Praktikan berusaha untuk selalu memberikan pesan dan selalu 
mengingatatkan untuk membawa bahan dan alat yang 
dibutuhkan pada waktu praktik. 
c. Praktikan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki dan 
selalu mengembangkan ketika praktik mengajar di kelas baik 
itu teori maupun praktik. 
D. Refleksi Kegiatan PPL  
Kegiatan PPL merupakan kegiatan yang sangat tepat sebagai salah 
satu  cara untuk belajar menjadi guru yang profesional. Kegiatan PPL ini 
memberikan pemahaman kepada mahasiswa praktikan bahwa menjadi 
seorang guru atau tenaga pendidik itu tidak mudah seperti yang dibayangkan. 
Banyak hal yang harus diperhatikan, pembelajaran bukan hanya ajang untuk 
mentransfer ilmu kepada peserta didik namun juga pembelajaran terhadap 
“nilai” suatu ilmu. Guru juga harus mampu menanankan sikap yang baik dan 
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luhur kepada peserta didiknya. Selain itu guru juga harus menjadi sosok yang 
kreatif, inspiratif dan kritis dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dalam 
dunia kependidikan, khususnya pada kegiatan belajar mengajar yang 
dilakukan. Selain mengemban amanat yang cukup berat yang harus disertai 
dedikasi yang tinggi, menjadi serorang guru merupakan hal yang paling 
menarik dan menyenangkan karena senantiasa berhubungan dengan makhluk 
hidup yang tidak akan pernah membosankan. Selain itu menjadi guru 
memiliki tantangan tersendiri yaitu pada waktu memahamkan ilmu dan “nilai” 
pada peserta didiknya. Diperlukan metode yang tepat agar semua peserta didik 
dapat memahami setiap hal yang disampaikan oleh guru. Dengan adaya 
kegiatan PPL ini dapat memberikan suatu pembelajaran dan pengalaman 
tersediri bagi praktikan untuk mengasah dan mendewasakan pemikiran 
sebagai seorang calon tenaga pengajar.  
Dalam pelaksanaan PPL ini sendiri juga bukan tanpa hambatan 
melainkan ada beberapa hambatan selama pelaksanaannya. Hal tersebut 
disebabkan  masih kurang persiapan dari  praktikan dalam mempersiapkan 
metode pembelajaran yang menarik. Semuanya itu dapat dijadikan sebagai 
pembelajaran dan evaluasi bagi diri praktikan agar senantiasa berbenah diri 
agar kegiatan PPL dapat berjalan dan terlaksana seperti yang direncanakan.  
Praktikan perlu mempersiapakan segala sesuatunya dengan matang agar 
tujuan kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana  dan tercapai dengan hasil 
yang maksimal. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
PPL 
 Sekolah, praktik mengajar, piket dan mendampingi siswa dalam belajar. 
Setelah melaksanakan PPL di SMA Negeri 3 Purworejo, mahasiswa diharapkan 
menjadi calon guru yang memiliki dedikasi dan kompetensi yang baik. Seorang calon 
guru harus dapat mengenal semua perangkat yang ada di sekolah baik mengenal 
siswa, guru, karyawan, lingkungan sekolah, dan masyarakat sekitar, oleh karena itu 
mahasiswa dituntut untuk melaksanakan PPL yang meliputi praktik mengajar dan 
praktik persekolahan. Baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga 
diharapkan mampu untuk mengamalkan seluruh pengetahuan dan keterampilan yang 
diperoleh selama kegiatan PPL. 
Dari kegiatan PPL dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kegiatan PPL ini dapat dijadikan wahana untuk mendapatkan pengetahuan 
dan pengalaman dalam rangka membentuk profesionalitas bagi calon pendidik 
yang berkualitas. 
2. PPL sebagai tempat untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah. 
3. Mahasiswa memperoleh pengetahuan tentang pengelolaan kelas saat kegiatan 
belajar mengajar, pengelolaan sarana dan prasarana, serta fasilitas yang sudah 
memadai untuk memenuhi kebutuhan kependidikan sehingga kegiatan PPL 
dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. 
4. Penguasaan materi merupakan faktor yang terpenting dalam proses belajar 
mengajar. 
5. Mahasiswa dapat mengetahui kegiatan persekolahan, seluk-beluk sekolah dan 
pelaksanaannya serta memahami sifat siswa yang berbeda-beda. 
 
 
B. Saran dan Kritik 
1. Untuk SMA Negeri 3 Purworejo 
a. Lebih memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki sekolah untuk 
dikembangkan demi tercapainya kemajuan sekolah. 
b. Terbatasnya ruangan untuk mata pelajaran prakarya,oleh karena itu 
alangkah baiknya jika ruangan untuk praktik prakarya lebih diperhatikan 
dan disediakan ruang khusus sehingga ketika praktik prakarya tidak 
mengotori ruang kelas yang seharusnya digunakan untuk ruang teori. 
c. Lebih memperhatikan komunikasi mahasiswa PPL agar semua kegiatan 
terlaksana secara maksimal dan tidak terjadi kurangnya komunikasi antar 
guru dan mahasiswa PPL. 
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2. Untuk LPPMP UNY 
a. Diharapkan informasi dari UPPL maupun dari LPPMP lebih jelas dan 
diusahakan jika pengumuman sudah tersebarluaskan jangan di rubah – 
rubah lagi untuk yang kesekian kalinya. 
b. Lebih memperhatikan mahasiswa yang mengikuti kegiatan PPL serta 
merespon dengan baik ketika ada keluhan dari mahasiswa yang mengikuti 
kegiatan PPL dan segera ditindaklanjuti permasalahan – permasalahan 
yang dihadapi agar semua kegiatan terlaksana dengan terprogram secara 
maksimal (apabila masalah tersebut dirasa cukup berat bagi peserta PPL). 
 
3. Untuk Mahasiswa 
a. Dapat menjadikan pengalaman-pengalaman yang telah didapat selama 
PPL sebagai pelajaran berharga yang berguna dalam hidup. 
b. Dapat menjaga dan mempererat semangat kekeluargaan yang telah terbina 
selama melaksanakan PPL. 
c. Mahasiswa hendaknya sudah mempersiapkan diri baik dari segi fisik 
maupun mental sebelum pelaksanaan PPL, supaya proses belajar mengajar 
dapat berjalan denganlancar. 
d. Mahasiswa hendaknya sudah mempersiapkan administrasi sebagai 
praktikan (guru diklat) sebelum kegiatan PMB dimulai, diantaranya satuan 
pembelajaran, rencana pembelajaran, lembar kerja, media dan sebagainya. 
e. Mahaiswa hendaknya lebih sering konsultasi dengan guru pembimbing 
agar dalam proses mengajar sesuai dengan ketentuan sekolah. 
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LAMPIRAN. 
Lampiran 1. Lembar Observasi sekolah 
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Lampiran 2. Lembar Observasi Pembelajaran
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Lampiran 3.Kalender Pendidikan 
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Lampiran 4.Program Semester Prakarya 
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Lampiran 5. Program Tahunan Prakarya 
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Lampiran 6. Minggu Efektif 
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Lampiran 7. Silabus Prakarya 
 
SILABUS MATA PELAJARAN:  PRAKARYA (PENGOLAHAN) 
                                                                                                                              
 
Satuan Pendidikan : SMA N 3 Purworejo 
Kelas    :  XI Pengolahan 
Kompetensi Inti (KI) : 
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya  
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli, (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
 
Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
1.1 Menghay
ati 
keberhas
ilan dan 
kegagala
n 
wirausah
awan 
dan 
keberaga
man 
produk 
kerajinan 
di 
wilayah 
setempat 
dan 
lainnya 
sebagai 
Keterangan: 
Nilai-nilai spiritual dan sosial merupakan proses 
pembelajaran nilai secara tidak langsung (indirect 
values teaching). Dalam arti bahwa keterkaitan KI-1 
dan KI-2 hanya akan terjadi dalam proses 
pembelajaran KI-3 dan KI-4 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
anugerah 
Tuhan 
 
2.1 Menunju
kkan 
motivasi 
internal 
dan 
peduli 
lingkunga
n dalam 
menggali 
informasi 
tentang 
keberaga
man 
produk 
kerajinan 
dan 
kewiraus
ahaan  di 
wilayah 
setempat 
dan 
lainnya  
2.2 Menghay
ati 
perilaku 
jujur, 
percaya 
diri, dan 
mandiri 
dalam 
memperk
enalkan 
karya 
kerajinan 
di 
wilayah 
setempat 
dan 
lainnya 
dan 
menerap
kan 
wirausah
a  
2.1 Menghay
ati sikap 
bekerjasa
ma, 
gotong 
royong, 
bertolera
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
nsi, 
disiplin, 
bertangg
ung 
jawab, 
kreatif 
dan 
inovatif 
dalam 
memaha
mi 
kewiraus
ahaan 
dan 
membuat 
karya 
kerajinan 
di 
wilayah 
setempat 
dan 
lainnya 
dengan 
memperh
atikan 
estetika 
produk 
akhir 
untuk 
membang
un 
semangat 
usaha 
 
3.1 Mengiden
tifikasi 
desain 
produk 
dan 
pengema
san 
karya 
pengawet
an bahan 
nabati 
dan 
hewani 
berdasar
kan 
konsep 
berkarya 
dengan 
pendekat
Desain 
produk 
dan 
pengaw
asan 
karya 
pengaw
etan 
bahan 
nabati 
dan 
hewani, 
meliput
i: 
1. Peng
ertia
n 
peng
awet
Mengamati: 
 Melakukan 
pengamatan 
dengan cara 
membaca dan 
menyimak dari 
kajian 
literatur/medi
a tentang 
pengertian, 
jenis produk, 
manfaat dan 
kandungan 
serta 
penyajian/pen
gemasan 
produk 
pengawetan 
bahan nabati 
Penilaian 
Tugas 
Kelompo
k/Diskus
i, 
tentang: 
1. Penggal
ian 
informa
si dan 
diskusi 
pada 
sentra 
penjual
an 
pengola
han 
pangan 
daerah 
4 
jam 
pelaj
aran  
 
 
 
 
 
 
 
Buku 
pelaja
ran, 
buku 
refens
i yang 
releva
n, 
majal
ah, 
koran
, hasil 
peneli
tian,  
audio
-
visual
,  
media 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
an 
budaya 
setempat 
dan 
lainnya  
 
4.1 Mendesai
n produk 
dan 
pengema
san 
pengawet
an bahan 
nabati 
dan 
hewani 
yang 
diawetka
n 
berdasar
kan 
konsep 
berkarya 
dengan 
pendekat
an 
budaya 
setempat 
dan 
lainnya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
an 
baha
n 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
2. Anek
a 
jenis 
prod
uk 
peng
awet
-an 
baha
n 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
3. Manf
aat 
dan 
kand
unga
n 
baha
n 
pada 
prod
uk 
peng
awet
an 
baha
n 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
4. Peny
ajian 
dan 
peng
ema
san 
prod
uk 
peng
awet
dan hewani 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
menunjukkan 
motivasi 
internal. 
 
Menanya: 
 Menggali 
informasi dan 
diskusi yang 
berkaitan 
dengan aneka 
jenis produk, 
manfaat dan 
kandungan 
pada produk, 
serta 
penyajian 
ataupun 
pengemasan 
dari produk 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani 
yang 
berkembang di 
sentra 
penjualan 
pengolahan 
pangan daerah 
setempat 
sehingga dapat 
mensyukuri 
anugerah 
Tuhan dam 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, 
bangga/cinta 
pada tanah 
air.    
 Melakukan 
konsultasi 
dengan guru 
dan sumber 
belajar lainnya 
dalam 
membuat 
rancangan 
gagasan 
(desain) 
setemp
at 
tentang 
aneka 
jenis 
produk, 
manfaa
t dan 
kandun
gan 
pada 
produk, 
serta 
penyaji
an 
ataupu
n 
pengem
asan 
dari 
produk 
pengaw
etan 
bahan 
nabati 
dan 
hewani   
2. Aspek 
yang 
dinilai: 
a. Apre
siasi   
kema
mpua
n 
mengi
dentifi
kasi 
jenis 
keraji
nan 
tekstil 
di 
wilaya
h 
setem
pat 
dan 
langk
ah-
langk
ah 
pemb
uatan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
maya 
(inter
net) 
tenta
ng 
desai
n 
produ
k dan 
penga
wasan 
karya 
penga
wetan 
bahan 
nabati 
dan 
hewa
ni, 
melip
uti: 
1. Pen
gert
ian 
pen
ga
wet
an 
bah
an 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
2. Ane
ka 
jeni
s 
pro
du
k 
pen
ga
wet
-an 
bah
an 
nab
ati 
dan 
he
wa
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
 an 
baha
n 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
5. Men
etap
kan 
desa
in 
dan 
peng
ema
san 
prod
uk 
peng
awet
an 
baha
n 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
produk 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani 
untuk 
menemukan 
konsep. 
 
Mengumpulkan 
Data 
 Melakukan 
kegiatan 
observasi 
dengan teknik 
wawancara 
tentang jenis, 
bahan, dan 
penyajian/pen
gemasan 
produk 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani, 
serta tentang 
keberhasilan 
dan kegagalan 
wirausaha 
pengolahan 
produk di 
sentra 
penjualan 
daerah 
setempat  agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, motivasi 
internal, 
bersikap 
santun,  
bangga/cinta 
tanah air  dan 
bersyukur 
sebagai warga 
bangsa. 
 
Mengasosiasi 
 Menyimpulkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
tentang jenis, 
bahan, dan 
penyajian/pen
nya, 
menu
njukk
an 
stand
ar 
produ
k 
keraji
nan 
tekstil
.   
b. Keru
ntut
an  
berpi
kir  
kema
mpu
an 
mela
ksan
akan 
kerja 
berda
sarka
n 
stand
ar 
kerja 
untu
k 
mem
perol
eh 
prod
uk 
ungg
ul 
c. Pilih
an 
kata 
dalam 
meng
utara
kan 
penda
pat 
dan 
kualit
as 
gagas
an 
yang 
ni 
3. Ma
nfa
at 
dan 
kan
du
nga
n 
bah
an 
pad
a 
pro
du
k 
pen
ga
wet
an 
bah
an 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
4. Pen
yaji
an 
dan 
pen
ge
ma
san 
pro
du
k 
pen
ga
wet
an 
bah
an 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
5. Me
net
apk
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
gemasan 
produk 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani, 
serta tentang 
keberhasilan 
dan kegagalan 
wirausaha 
pengolahan 
produk di 
lingkungan 
wilayah 
setempat atau 
nusantara. 
 Membuat 
rancangan 
gagasan 
(desain) dalam 
bentuk 
gambar 
skets/tertulis 
untuk 
kegiatan 
pembuatan 
produk 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani 
dan 
pengemasanny
a berdasarkan 
kesimpulan 
pengamatan/k
ajian literatur, 
orisinalitas ide 
yang jujur, 
sikap percaya 
diri dan 
mandiri. 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk seperti 
tulisan, foto 
dan gambar 
yang 
mendeskripsik
an 
pengetahuan, 
jenis, bahan, 
dan 
akan 
diimpl
ement
asika
n 
dalam 
pemb
uatan 
desai
n 
produ
k dan 
penge
masa
n 
keraji
nan 
tekstil
. 
d. Peny
usun
an 
lapor
an 
hasil 
kerja 
yang 
sesu
ai 
deng
an 
prins
ip  
yang 
telah 
disep
akati 
sebel
umn
ya.   
e. Peril
aku   
memp
unyai 
sikap 
jujur 
yang 
ditunj
ukkan 
oleh 
keluga
san 
an 
des
ain 
dan 
pen
ge
ma
san 
pro
du
k 
pen
ga
wet
an 
bah
an 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
penyajian/pen
gemasan 
produk 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani 
yang 
diperolehnya 
dengan 
tampilan 
menarik 
sebagai 
pemahaman 
akan 
pengetahuan/
konseptual. 
 
Mengkomunika
sikan 
 Memaparkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
tentang jenis, 
bahan, dan 
penyajian/pen
gemasan 
produk 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani, 
serta tentang 
keberhasilan 
dan kegagalan 
wirausaha 
pengolahan 
produk di 
lingkungan 
wilayah 
setempat atau 
nusantara. 
 Mempresentasi
kan dengan 
tujuan untuk 
mengevaluasi/
menguji hasil 
rancangan 
gagasan 
(desain) 
produk 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani 
untuk 
meng
utarak
an 
penda
pat, 
sikap 
terbuk
a 
dalam 
mener
ima 
masu
kan 
dan 
koreks
i 
 
Penilaian 
Pengama
tan, 
tentang: 
1. Menyim
ak dari 
kajian 
literatu
r/medi
a 
tentang 
pengert
ian, 
jenis 
produk, 
manfaa
t dan 
kandun
gan 
serta 
penyaji
an/ 
pengem
asan 
produk 
pengaw
etan 
bahan 
nabati 
dan 
hewani   
2. Melaku
kan 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
memperlihatka
n kejujuran 
dalam 
berkarya.  
 
observa
si dan 
menyim
pulkan 
tentang 
jenis, 
bahan 
dan 
penyaji
an/pen
gemasa
n 
produk 
pengaw
etan 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
dikaitk
an 
dengan 
keberh
asilan 
dan 
kegagal
an 
wirausa
ha  
3. Aspek 
yang 
dinilai: 
a. Keri
ncia
n   
 
men
yusu
n 
lapor
an 
dan 
hasil 
reko
nstr
uksi 
kerja 
keraj
inan 
tekst
il 
berd
asar
kan 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
prin
sip 
kerja
.  
b. Kete
pata
n 
peng
etah
uan 
kerja 
terh
adap 
teori 
dan 
kesel
amat
an 
kerja 
c. Pilih
an 
kata 
Meng
utar
akan 
pend
apat 
dan 
kuali
tas 
gaga
san 
yang 
akan 
diim
plem
enta
sika
n 
dala
m 
pem
buat
an 
desa
in 
prod
uk 
keraj
inan 
tekst
il 
d. Keat
ivita
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
s 
bent
uk 
lapor
an 
Kem
amp
uan 
mem
buat 
bent
uk 
lapor
an 
yang 
men
arik   
e. Peril
aku  
mem
puny
ai 
sikap 
jujur 
yang 
ditun
jukk
an 
oleh 
kelug
asan 
meng
utara
kan 
pend
apat, 
sikap 
terbu
ka 
dala
m 
mene
rima 
masu
kan 
dan 
kore
ksi 
Penilaian 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
Kinerja/ 
Pembuat
an Karya, 
tentang: 
1. Lapora
n 
portofo
lio dan 
dalam 
berbag
ai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto 
dan 
gambar 
yang 
mendes
kripsik
an 
pengeta
huan, 
jenis, 
bahan, 
dan 
penyaji
an/pen
gemasa
n 
produk 
pengaw
etan 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
yang 
diperole
hnya 
dengan 
tampila
n 
menari
k 
sebagai 
pemah
aman 
akan 
pengeta
huan/ 
konsept
ual, 
serta 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
diprese
ntasika
n 
2. Pembu
atan 
dan 
penguji
an 
rancan
gan 
gagasa
n 
(desain) 
dalam 
bentuk 
gambar 
skets/t
ertulis 
untuk 
kegiata
n 
pembu
atan 
produk 
pengaw
etan 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
dan 
pengem
asanny
a  
3. Aspek 
yang 
dinilai 
a.  
Prose
s 
pemb
uatan 
50%  
- Ide 
gagas
an 
- Kreati
vitas 
- Keses
uaian 
mater
i, 
tekni
k dan 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
prose
dur 
b. Pro
duk 
jadiny
a 35%  
- Uji 
karya
/rasa 
- Kema
san/
penya
jian 
- Kreati
vitas 
bentu
k 
lapor
an 
- Prese
ntasi 
c. Sikap 
15% 
- Mand
iri 
- Disipl
in 
- Tangg
ung 
jawab 
 
 
3.3 
Memaham
i proses 
produksi 
pengaweta
n bahan 
nabati 
dan 
hewani di 
wilayah 
setempat 
melalui 
pengamat
an dari 
berbagai 
sumber  
 
4.2 Mendesai
n proses 
Mendes
ain 
proses 
produk
si 
pengaw
etan 
bahan 
nabati 
dan 
hewani, 
meliput
i: 
1. Man
ajem
en 
umu
m 
(POA
Mengamati: 
 Melakukan 
pengamatan 
dengan cara 
membaca dan 
menyimak dari 
kajian 
literatur/medi
a tentang 
manajemen 
umum, 
pengertian 
produksi dan 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat) 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani 
agar 
terbangun 
Penilaian 
Tugas 
Kelompo
k/Diskus
i, 
tentang: 
1. Penggal
ian 
informa
si dan 
diskusi 
pada 
sentra 
penjual
an 
pengola
han 
pangan 
daerah 
setemp
at dan 
diskusi 
4 
jam 
pelaj
aran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buku 
pelaja
ran, 
buku 
refens
i yang 
releva
n, 
majal
ah, 
koran
, hasil 
peneli
tian,  
audio
-
visual
,  
media 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
produksi 
pengawet
an bahan 
nabati 
dan 
hewani 
berdasar
kan 
identifika
si 
kebutuha
n 
sumberd
aya dan 
prosedur 
berkarya 
dengan 
pendekat
an 
budaya 
setempat 
dan 
lainnya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) 
2. Peng
ertia
n 
prod
uksi 
dan 
pros
es 
prod
uksi 
3. Pros
es 
prod
uksi 
pada 
sentr
a/pe
rusa
haan 
prod
uk 
peng
awet
an 
baha
n 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
(tekn
ik 
pemi
lihan 
baha
n, 
peny
iapa
n 
baha
n, 
tekni
k 
pemr
oses
an) 
4. Men
etap
kan 
desa
in 
pros
rasa ingin 
tahu dan 
menunjukkan 
motivasi 
internal. 
 
Menanya: 
 Menggali 
informasi yang 
berkaitan 
dengan 
tentang 
manajemen 
umum, 
pengertian 
produksi dan 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat) 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani 
yang 
berkembang di 
tempat 
produksi 
pengolahan 
pangan 
setempat 
sehingga dapat 
mensyukuri 
anugerah 
Tuhan, 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
bangga/cinta 
pada tanah 
air. 
 Melakukan 
konsultasi 
dengan guru 
dan sumber 
belajar lainnya 
dalam 
membuat 
rancangan 
gagasan 
(desain) proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, 
alat)pengaweta
tentang 
manaje
men 
umum, 
pengert
ian 
produk
si dan 
proses 
produk
si 
pengaw
etan 
bahan 
nabati 
dan 
hewani   
2. Aspek 
yang 
dinilai: 
a. Apre
siasi    
b. Keru
ntuta
n  
berpi
kir  
c. Pilih
an 
kata  
d. Kreat
ivitas 
bent
uk 
lapor
an  
e. Peril
aku   
 
Penilaian 
Pengama
tan, 
tentang: 
1. Menyim
ak dari 
kajian 
literatu
r/medi
a 
tentang 
manaje
men 
umum, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
maya 
(inter
net) 
tenta
ng 
Mend
esain 
prose
s 
produ
ksi 
penga
wetan 
bahan 
nabati 
dan 
hewa
ni, 
melip
uti: 
1. Ma
naj
em
en 
um
um 
(PO
AC) 
2. Pen
gert
ian 
pro
du
ksi 
3. Pro
ses 
pro
du
ksi 
pad
a 
sen
tra
/pe
rus
aha
an 
pro
du
k 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
es 
prod
uksi 
peng
awet
an 
baha
n 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
berd
asar
kan 
pros
edur 
berk
arya 
(jeni
s, 
manf
aat, 
kand
unga
n, 
tekni
k 
peng
olah
an, 
dan 
peny
ajian
/pen
ge-
mas
an) 
5. Lang
kah 
kesel
amat
an 
kerja 
 
n bahan 
nabati dan 
hewani untuk 
menemukan 
konsep proses 
produksi. 
 
Mengumpulkan 
Data 
 Melakukan 
kegiatan 
observasi 
dengan teknik 
wawancara 
tentang 
manajemen 
umum, 
pengertian 
produksi dan 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat) 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani, 
dan tentang 
keberhasilan 
dan kegagalan 
proses 
produksi di 
daerah 
setempat,  
serta langkah 
keselamatan 
kerja agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, motivasi 
internal, 
bersikap 
santun,  
bangga/cinta 
tanah air  dan 
bersyukur 
sebagai warga 
bangsa. 
 
Mengasosiasi 
 Menyimpulkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
pengert
ian 
produk
si dan 
proses 
produk
si 
pengaw
etan 
bahan 
nabati 
dan 
hewani   
2. Melaku
kan 
observa
si dan 
menyim
pulkan 
tentang 
manaje
men 
umum, 
pengert
ian 
produk
si dan 
proses 
produk
si 
(teknik, 
bahan, 
alat) 
pengaw
etan 
bahan 
nabati 
dan 
hewani, 
serta 
tentang 
keberh
asilan 
dan 
kegagal
an 
proses 
produk
si di 
daerah 
setemp
at 
3. Aspek 
yang 
pen
ga
wet
an 
bah
an 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
(tek
nik 
pe
mili
ha
n 
bah
an, 
pen
yia
pan 
bah
an, 
tek
nik 
pe
mr
ose
san
) 
4. Me
net
apk
an 
des
ain 
pro
ses 
pro
du
ksi 
pen
ga
wet
an 
bah
an 
nab
ati 
dan 
he
wa
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
tentang 
manajemen 
umum, 
pengertian 
produksi dan 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat) 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani  
yang ada di 
daerah 
setempat atau 
nusantara. 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk seperti 
tulisan, foto 
dan gambar 
yang 
mendeskripsik
an 
pengetahuan 
manajemen 
umum, 
pengertian 
produksi dan 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat) 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani 
yang ada di 
daerah 
setempat, 
faktor 
keberhasilan/ 
kegagalan,dan 
langkah 
keselamatan 
kerja saat 
proses 
produksi serta 
penyajian/ 
pengemasanny
a dengan 
tampilan 
dinilai: 
a. Kerin
cian   
b. Kete
pata
n 
peng
etah
uan  
c. Pilih
an 
kata  
d. Kreat
ivitas 
bent
uk 
lapor
an  
e. Peril
aku  
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuat
an Karya, 
tentang: 
1. Lapora
n 
portofo
lio dan 
dalam 
berbag
ai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto 
dan 
gambar 
yang 
mendes
kripsik
an 
pengeta
huan 
manaje
men 
umum, 
pengert
ian 
produk
si dan 
proses 
ni 
ber
das
ark
an 
pro
sed
ur 
ber
kar
ya 
(jen
is, 
ma
nfa
at, 
kan
du
nga
n, 
tek
nik 
pen
gol
aha
n, 
dan 
pen
yaji
an/
pen
ge-
ma
san
) 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
menarik 
sebagai 
pemahaman 
akan 
pengetahuan/ 
konseptual. 
 Membuat 
rancangan 
gagasan 
(desain) dalam 
bentuk 
gambar 
skets/tertulis 
untuk 
kegiatan 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat) 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani 
dan langkah 
keselamatan 
kerja 
berdasarkan 
kesimpulan 
pengamatan/ 
kajian 
literatur, 
orisinalitas ide 
yang jujur, 
sikap percaya 
diri dan 
mandiri. 
 
Mengkomunika
sikan 
 Memaparkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
tentang 
pengetahuan 
manajemen 
umum, 
pengertian 
produksi dan 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat) 
pengawetan 
bahan nabati 
produk
si 
(teknik, 
bahan, 
alat) 
pengaw
etan 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
yang 
ada di 
daerah 
setemp
at, 
serta 
penyaji
an/pen
gemasa
n-nya 
dengan 
tampila
n 
menari
k 
sebagai 
pemah
aman 
akan 
pengeta
huan/ 
konsept
ual, 
serta 
diprese
ntasika
n 
2. Pembu
atan 
dan 
penguji
an 
rancan
gan 
gagasa
n 
(desain) 
dalam 
bentuk 
gambar 
skets/t
ertulis 
untuk 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
dan hewani, 
dan tentang 
keberhasilan 
dan kegagalan 
proses 
produksi, serta 
langkah 
keselamatan 
kerja 
dilingkungan 
wilayah 
setempat atau 
nusantara. 
 Mempresentasi
kan dengan 
tujuan untuk 
mengevaluasi/
menguji hasil 
rancangan 
gagasan 
(desain) proses 
produksi 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani 
untuk 
memperlihatka
n kejujuran 
dalam 
berkarya. 
 
 
kegiata
n 
proses 
produk
si 
(teknik, 
bahan, 
alat) 
pengaw
etan 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
dan 
pengem
asanny
a  
3. Aspek 
yang 
dinilai 
a. Pro
ses 
pe
mb
uat
an 
50
%  
- Ide 
gagas
an 
- Kreati
vitas 
- Keses
uaian 
mater
i, 
tekni
k dan 
prose
dur 
b. Pro
duk 
jadi
nya 
35
%  
- Uji 
karya
/rasa 
- Kema
san/
penya
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ar 
jian 
- Kreati
vitas 
bentu
k 
lapor
an 
- Prese
ntasi 
c. Sik
ap 
15
% 
- Mand
iri 
- Disipl
in 
- Tangg
ung 
jawab 
 
3.2  
Mengiden
tifikasi 
sumber 
daya 
yang 
dibutuhk
an dalam 
menduku
ng proses 
produksi 
pengawet
an bahan 
nabati 
dan 
hewani  
 
4.3 Membuat 
karya 
pengolaha
n 
pengaweta
n bahan 
nabati 
dan 
hewani 
yang 
berkemba
ng di 
wilayah 
setempat 
dan 
Sumber
daya 
perusa
haa 
dan 
pembu
atan 
karya 
pengola
han 
pengaw
etan 
bahan 
nabati 
dan 
hewani, 
meliput
i: 
1. Peng
ertia
n 
sum
berd
aya 
peru
saha
an 
dike
Mengamati: 
 Melakukan 
pengamatan 
dengan cara 
membaca dan 
menyimak dari 
kajian 
literatur/medi
a tentang 
pengertian dan 
kebutuhan 
sumberdaya 
perusahaan 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
menunjukkan 
motivasi 
internal. 
 
Menanya: 
 Menggali 
informasi yang 
berkaitan 
dengan 
pengertian dan 
kebutuhan 
sumberdaya 
usaha produk 
pengawetan 
bahan nabati 
Penilaian 
Tugas 
Kelompo
k/Diskus
i, 
tentang: 
1. Penggal
ian 
informa
si dan 
diskusi 
pada 
sentra 
penjual
an 
pengola
han 
pangan 
daerah 
setemp
at dan 
diskusi 
tentang 
pengert
ian dan 
kebutu
han 
sumber
daya 
perusa
haan 
produk 
6 
jam 
pelaj
aran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buku 
pelaja
ran, 
buku 
refens
i yang 
releva
n, 
majal
ah, 
koran
, hasil 
peneli
tian,  
audio
-
visual
,  
media 
maya 
(inter
net) 
tenta
ng 
Sumb
erday
a 
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lainnya 
sesuai 
teknik  
dan 
prosedur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nal 
deng
an 
istila
h 
6M, 
yakn
i 
Man 
(man
usia)
, 
Mon
ey 
(uan
g), 
Mate
rial 
(bah
an), 
Mac
hine 
(pera
latan
), 
Meth
od 
(cara 
kerja
) dan 
Mark
et 
(pas
ar). 
2. Ident
ifika
si 
kebu
tuha
n 
sum
berd
aya 
pada 
sentr
a/pe
rusa
ha-
an 
prod
uk 
peng
awet
an 
dan hewani 
yang 
berkembang di 
daerah 
setempat 
sehingga dapat 
mensyukuri 
anugerah 
Tuhan.    
 Melakukan 
diskusi 
tentang 
pengertian dan 
kebutuhan 
sumberdaya 
usaha 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu sehingga 
bangga/cinta 
pada tanah 
air. 
 Melakukan 
konsultasi 
dengan guru 
dan sumber 
belajar lainnya 
dalam 
membuat 
produk 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani 
sesuai dengan 
sumberdaya 
dan proses 
produksi 
 
Mengumpulkan 
Data 
 Melakukan 
kegiatan 
observasi 
dengan teknik 
wawancara 
tentang 
pengertian dan 
kebutuhan 
sumberdaya 
usaha 
pengaw
etan 
bahan 
nabati 
dan 
hewani  
2. Aspek 
yang 
dinilai: 
a. Apre
siasi    
b. Keru
ntuta
n  
berpi
kir  
c. Pilih
an 
kata  
d. Kreat
ivitas 
bent
uk 
lapor
an  
e. Peril
aku   
 
Penilaian 
Pengama
tan, 
tentang: 
1. Menyim
ak dari 
kajian 
literatu
r/medi
a 
tentang 
pengert
ian dan 
kebutu
han 
sumber
daya 
perusa
haan 
2. Melaku
kan 
observa
si dan 
menyim
pulkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
perus
ahaa 
dan 
pemb
uatan 
karya 
pengo
lahan 
penga
wetan 
bahan 
nabati 
dan 
hewa
ni, 
melip
uti: 
1. Pen
gert
ian 
su
mb
erd
aya 
per
usa
haa
n 
dik
ena
l 
den
gan 
istil
ah 
6M, 
yak
ni 
Ma
n 
(ma
nus
ia), 
Mo
ney 
(ua
ng), 
Mat
eria
l 
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baha
n 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
3. Pem
buat
an 
kary
a/pr
oduk 
peng
awet
an 
baha
n 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
berd
asar
kan 
kebu
tuha
n 
sum
berd
aya 
(bah
an, 
peral
atan, 
keter
ampi
lan 
beke
rja & 
pasa
r) 
dan 
pros
edur 
yang 
ditet
apka
nnya 
(jeni
s, 
manf
aat, 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani 
yang ada di 
daerah 
setempat, 
serta 
penerapan 
keselamatan 
kerja agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, motivasi 
internal, 
bersikap 
santun,  
bangga/cinta 
tanah air  dan 
bersyukur 
sebagai warga 
bangsa. 
 
Mengasosiasi 
 Menyimpulkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
tentang 
pengertian dan 
kebutuhan 
sumberdaya 
usaha 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani 
yang ada di 
lingkungan 
wilayah 
setempat atau 
nusantara. 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk seperti 
tulisan, foto 
dan gambar 
yang 
mendeskripsik
an pengertian 
dan 
kebutuhan 
tentang 
pengert
ian dan 
kebutu
han 
sumber
daya 
perusa
haan 
pengaw
etan 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
di 
daerah 
setemp
at 
3. Aspek 
yang 
dinilai: 
a. Kerin
cian   
b. Kete
pata
n 
peng
etah
uan  
c. Pilih
an 
kata  
d. Kreat
ivitas 
bent
uk 
lapor
an  
e. Peril
aku  
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuat
an Karya, 
tentang: 
1. Lapora
n 
portofo
lio dan 
dalam 
berbag
(ba
ha
n), 
Ma
chi
ne 
(per
alat
an), 
Met
hod 
(car
a 
kerj
a) 
dan 
Mar
ket 
(pa
sar)
. 
2. Ide
ntif
ika
si 
keb
utu
ha
n 
su
mb
erd
aya 
pad
a 
sen
tra
/pe
rus
aha
-an 
pro
du
k 
pen
ga
wet
an 
bah
an 
nab
ati 
dan 
he
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kand
unga
n, 
tekni
k 
peng
olah
an, 
dan 
peny
ajian
/pen
ge-
mas
an) 
4. Pene
rapa
n 
kesel
amat
an 
kerja 
 
 
sumberdaya 
usaha 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani, 
yang ada di 
daerah 
setempat, dan  
penyajian/pen
gemasannya, 
serta 
keselamatan 
kerja dengan 
tampilan 
menarik 
sebagai 
pemahaman 
akan 
pengetahuan/ 
konseptual. 
 Membuat 
produk 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani 
berdasarkan 
kesimpulan 
pengamatan/ 
kajian 
literatur, 
orisinalitas ide 
yang jujur, 
sikap percaya 
diri dan 
mandiri. 
 
Mengkomunika
sikan 
 Memaparkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
tentang 
pengertian dan 
kebutuhan 
sumberdaya 
usaha 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani di 
lingkungan 
wilayah 
setempat atau 
nusantara. 
ai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto 
dan 
gambar 
yang 
mendes
kripsik
an 
pengert
ian dan 
kebutu
han 
sumber
daya 
perusa
haan 
pengaw
etan 
bahan 
nabati 
dan 
hewani, 
yang 
ada di 
daerah 
setemp
at, 
serta 
penyaji
an/pen
gemasa
nnya 
dengan 
tampila
n 
menari
k 
sebagai 
pemah
aman 
akan 
pengeta
huan/ 
konsept
ual, 
serta 
diprese
ntasika
n 
2. Pembu
atan 
wa
ni 
3. Pe
mb
uat
an 
kar
ya/
pro
du
k 
pen
ga
wet
an 
bah
an 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
ber
das
ark
an 
keb
utu
ha
n 
su
mb
erd
aya 
(ba
ha
n, 
per
alat
an, 
ket
era
mpi
lan 
bek
erja 
& 
pas
ar) 
dan 
pro
sed
ur 
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 Mempresentasi
kan dengan 
tujuan untuk 
mengevaluasi/
menguji hasil 
pembuatan 
produk 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani 
untuk 
memperlihatka
n kejujuran 
dalam 
berkarya. 
 Memasarkan 
hasil 
pembuatan 
produk 
pengawetan 
bahan nabati 
dan hewani 
dengan cara 
mempromosik
an produknya 
atau 
menjualnya di 
lingkungan/ke
giatan sekolah 
untuk 
menumbuhka
n jiwa 
kewirausahaa
n 
 
dan 
penguji
an 
rancan
gan 
gagasa
n 
(desain) 
dalam 
bentuk 
gambar 
skets/t
ertulis 
untuk 
kegiata
n 
proses 
produk
si 
pengaw
etan 
bahan 
nabati 
dan 
hewani  
3. Aspek 
yang 
dinilai 
a. Pro
ses 
pe
mb
uat
an 
50
%  
- Ide 
gagas
an 
- Kreati
vitas 
- Keses
uaian 
mater
i, 
tekni
k dan 
prose
dur 
b. Pro
duk 
jadi
nya 
35
yan
g 
dite
tap
kan
nya 
(jen
is, 
ma
nfa
at, 
kan
du
nga
n, 
tek
nik 
pen
gol
aha
n, 
dan 
pen
yaji
an/
pen
ge-
ma
san
) 
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ar 
%  
- Uji 
karya
/rasa 
- Kema
san/
penya
jian 
- Kreati
vitas 
bentu
k 
lapor
an 
- Prese
ntasi 
c. Sik
ap 
15
% 
- Mand
iri 
- Disipl
in 
- Tangg
ung 
jawab 
 
3.4   
Memaha
mi 
konsep 
kewiraus
ahaan 
dalam 
menjalan
kan 
sebuah 
wirausah
a 
pengawet
an bahan 
nabati 
dan 
hewani  
 
4.4  
Menyajik
an 
konsep 
kewiraus
ahaan 
berdasar
Konsep 
kewira
usahaa
n, 
meliput
i:  
1. Peng
ertia
n 
kewi
raus
ahaa
n 
2. Manf
aat 
berw
iraus
aha 
seba
gai 
moti
vasi 
3. Kara
kter 
dan 
kara
Mengamati: 
 Melakukan 
pengamatan 
dengan cara 
membaca dan 
menyimak dari 
kajian 
literatur/medi
a tentang 
pengertian, 
manfaat, 
karakter dan 
karakteristik 
kewirausahaa
n, serta 
perilaku kerja 
prestatif  agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
menunjukkan 
motivasi 
internal. 
 
Menanya: 
 Menggali 
Penilaian 
Tugas 
Kelompo
k/Diskus
i, 
tentang: 
1. Penggal
ian 
informa
si dan 
diskusi 
pada 
sentra 
penjual
an 
pengola
han 
pangan 
daerah 
setemp
at 
tentang 
pengert
ian, 
manfaa
t, 
4 
jam 
pelaj
aran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buku 
pelaja
ran, 
buku 
refens
i yang 
releva
n, 
majal
ah, 
koran
, hasil 
peneli
tian,  
audio
-
visual
,  
media 
maya 
(inter
net) 
tenta
ng 
konse
p 
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Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
kan 
pengalam
an 
keberhas
ilan 
tokoh-
tokoh 
wirausah
a 
pengawet
an bahan 
nabati 
dan 
hewani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kteri
stik 
(wat
ak, 
nilai 
dan 
ciri) 
kewi
raus
ahaa
n  
4. Fakt
or-
fakto
r 
peny
ebab 
kebe
rhasi
lan 
dan 
kega
gala
n 
wira
usah
a 
5. Peng
ertia
n, 
tuju
an, 
manf
aat 
peril
aku 
kerja 
prest
atif 
6. Pene
rapa
n 
sika
p 
dan 
peril
aku 
kerja 
prest
atif 
(selal
u 
ingin 
maju
informasi yang 
berkaitan 
dengan 
pengertian, 
manfaat, 
karakter dan 
karakteristik 
kewirausahaa
n, serta 
perilaku kerja 
prestatif di 
sentra 
penjualan 
pengolahan 
pangan daerah 
setempat 
sehingga dapat 
mensyukuri 
anugerah 
Tuhan.    
 Melakukan 
diskusi 
tentang 
pengertian, 
manfaat, 
karakter dan 
karakteristik 
kewirausahaa
n, serta 
perilaku kerja 
prestatif agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu sehingga 
bangga/cinta 
pada tanah 
air. 
 Melakukan 
diskusi 
tentang faktor 
penyebab 
keberhasilan 
dan kegagalan 
kewirausahaa
n dan 
penerapan 
sikap dan 
perilaku kerja 
prestatif untuk 
memahami 
konsep. 
 
Mengumpulkan 
Data 
karakte
r dan 
karakte
ristik 
kewira
usahaa
n, serta 
perilak
u kerja 
prestati
f 
2. Aspek 
yang 
dinilai: 
a. Apr
esia
si    
b. Ker
unt
uta
n  
ber
piki
r  
c. Pili
han 
kat
a  
d. Kre
ativ
itas 
ben
tuk 
lap
ora
n  
e. Peri
lak
u   
 
Penilaian 
Pengama
tan, 
tentang: 
1. Menyim
ak dari 
kajian 
literatu
r/medi
a 
tentang 
pengert
ian, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kewir
ausah
aan, 
melip
uti:  
1. Pen
gert
ian 
ke
wir
aus
aha
an 
2. Ma
nfa
at 
ber
wir
aus
aha 
seb
aga
i 
mot
iva
si 
3. Kar
akt
er 
dan 
kar
akt
eris
tik 
(wa
tak
, 
nila
i 
dan 
ciri) 
ke
wir
aus
aha
an  
4. Fak
tor-
fak
tor 
pen
yeb
ab 
keb
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Belaj
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)  
7. Prin
sip 
cara 
kerja 
prest
atif 
 
 
 
 Melakukan 
wawancara 
tentang 
keberhasilan 
dan kegagalan 
wirausaha dan 
penerapan 
sikap dan 
perilaku kerja 
prestatif  yang 
ada di tempat 
produksi  
pengolahan 
daerah 
setempat  agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, motivasi 
internal, 
bersikap 
santun,  
bangga/cinta 
tanah air  dan 
bersyukur 
sebagai warga 
bangsa. 
 
Mengasosiasi 
 Menganalisis 
dan 
menyimpulkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur  
dan diskusi 
tentang 
pengertian, 
manfaat, 
karakter dan 
karakteristik 
kewirausahaa
n untuk 
melatih sikap 
jujur, kerja 
keras, dan 
tanggung 
jawab 
 Mengaitkan 
penerapan 
sikap dan 
perilaku kerja 
prestatif 
dengan 
manfaa
t, 
karakte
r dan 
karakte
ristik 
kewira
usahaa
n, serta 
perilak
u kerja 
prestati
f   
2. Melaku
kan 
wawanc
ara dan 
menyim
pulkan 
tentang 
keberh
asilan 
dan 
kegagal
an 
wirausa
ha dan 
penera
pan 
sikap 
dan 
perilak
u kerja 
prestati
f 
dikaitk
an 
dengan 
keberh
asilan 
dan 
kegagal
an 
wirausa
ha  
3. Aspek 
yang 
dinilai: 
a. Kerin
cian   
a. Kete
pata
n 
peng
erh
asil
an 
dan 
keg
aga
lan 
wir
aus
aha 
5. Pen
gert
ian, 
tuj
ua
n, 
ma
nfa
at 
peri
lak
u 
kerj
a 
pre
stat
if 
6. Pen
era
pan 
sik
ap 
dan 
peri
lak
u 
kerj
a 
pre
stat
if 
(sel
alu 
ingi
n 
maj
u) 
mel
ipu
ti: 
- k
e
r
j
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keberhasilan 
dan kegagalan 
berwirausaha 
melalui 
penggalian 
informasi 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk seperti 
tulisan yang 
mendeskripsik
an pengertian, 
manfaat, 
karakter dan 
karakteristik 
kewirausahaa
n yang 
diperolehnya 
dengan 
tampilan 
menarik 
sebagai 
pemahaman 
akan 
pengetahuan/ 
konseptual. 
 Merumuskan 
laporan dari 
penggalian 
informasi 
tentang kaitan 
penerapan 
sikap dan 
perilaku kerja 
prestatif 
dengan 
keberhasilan 
dan kegagalan 
berwirausaha 
 
Mengkomunika
sikan 
 Mempresentasi
kan hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
dan diskusi 
tentang 
pengertian, 
manfaat, 
karakter dan 
etah
uan  
b. Pilih
an 
kata  
c. Kreat
ivitas 
bent
uk 
lapor
an  
d. Peril
aku  
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuat
an Karya, 
tentang: 
1. Lapora
n 
portofo
lio dan 
dalam 
berbag
ai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto 
dan 
gambar 
yang 
mendes
kripsik
an 
pengert
ian, 
manfaa
t, 
karakte
r dan 
karakte
ristik 
kewira
usahaa
n yang 
diperole
hnya 
dengan 
tampila
n 
menari
a 
i
k
h
l
a
s 
- k
e
r
j
a 
m
a
w
a
s 
>
< 
e
m
o
s
i
o
n
a
l 
- k
e
r
j
a 
c
e
r
d
a
s 
- k
e
r
j
a 
k
e
r
a
s 
- k
e
r
j
a 
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Belaj
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karakteristik 
kewirausahaa
n yang 
diperolehnya 
 Mempresentasi
kan laporan 
penggalian 
informasi 
tentang kaitan 
penerapan 
sikap dan 
perilaku kerja 
prestatif 
dengan 
keberhasilan 
dan kegagalan 
berwirausaha  
 
 
k 
sebagai 
pemah
aman 
akan 
pengeta
huan/ 
konsept
ual, 
serta 
diprese
ntasika
n 
2. Lapora
n 
tentang 
kaitan 
penera
pan 
sikap 
dan 
perilak
u kerja 
prestati
f 
dengan 
keberh
asilan 
dan 
kegagal
an 
berwira
usaha  
3. Aspek 
yang 
dinilai 
a. Pro
ses 
pe
mb
uat
an 
50
%  
- Ide 
gagas
an 
- Kreati
vitas 
- Keses
uaian 
mater
i, 
tekni
t
u
n
t
a
s 
1. Pri
nsi
p 
car
a 
kerj
a 
pre
stat
if 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
k dan 
prose
dur 
b. Pro
duk 
jadi
nya 
35
%  
- Uji 
karya
/rasa 
- Kema
san/
penya
jian 
- Kreati
vitas 
bentu
k 
lapor
an 
- Prese
ntasi 
c. Sik
ap 
15
% 
- Mand
iri 
- Disipl
in 
- Tangg
ung 
jawab 
 
 
3.5  
Mengiden
tifikasi 
desain 
produk 
dan 
pengema
san 
karya 
pengolah
an  
bahan 
pangan 
nabati 
Desain 
produk 
dan 
pengem
asan 
karya 
pengola
han 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
menjad
i 
produk 
pember
sih 
Mengamati: 
 Melakukan 
pengamatan 
dengan cara 
membaca dan 
menyimak dari 
kajian 
literatur/medi
a tentang 
pengertian, 
jenis produk, 
manfaat dan 
kandungan 
serta 
penyajian/pen
gemasan 
produk 
pembersih dari 
Penilaian 
Tugas 
Kelompo
k/Diskus
i, 
tentang: 
1. Penggal
ian 
informa
si dan 
diskusi 
pada 
sentra 
penjual
an 
pengola
han 
pangan 
4 
jam 
pelaj
aran  
 
 
 
 
 
 
Buku 
pelaja
ran, 
buku 
refens
i yang 
releva
n, 
majal
ah, 
koran
, hasil 
peneli
tian,  
audio
-
visual
,  
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
dan 
hewani 
menjadi 
produk 
pembersi
h 
berdasar
kan 
konsep 
berkarya 
dengan 
pendekat
an 
budaya 
setempat 
dan 
lainnya  
 
4.5  
Mendesai
n produk  
dan 
pengema
san 
karya 
pengolah
an  
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
produk 
pembersi
h 
berdasar
kan 
konsep 
berkarya 
dengan 
pendekat
an 
budaya 
setempat 
1. Peng
ertia
n 
baha
n 
pang
an 
naba
ti 
dan 
hew
ani, 
serta 
prod
uk 
pem
bersi
h  
2. Bebe
rapa 
jenis 
baha
n 
pang
an 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
yang 
dapa
t 
dibu
at 
prod
uk 
pem
bersi
h 
(sab
un,s
ham
po,s
abu
n 
lerak
) 
3. Manf
aat 
dan 
kand
unga
n 
pengolahan 
bahan nabati 
dan hewani 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
menunjukkan 
motivasi 
internal. 
 
Menanya: 
 Menggali 
informasi yang 
berkaitan 
dengan  jenis, 
manfaat dan 
kandungan, 
serta 
penyajian 
ataupun 
pengemasan 
produk 
pembersih dari 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani yang 
ada di daerah 
setempat 
sehingga dapat 
mensyukuri 
anugerah 
Tuhan.    
 Melakukan 
diskusi 
tentang aneka 
jenis, manfaat 
dan 
kandungan, 
serta 
penyajian 
ataupun 
pengemasan 
produk 
pembersih dari 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu sehingga 
bangga/cinta 
daerah 
setemp
at 
tentang 
jenis, 
manfaa
t dan 
kandun
gan, 
serta 
penyaji
an 
ataupu
n 
pengem
asan 
produk 
pember
sih dari 
pengola
han 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani  
2. Aspek 
yang 
dinilai: 
a. Apre
siasi    
b. Keru
ntuta
n  
berpi
kir  
c. Pilih
an 
kata  
d. Kreat
ivitas 
bent
uk 
lapor
an  
e. Peril
aku   
 
Penilaian 
Pengama
tan, 
tentang: 
1. Menyim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
media 
maya 
(inter
net) 
tenta
ng 
desai
n 
produ
k dan 
penge
masa
n 
karya 
pengo
lahan 
bahan 
panga
n 
nabati 
dan 
hewa
ni 
menja
di 
produ
k 
pemb
ersih 
1. Pen
gert
ian 
bah
an 
pan
gan 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni, 
sert
a 
pro
du
k 
pe
mb
ersi
h  
2. Beb
era
pa 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
dan 
lainnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
baha
n 
pang
an 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
seba
gai 
prod
uk 
pem
bersi
h 
4. Peng
ema
san 
prod
uk 
pem
bersi
h 
dari 
baha
n 
pang
an 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
5. Men
etap
kan 
desa
in 
dan 
peng
ema
san 
prod
uk 
pem
bersi
h 
dari 
baha
n 
pang
an 
naba
pada tanah 
air. 
 Melakukan 
konsultasi 
dengan guru 
dan sumber 
belajar lainnya 
dalam 
membuat 
rancangan 
gagasan 
(desain) 
produk 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
pembersih 
untuk 
menemukan 
konsep. 
 
Mengumpulkan 
Data 
 Melakukan 
kegiatan 
observasi 
dengan teknik 
wawancara 
tentang jenis, 
bahan, dan 
penyajian/pen
gemasan 
produk 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
pembersih, 
serta tentang 
keberhasilan 
dan kegagalan 
wirausaha 
pengolahan 
produk 
tersebut  yang 
ada di daerah 
setempat  agar 
terbangun 
rasa ingin 
ak dari 
kajian 
literatu
r/medi
a 
tentang 
pengert
ian, 
jenis 
produk, 
manfaa
t dan 
kandun
gan 
serta 
penyaji
an/pen
gemasa
n 
produk 
pember
sih dari 
pengola
han 
bahan 
nabati 
dan 
hewani  
2. Melaku
kan 
observa
si dan 
menyim
pulkan 
tentang 
jenis, 
bahan, 
dan 
penyaji
an/pen
gemasa
n 
produk 
pengola
han 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
menjad
i 
produk 
pember
jeni
s 
bah
an 
pan
gan 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
yan
g 
dap
at 
dib
uat 
pro
du
k 
pe
mb
ersi
h 
(sa
bu
n,s
ha
mp
o,s
abu
n 
lera
k) 
3. Ma
nfa
at 
dan 
kan
du
nga
n 
bah
an 
pan
gan 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
seb
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
ti 
dan 
hew
ani 
tahu, motivasi 
internal, 
bersikap 
santun,  
bangga/cinta 
tanah air  dan 
bersyukur 
sebagai warga 
bangsa. 
 
Mengasosiasi 
 Menyimpulkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
tentang jenis, 
bahan, dan 
penyajian/pen
gemasan 
produk 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
pembersih, 
serta tentang 
keberhasilan 
dan kegagalan 
wirausaha 
pengolahan 
produk 
tersebut yang 
ada 
dilingkungan 
wilayah 
setempat atau 
nusantara. 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk seperti 
tulisan, foto 
dan gambar 
yang 
mendeskripsik
an 
pengetahuan, 
jenis, bahan, 
dan 
sih, 
serta 
tentang 
keberh
asilan 
dan 
kegagal
an 
wirausa
ha 
pengola
han 
produk 
tersebu
t   
3. Aspek 
yang 
dinilai: 
a. Keri
ncia
n   
b. Kete
pata
n 
peng
etah
uan  
c. Pilih
an 
kata  
d. Krea
tivita
s 
bent
uk 
lapor
an  
e. Peril
aku  
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuat
an Karya, 
tentang: 
1. Lapora
n 
portofo
lio dan 
dalam 
berbag
ai 
bentuk 
aga
i 
pro
du
k 
pe
mb
ersi
h 
4. Pen
ge
ma
san 
pro
du
k 
pe
mb
ersi
h 
dar
i 
bah
an 
pan
gan 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
5. Me
net
apk
an 
des
ain 
dan 
pen
ge
ma
san 
pro
du
k 
pe
mb
ersi
h 
dar
i 
bah
an 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
penyajian/pen
gemasan 
produk 
pembersih dari 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani yang 
diperolehnya 
dengan 
tampilan 
menarik 
sebagai 
pemahaman 
akan 
pengetahuan/ 
konseptual. 
 Membuat 
rancangan 
gagasan 
(desain) dalam 
bentuk 
gambar 
skets/tertulis 
untuk 
kegiatan 
pembuatan 
produk 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
pembersih dan 
pengemasanny
a berdasarkan 
kesimpulan 
pengamatan/k
ajian literatur, 
orisinalitas ide 
yang jujur, 
sikap percaya 
diri dan 
mandiri. 
 
Mengkomunika
sikan 
 Memaparkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
tentang jenis, 
bahan, dan 
seperti 
tulisan, 
foto 
dan 
gambar 
yang 
mendes
kripsik
an 
pengeta
huan, 
jenis, 
bahan, 
dan 
penyaji
an/pen
gemasa
n 
produk 
pember
sih dari 
pengola
han 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
yang 
diperole
hnya 
dengan 
tampila
n 
menari
k 
sebagai 
pemah
aman 
akan 
pengeta
huan/ 
konsept
ual, 
serta 
diprese
ntasika
n 
2. Pembu
atan 
dan 
penguji
an 
rancan
pan
gan 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
penyajian/pen
gemasan 
produk 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
pembersih, 
serta tentang 
keberhasilan 
dan kegagalan 
wirausaha 
pengolahan 
produk 
tersebut yang 
ada 
dilingkungan 
wilayah 
setempat atau 
nusantara. 
 Mengevaluasi/
menguji hasil 
rancangan 
gagasan 
(desain) 
produk 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani untuk 
memperlihatka
n kejujuran 
dalam 
berkarya. 
gan 
gagasa
n 
(desain) 
dalam 
bentuk 
gambar 
skets/t
ertulis 
untuk 
kegiata
n 
pembu
atan 
produk 
pengaw
etan 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
dan 
pengem
asanny
a  
3. Aspek 
yang 
dinilai 
a. Pros
es 
pem
buat
an 
50%  
- Ide 
gagas
an 
- Kreati
vitas 
- Keses
uaian 
mater
i, 
tekni
k dan 
prose
dur 
b. Prod
uk 
jadi
nya 
35%  
- Uji 
karya
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
/rasa 
- Kema
san/
penya
jian 
- Kreati
vitas 
bentu
k 
lapor
an 
- Prese
ntasi 
c. Sika
p 
15% 
- Mand
iri 
- Disipl
in 
- Tangg
ung 
jawab 
 
3.7 
Memaha
mi proses 
produksi 
pengolah
an  
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
produk 
pembersi
h di 
wilayah 
setempat 
melalui 
pengama
tan dari 
berbagai 
sumber 
 
4.6  
Mendes
ain 
proses 
produk
si 
produk 
pember
sih dari 
pengola
han 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani, 
meliput
i: 
1. Prose
s 
produ
ksi 
pada 
sentra
/peru
sahaa
n 
Mengamati: 
 Melakukan 
pengamatan 
dengan cara 
membaca dan 
menyimak dari 
kajian 
literatur/medi
a tentang 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat) 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
pembersih 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
menunjukkan 
motivasi 
internal. 
 
Menanya: 
 Menggali 
Penilaian 
Tugas 
Kelompo
k/Diskus
i, 
tentang: 
1. Penggal
ian 
informa
si dan 
diskusi 
pada 
sentra 
penjual
an 
pengola
han 
pangan 
daerah 
setemp
at dan 
diskusi 
tentang 
manaje
men 
umum 
dan 
proses 
produk
si 
4 
jam 
pelaj
aran  
 
 
Buku 
pelaja
ran, 
buku 
refens
i yang 
releva
n, 
majal
ah, 
koran
, hasil 
peneli
tian,  
audio
-
visual
,  
media 
maya 
(inter
net) 
tenta
ng 
Mend
esain 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
Mendesai
n proses 
produksi 
karya 
pengolah
an  
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
produk 
pembersi
h 
berdasar
kan 
identifika
si 
kebutuha
n 
sumberd
aya dan 
prosedur 
berkarya 
dengan 
pendekat
an 
budaya 
setempat 
dan 
lainnya  
 
produ
k 
bahan 
panga
n 
nabati 
dan 
hewa
ni 
(tekni
k 
pemili
han 
bahan
, 
penyi
apan 
bahan
, 
teknik 
pemro
sesan) 
2. Menet
apkan 
desai
n 
prose
s 
produ
ksi 
produ
k 
pemb
ersih 
dari 
bahan 
panga
n 
nabati 
dan 
hewa
ni 
berda
sarka
n 
prose
dur 
berka
rya 
(jenis, 
manfa
at, 
kand
ungan
informasi yang 
berkaitan 
dengan 
tentang 
manajemen 
umum dan 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat) 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
pembersih 
yang 
berkembang di 
daerah 
setempat 
sehingga dapat 
mensyukuri 
anugerah 
Tuhan, 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
bangga/cinta 
pada tanah 
air. 
 Melakukan 
konsultasi 
dengan guru 
dan sumber 
belajar lainnya 
dalam 
membuat 
rancangan 
gagasan 
(desain) proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat) 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
pembersih 
untuk 
menemukan 
konsep proses 
(teknik, 
bahan, 
alat) 
pengola
han 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
menjad
i 
produk 
pember
sih 
2. Aspek 
yang 
dinilai: 
a. Apre
siasi    
b. Keru
ntuta
n  
berpi
kir  
c. Pilih
an 
kata  
d. Kreat
ivitas 
bent
uk 
lapor
an  
e. Peril
aku   
 
Penilaian 
Pengama
tan, 
tentang: 
1. Menyim
ak dari 
kajian 
literatu
r/medi
a 
tentang 
proses 
produk
si 
(teknik, 
bahan, 
prose
s 
produ
ksi 
produ
k 
pemb
ersih 
dari 
pengo
lahan 
bahan 
panga
n 
nabati 
dan 
hewa
ni, 
melip
uti: 
1. Pro
ses 
pro
du
ksi 
pad
a 
sen
tra
/pe
rus
aha
an 
pro
du
k 
bah
an 
pan
gan 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
(tek
nik 
pe
mili
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
, 
teknik 
pengo
lahan, 
dan 
penge
masa
n) 
3. Langk
ah 
kesela
mata
n 
kerja 
 
produksi. 
 
Mengumpulkan 
Data 
 Melakukan 
kegiatan 
observasi 
dengan teknik 
wawancara 
tentang 
manajemen 
umum dan 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat) 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
pembersih, 
serta tentang 
keberhasilan 
dan kegagalan 
proses 
produksi 
didaerah 
setempat agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, motivasi 
internal, 
bersikap 
santun,  
bangga/cinta 
tanah air  dan 
bersyukur 
sebagai warga 
bangsa. 
 
Mengasosiasi 
 Menyimpulkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
tentang 
manajemen 
umum dan 
proses 
produksi 
(teknik, 
alat) 
pengola
han 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
menjad
i 
produk 
pember
sih 
2. Melaku
kan 
observa
si dan 
menyim
pulkan 
tentang 
manaje
men 
umum 
dan 
proses 
produk
si 
(teknik, 
bahan, 
alat) 
pengola
han 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
menjad
i 
produk 
pember
sih, 
serta 
tentang 
keberh
asilan 
dan 
kegagal
an 
proses 
produk
si 
didaera
h 
ha
n 
bah
an, 
pen
yia
pan 
bah
an, 
tek
nik 
pe
mr
ose
san
) 
2. Me
net
apk
an 
des
ain 
pro
ses 
pro
du
ksi 
pro
du
k 
pe
mb
ersi
h 
dar
i 
bah
an 
pan
gan 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
ber
das
ark
an 
pro
sed
ur 
ber
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
bahan, alat) 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
pembersih di 
lingkungan 
wilayah 
setempat atau 
nusantara. 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk seperti 
tulisan, foto 
dan gambar 
yang 
mendeskripsik
an manajemen 
umum proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat) 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
pembersih di 
daerah 
setempat serta 
penyajian/pen
gemasannya 
dengan 
tampilan 
menarik 
sebagai 
pemahaman 
akan 
pengetahuan/ 
konseptual. 
 Membuat 
rancangan 
gagasan 
(desain) dalam 
bentuk 
gambar 
skets/tertulis 
untuk 
setemp
at 
3. Aspek 
yang 
dinilai: 
a. Kerin
cian   
b. Kete
pata
n 
peng
etah
uan  
c. Pilih
an 
kata  
d. Kreat
ivitas 
bent
uk 
lapor
an  
e. Peril
aku  
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuat
an Karya, 
tentang: 
1. Lapora
n 
portofo
lio dan 
dalam 
berbag
ai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto 
dan 
gambar 
yang 
mendes
kripsik
an 
manaje
men 
umum 
proses 
produk
si 
kar
ya 
(jen
is, 
ma
nfa
at, 
kan
du
nga
n, 
tek
nik 
pen
gol
aha
n, 
dan 
pen
ge
ma
san
) 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
kegiatan 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat) 
termasuk 
keselamatan 
kerja 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
pembersih 
berdasarkan 
kesimpulan 
pengamatan/ 
kajian 
literatur, 
orisinalitas ide 
yang jujur, 
sikap percaya 
diri dan 
mandiri. 
 
 
Mengkomunika
sikan 
 Memaparkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
tentang 
manajemen 
umum dan 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat) 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
pembersih, 
serta tentang 
keberhasilan 
dan kegagalan 
proses 
produksi  di 
lingkungan 
wilayah 
(teknik, 
bahan, 
alat) 
pengola
han 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
menjad
i 
produk 
pember
sih di 
daerah 
setemp
at serta 
penyaji
an/pen
gemasa
nnya 
dengan 
tampila
n 
menari
k 
sebagai 
pemah
aman 
akan 
pengeta
huan/ 
konsept
ual, 
serta 
diprese
ntasika
n 
2. Pembu
atan 
dan 
penguji
an 
rancan
gan 
gagasa
n 
(desain) 
dalam 
bentuk 
gambar 
skets/t
ertulis 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
setempat atau 
nusantara. 
 Mempresentasi
kan dengan 
tujuan untuk 
mengevaluasi/
menguji hasil 
rancangan 
gagasan 
(desain) proses 
produksi dan 
langkah 
keselamatan 
kerja 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
pembersih 
untuk 
memperlihatka
n kejujuran 
dalam 
berkarya. 
untuk 
kegiata
n 
proses 
produk
si 
(teknik, 
bahan, 
alat) 
pengola
han 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
menjad
i 
produk 
pember
sih dan 
pengem
asanny
a  
3. Aspek 
yang 
dinilai 
a. Pro
ses 
pe
mb
uat
an 
50
%  
- Ide 
gagas
an 
- Kreati
vitas 
- Keses
uaian 
mater
i, 
tekni
k dan 
prose
dur 
b. Pro
duk 
jadi
nya 
35
%  
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
- Uji 
karya
/rasa 
- Kema
san/
penya
jian 
- Kreati
vitas 
bentu
k 
lapor
an 
- Prese
ntasi 
c. Sik
ap 
15
% 
- Mand
iri 
- Disipl
in 
- Tangg
ung 
jawab 
 
 
3.6  
Mengiden
tifikasi 
sumber 
daya 
yang 
dibutuhk
an dalam 
menduku
ng proses 
produksi 
pengolah
an  
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
produk 
pembersi
h 
Sumber
daya 
perusa
haa 
dan 
pembu
atan 
karya 
pengola
han 
pengaw
etan 
bahan 
nabati 
dan 
hewani, 
meliput
i: 
1. Ident
ifika
si 
kebu
Mengamati: 
 Melakukan 
pengamatan 
dengan cara 
membaca dan 
menyimak dari 
kajian 
literatur/medi
a tentang 
kebutuhan 
sumberdaya 
usaha produk 
pembersih 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
menunjukkan 
motivasi 
internal. 
 
Menanya: 
 Menggali 
informasi yang 
berkaitan 
dengan 
Penilaian 
Tugas 
Kelompo
k/Diskus
i, 
tentang: 
1. Penggal
ian 
informa
si dan 
diskusi 
pada 
sentra 
penjual
an 
pengola
han 
pangan 
daerah 
setemp
at dan 
diskusi 
tentang 
kebutu
han 
sumber
 6 
jam 
pelaj
aran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buku 
pelaja
ran, 
buku 
refens
i yang 
releva
n, 
majal
ah, 
koran
, hasil 
peneli
tian,  
audio
-
visual
,  
media 
maya 
(inter
net) 
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Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
 
4.7  
Membuat 
karya 
pengolah
an  
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
produk 
pembersi
h yang 
berkemb
ang di 
wilayah 
setempat 
dan 
lainnya 
sesuai  
teknik  
dan 
prosedur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tuha
n 
sum
berd
aya 
pada 
sentr
a/pe
rusa
ha-
an 
(dike
nal 
deng
an 
istila
h 
6M) 
prod
uk 
pem
bersi
h 
dari 
baha
n 
pang
an 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
2. Pem
buat
an 
kary
a/pr
oduk 
pem
bersi
h 
dari 
baha
n 
pang
an 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
berd
asar
tentang 
kebutuhan 
sumberdaya 
usaha produk 
pembersih dari 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani di 
daerah 
setempat 
sehingga dapat 
mensyukuri 
anugerah 
Tuhan.    
 Melakukan 
diskusi 
tentang 
kebutuhan 
sumberdaya 
usaha produk 
pembersih dari 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu sehingga 
bangga/cinta 
pada tanah 
air. 
 Melakukan 
konsultasi 
dengan guru 
dan sumber 
belajar lainnya 
dalam 
membuat 
produk 
pembersih dari 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani sesuai 
dengan 
sumberdaya 
dan proses 
produksi 
 
Mengumpulkan 
Data 
 Melakukan 
kegiatan 
daya 
perusa
haan 
produk 
pember
sih dari 
pengola
han 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
2. Aspek 
yang 
dinilai: 
a. Apr
esia
si    
b. Ker
unt
uta
n  
ber
piki
r  
c. Pili
han 
kat
a  
d. Kre
ativ
itas 
ben
tuk 
lap
ora
n  
e. Peri
lak
u   
 
Penilaian 
Pengama
tan, 
tentang: 
1. Menyim
ak dari 
kajian 
literatu
r/medi
a 
tentang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tenta
ng 
Sumb
erday
a 
perus
ahaa 
dan 
pemb
uatan 
karya 
pengo
lahan 
penga
wetan 
bahan 
nabati 
dan 
hewa
ni, 
melip
uti: 
1. Ide
ntif
ika
si 
keb
utu
ha
n 
su
mb
erd
aya 
pad
a 
sen
tra
/pe
rus
aha
-an 
(dik
ena
l 
den
gan 
istil
ah 
6M) 
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Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
kan 
kebu
tuha
n 
sum
berd
aya 
(bah
an, 
peral
atan, 
keter
ampi
lan 
beke
rja & 
pasa
r) 
dan 
pros
edur 
yang 
ditet
apka
nnya 
(jeni
s, 
manf
aat, 
kand
unga
n, 
tekni
k 
peng
olah
an, 
dan 
peny
ajian
/pen
ge-
mas
an) 
3. Pene
rapa
n 
kesel
amat
an 
kerja 
 
 
observasi 
dengan teknik 
wawancara 
tentang 
kebutuhan 
sumberdaya 
usaha produk 
pembersih dari 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani di 
daerah 
setempat agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, motivasi 
internal, 
bersikap 
santun,  
bangga/cinta 
tanah air  dan 
bersyukur 
sebagai warga 
bangsa. 
 
Mengasosiasi 
 Menyimpulkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
tentang 
kebutuhan 
sumberdaya 
perusahaan 
produk 
pembersih dari 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani di 
lingkungan 
wilayah 
setempat atau 
nusantara. 
 Membuat 
produk 
pembersih dari 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
berdasarkan 
kebutu
han 
sumber
daya 
perusa
haan 
produk 
pember
sih 
2. Melaku
kan 
observa
si dan 
menyim
pulkan 
tentang 
kebutu
han 
sumber
daya 
perusa
haan 
produk 
pember
sih dari 
pengola
han 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
di 
daerah 
setemp
at 
3. Aspek 
yang 
dinilai: 
a. Keri
nci
an   
b. Ket
epa
tan 
pen
geta
hua
n  
c. Pili
han 
kat
a  
d. Kre
pro
du
k 
pe
mb
ersi
h 
dar
i 
bah
an 
pan
gan 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
1. Pe
mb
uat
an 
kar
ya/
pro
du
k 
pe
mb
ersi
h 
dar
i 
bah
an 
pan
gan 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
ber
das
ark
an 
keb
utu
ha
n 
su
mb
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Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
kesimpulan 
pengamatan/ 
kajian 
literatur, 
orisinalitas ide 
yang jujur, 
sikap percaya 
diri dan 
mandiri. 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk seperti 
tulisan, foto 
dan gambar 
yang 
mendeskripsik
an kebutuhan 
sumberdaya 
perusahaan 
produk 
pembersih 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani, yang 
ada di tempat 
produksi 
pengolahan 
pangan, serta 
penyajian/pen
gemasannya 
dengan 
tampilan 
menarik 
sebagai 
pemahaman 
akan 
pengetahuan/ 
konseptual. 
 
Mengkomunika
sikan 
 Memaparkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
tentang 
kebutuhan 
sumberdaya 
perusahaan 
produk 
pembersih dari 
ativ
itas 
ben
tuk 
lap
ora
n  
e. Peri
lak
u  
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuat
an Karya, 
tentang: 
1. Lapora
n 
portofo
lio dan 
dalam 
berbag
ai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto 
dan 
gambar 
yang 
mendes
kripsik
an 
kebutu
han 
sumber
daya 
perusa
haan 
produk 
pember
sih 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani, 
yang 
ada di 
tempat 
produk
si 
pengola
erd
aya 
(ba
ha
n, 
per
alat
an, 
ket
era
mpi
lan 
bek
erja 
& 
pas
ar) 
dan 
pro
sed
ur 
yan
g 
dite
tap
kan
nya 
(jen
is, 
ma
nfa
at, 
kan
du
nga
n, 
tek
nik 
pen
gol
aha
n, 
dan 
pen
yaji
an/
pen
ge-
ma
san
) 
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Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
dilingkungan 
wilayah 
setempat atau 
nusantara. 
 Mempresentasi
kan dengan 
tujuan untuk 
mengevaluasi/
menguji hasil 
pembuatan 
produk 
pembersih dari 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani untuk 
memperlihatka
n kejujuran 
dalam 
berkarya. 
 Memasarkan 
hasil 
pembuatan 
produk 
pembersih dari 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani dengan 
cara 
mempromosik
an produknya 
atau 
menjualnya di 
lingkungan/ke
giatan sekolah 
untuk 
menumbuhka
n jiwa 
kewirausahaa
n 
 
han 
pangan
, serta 
penyaji
an/ 
pengem
asanny
a 
dengan 
tampila
n 
menari
k 
sebagai 
pemah
aman 
akan 
pengeta
huan/ 
konsept
ual, 
serta 
diprese
ntasika
n 
2. Pembu
atan 
dan 
penguji
an 
rancan
gan 
gagasa
n 
(desain) 
dalam 
bentuk 
gambar 
skets/t
ertulis 
untuk 
kegiata
n 
proses 
produk
si 
produk 
pember
sih dari 
pengola
han 
bahan 
pangan 
nabati 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
dan 
hewani 
3. Aspek 
yang 
dinilai 
a. Prose
s 
pemb
uata
n 
50%  
- Ide 
gagas
an 
- Kreati
vitas 
- Keses
uaian 
mater
i, 
tekni
k dan 
prose
dur 
b. Prod
uk 
jadin
ya 
35%  
- Uji 
karya
/rasa 
- Kema
san/
penya
jian 
- Kreati
vitas 
bentu
k 
lapor
an 
- Prese
ntasi 
c. Sika
p 
15% 
- Mand
iri 
- Disipl
in 
- Tang
gung 
jawa
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
b 
3.8  
Menganal
isis sikap 
dan 
perilaku 
wirausah
a 
pengolah
an  
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
produk 
pembersi
h yang 
dapat 
menduku
ng 
keberhas
ilan 
dalam 
menjalan
kan 
sebuah 
usaha 
 
4.8 
Menyajik
an hasil 
analisa 
sikap 
dan 
perilaku 
wirausah
a karya 
pengolah
an  
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
 
1. Berb
agai 
sika
p 
mem
bang
un 
sem
anga
t 
usah
a 
(Inov
atif, 
Krea
tifita
s, 
Moti
vasi, 
Sika
p 
beke
rja 
efekt
if 
dan 
efisie
n) 
2. Fakt
or-
fakto
r 
yang 
men
unju
kkan 
komi
tmen 
tingg
i 
3. Baga
iman
a 
men
erap
kan 
peril
aku 
tepat 
wakt
u, 
tepat 
Mengamati: 
 Melakukan 
pengamatan 
dengan cara 
membaca dan 
menyimak dari 
kajian 
literatur/medi
a tentang 
berbagai sikap 
membangun 
semangat 
usaha dan 
faktor yang 
menunjukkan 
komitmen 
tinggi agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
menunjukkan 
motivasi 
internal. 
 
Menanya: 
 Menggali 
informasi yang 
berkaitan 
dengan 
penerapan 
kepedulian 
terhadap mutu 
hasil kerja 
sehingga dapat 
mensyukuri 
anugerah 
Tuhan.    
 Melakukan 
diskusi 
tentang 
penerapan 
perilaku tepat 
waktu, tepat 
janji agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu sehingga 
bangga/cinta 
pada tanah 
air. 
 Melakukan 
diskusi 
Penilaian 
Tugas 
Kelompo
k/Diskus
i, 
tentang: 
1. Penggal
ian 
informa
si dan 
diskusi 
pada 
sentra 
penjual
an 
pengola
han 
pangan 
daerah 
setemp
at 
tentang 
penera
pan 
kepedul
ian 
terhada
p mutu 
hasil 
kerja 
2. Aspek 
yang 
dinilai: 
a. Apr
esia
si    
b. Ker
unt
uta
n  
ber
piki
r  
c. Pili
han 
kat
a  
d. Kre
ativ
itas 
ben
tuk 
lap
4 
jam 
pelaj
aran 
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buku 
pelaja
ran, 
buku 
refens
i yang 
releva
n, 
majal
ah, 
koran
, hasil 
peneli
tian,  
audio
-
visual
,  
media 
maya 
(inter
net) 
tenta
ng 
1. Ber
bag
ai 
sik
ap 
me
mb
ang
un 
se
ma
nga
t 
usa
ha 
(Ino
vati
f, 
Kre
atifi
tas, 
Mot
iva
si, 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
hewani 
menjadi 
produk 
pembersi
h 
 
janji 
(disi
plin, 
etos 
kerja
) 
4. Pene
rapa
n 
kepe
dulia
n 
terh
adap 
mut
u 
hasil 
kerja 
5. Pene
rapa
n 
komi
tmen 
tingg
i 
terh
adap 
peng
enda
lian 
diri 
 
 
 
 
 
tentang 
penerapan 
komitmen 
tinggi terhadap 
pengendalian 
diri untuk 
memahami 
konsep. 
 
Mengumpulkan 
Data 
 Melakukan 
wawancara 
tentang sikap 
yang 
membangun 
semangat 
usaha, 
penerapan 
perilaku tepat 
waktu, tepat 
janji, 
kepedulian 
terhadap mutu 
hasil kerja dan 
komitmen 
tinggi terhadap 
pengendalian 
diri  agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, motivasi 
internal, 
bersikap 
santun,  dan 
bersyukur 
sebagai warga 
bangsa. 
 
Mengasosiasi 
 Menganalisis 
dan 
menyimpulkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur  
dan diskusi 
tentang sikap 
yang 
membangun 
semangat 
usaha, 
penerapan 
ora
n  
e. Peri
lak
u   
 
Penilaian 
Pengama
tan, 
tentang: 
1. Menyim
ak dari 
kajian 
literatu
r/medi
a 
tentang 
berbag
ai sikap 
memba
ngun 
semang
at 
usaha 
dan 
faktor 
yang 
menunj
ukkan 
komitm
en 
tinggi   
2. Melaku
kan 
wawanc
ara dan 
menyim
pulkan 
tentang 
sikap 
yang 
memba
ngun 
semang
at 
usaha, 
penera
pan 
perilak
u tepat 
waktu, 
tepat 
janji, 
Sik
ap 
bek
erja 
efe
ktif 
dan 
efis
ien) 
2. Fak
tor-
fak
tor 
yan
g 
me
nu
nju
kka
n 
ko
mit
me
n 
ting
gi 
3. Bag
aim
ana 
me
ner
apk
an 
peri
lak
u 
tep
at 
wa
ktu
, 
tep
at 
janj
i 
4. Pen
era
pan 
kep
edu
lian 
ter
had
ap 
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Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
perilaku tepat 
waktu, tepat 
janji, 
kepedulian 
terhadap mutu 
hasil kerja dan 
komitmen 
tinggi terhadap 
pengendalian 
diri untuk 
melatih sikap 
jujur, kerja 
keras, dan 
tanggung 
jawab 
 Menganalisis 
kaitan 
penerapan 
perilaku tepat 
waktu, tepat 
janji, dan 
komitmen 
tinggi terhadap 
pengendalian 
diri dengan 
mutu hasil 
kerja dan 
semangat 
membangun 
usaha melalui 
penggalian 
informasi 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk seperti 
tulisan yang 
mendeskripsik
an sikap yang 
membangun 
semangat 
usaha, 
penerapan 
perilaku tepat 
waktu, tepat 
janji, 
kepedulian 
terhadap mutu 
hasil kerja dan 
komitmen 
tinggi terhadap 
pengendalian 
kepedul
ian 
terhada
p mutu 
hasil 
kerja 
dan 
komitm
en 
tinggi 
terhada
p 
pengen
dalian 
diri 
3. Aspek 
yang 
dinilai: 
a. Kerin
cian   
b. Kete
pata
n 
peng
etah
uan  
c. Pilih
an 
kata  
d. Kreat
ivitas 
bent
uk 
lapor
an  
e. Peril
aku  
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuat
an Karya, 
tentang: 
1. Lapora
n 
portofo
lio dan 
dalam 
berbag
ai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
mu
tu 
has
il 
kerj
a 
5. Pen
era
pan 
ko
mit
me
n 
ting
gi 
ter
had
ap 
pen
gen
dali
an 
diri 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
diri yang 
diperolehnya 
dengan 
tampilan 
menarik 
sebagai 
pemahaman 
akan 
pengetahuan/ 
konseptual. 
 Merumuskan 
laporan dari 
penggalian 
informasi 
tentang kaitan 
penerapan 
perilaku tepat 
waktu, tepat 
janji, dan 
komitmen 
tinggi terhadap 
pengendalian 
diri dengan 
mutu hasil 
kerja dan 
semangat 
membangun 
usaha  
 
Mengkomunika
sikan 
 Mempresentasi
kan hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
dan diskusi 
tentang sikap 
yang 
membangun 
semangat 
usaha, 
penerapan 
perilaku tepat 
waktu, tepat 
janji, 
kepedulian 
terhadap mutu 
hasil kerja dan 
komitmen 
tinggi terhadap 
pengendalian 
diri yang 
diperolehnya 
 Mempresentasi
foto 
dan 
gambar 
yang 
mendes
kripsik
an 
sikap 
yang 
memba
ngun 
semang
at 
usaha, 
penera
pan 
perilak
u tepat 
waktu, 
tepat 
janji, 
kepedul
ian 
terhada
p mutu 
hasil 
kerja 
dan 
komitm
en 
tinggi 
terhada
p 
pengen
dalian 
diri 
yang 
diperole
hnya 
dengan 
tampila
n 
menari
k 
sebagai 
pemah
aman 
akan 
pengeta
huan/ 
konsept
ual, 
serta 
diprese
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
kan laporan 
penggalian 
informasi 
tentang kaitan 
penerapan 
perilaku tepat 
waktu, tepat 
janji, dan 
komitmen 
tinggi terhadap 
pengendalian 
diri dengan 
mutu hasil 
kerja dan 
semangat 
membangun 
usaha 
 
ntasika
n 
2. Lapora
n 
tentang 
kaitan 
penera
pan 
perilak
u tepat 
waktu, 
tepat 
janji, 
dan 
komitm
en 
tinggi 
terhada
p 
pengen
dalian 
diri 
dengan 
mutu 
hasil 
kerja 
dan 
semang
at 
memba
ngun 
usaha 
3. Aspek 
yang 
dinilai 
a. Pro
ses 
pe
mb
uat
an 
50
%  
- Ide 
gagas
an 
- Kreati
vitas 
- Keses
uaian 
mater
i, 
tekni
k dan 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
prose
dur 
b. Pro
duk 
jadi
nya 
35
%  
- Uji 
karya
/rasa 
- Kema
san/
penya
jian 
- Kreati
vitas 
bentu
k 
lapor
an 
- Prese
ntasi 
c. Sik
ap 
15
% 
- Mand
iri 
- Disipl
in 
- Tangg
ung 
jawab 
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SILABUS MATA PELAJARAN:  PRAKARYA (PENGOLAHAN) 
                                                                                                                              
 
Satuan Pendidikan : SMA/SMK/MA 
Kelas    :  XI Pengolahan 
Kompetensi Inti (KI) : 
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya  
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menenpatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia. 
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, dan prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, 
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah.  
4. Mengolah, menalar dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah 
keilmuan. 
 
Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
1.1 
Men
ghay
ati 
kebe
rhas
ilan 
dan 
kega
gala
n 
wira
usa
haw
an 
dan 
kebe
raga
man 
prod
uk 
Keterangan: 
Nilai-nilai spiritual dan sosial merupakan proses 
pembelajaran nilai secara tidak langsung (indirect values 
teaching). Dalam arti bahwa keterkaitan KI-1 dan KI-2 
hanya akan terjadi dalam proses pembelajaran KI-3 dan 
KI-4 
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
peng
olah
an 
di 
wila
yah 
sete
mpa
t 
dan 
lain
nya 
seba
gai 
anu
gera
h 
Tuh
an 
 
2.1 Men
unju
kka
n 
moti
vasi 
inter
nal 
dan 
ped
uli 
ling
kun
gan 
dala
m 
men
ggali 
infor
masi 
tent
ang 
kebe
raga
man 
prod
uk 
peng
olah
an 
dan 
kewi
raus
aha
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
an  
di 
wila
yah 
sete
mpa
t 
dan 
lain
nya  
2.2 Men
ghay
ati 
peril
aku 
juju
r, 
perc
aya 
diri, 
dan 
man
diri 
dala
m 
me
mpe
rken
alka
n 
prod
uk 
peng
olah
an 
di 
wila
yah 
sete
mpa
t 
dan 
lain
nya 
dan 
men
erap
kan 
wira
usa
ha  
2.3  
Men
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
ghay
ati 
sika
p 
beke
rjas
ama
, 
goto
ng 
royo
ng, 
bert
oler
ansi, 
disip
lin, 
bert
angg
ung 
jawa
b, 
krea
tif 
dan 
inov
atif 
dala
m 
me
mah
ami 
kewi
raus
aha
an 
dan 
me
mbu
at 
prod
uk 
peng
olah
an 
di 
wila
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
yah 
sete
mpa
t 
dan 
lain
nya 
deng
an 
me
mpe
rhati
kan 
estet
ika 
prod
uk 
akhi
r 
unt
uk 
me
mba
ngu
n 
sem
anga
t 
usa
ha 
 
3.2 Mem
aha
mi 
desa
in 
prod
uk 
dan 
peng
ema
san 
peng
olah
an 
dari 
bah
Desain 
produk 
dan 
pengema
san 
pengolah
an dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
makana
n khas 
daerah 
setempat
Mengamati: 
 Melakukan 
pengamata
n dengan 
cara 
membaca 
dan 
menyimak 
dari kajian 
literatur/m
edia 
tentang 
pengertian, 
jenis 
produk, 
kandungan
Penilaian 
Tugas 
Kelompok/D
iskusi, 
tentang: 
1. Studi 
dokumen, 
dan 
menggali 
informasi/
diskusi 
tentang 
pengertian
, jenis 
produk, 
kandunga
4 
jam 
pela
jara
n  
 
 
 
 
 
Buku 
pelajaran, 
buku 
refensi 
yang 
relevan, 
majalah, 
koran, 
hasil 
penelitian,  
audio-
visual,  
media 
maya 
(internet) 
tentang 
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
an 
nab
ati 
dan 
hew
ani 
men
jadi 
mak
ana
n 
khas 
daer
ah  
berd
asar
kan 
kons
ep 
berk
arya 
deng
an 
pen
deka
tan 
bud
aya 
sete
mpa
t 
dan 
lain
nya  
 
4.3 Men
desa
in 
prod
uk 
dan 
peng
ema
san 
peng
olah
an 
dari 
bah
an 
nab
ati 
dan 
, 
meliputi: 
1. Penge
rtian 
bahan 
nabati 
dan  
bahan 
hewan
i 
2. Aneka 
jenis 
produ
k 
maka
nan 
khas 
daera
h 
setem
pat 
dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewan
i 
3. Kand
ungan 
pada 
produ
k 
maka
nan 
khas 
daera
h 
setem
pat 
dari 
bahan 
nabati 
hewan
i 
4. Manfa
at, 
kegun
aan 
ataup
un 
tradisi 
buday
a 
yang 
, 
manfaat,ke
gunaan 
serta 
penyajian/
pengemasa
n produk 
pengolaha
n makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
menunjuk
kan 
motivasi 
internal. 
 
Menanya: 
 Menggali 
informasi 
dan 
diskusi 
yang 
berkaitan 
dengan 
aneka jenis 
produk, 
kandungan
, 
manfaat,ke
gunaan 
serta 
penyajian/
pengemasa
n produk 
pengolaha
n makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
yang 
berkemban
g di sentra 
penjualan 
n, 
manfaat, 
kegunaan 
serta 
penyajian
/pengema
san 
produk 
pengolaha
n 
2. Aspek yang 
dinilai: 
a. Apresi
asi   
kemam
puan 
mengid
entifika
si 
pengeta
huan   
b. Kerunt
utan  
berpiki
r  
kemam
puan 
melaks
anakan 
kerja  
c. Pilihan 
kata 
dalam 
mengut
arakan 
pendap
at dan 
kualita
s 
gagasa
n yang 
diimple
mentas
ikan 
dalam 
pembu
atan 
desain 
produk
/karya 
dan 
pengem
asan. 
d. Penyus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
desain 
produk 
dan 
pembuatan 
makanan 
khas 
daerah dari 
bahan 
nabati dan 
hewani, 
meliputi: 
6. Pengerti
an 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
7. Aneka 
jenis 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
8. Manfaat 
dan 
kandung
an 
bahan 
pada 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
9. Penyajia
n dan 
pengema
san 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
10. Mene
tapkan 
desain 
dan 
pengema
san 
produk 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
hew
ani 
men
jadi 
mak
ana
n 
khas 
daer
ah  
berd
asar
kan 
kons
ep 
berk
arya 
deng
an 
pen
deka
tan 
bud
aya 
sete
mpa
t 
dan 
lain
nya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terkan
dung 
pada 
produ
k 
pengol
ahan 
maka
nan 
khas 
daera
h 
setem
pat 
5. Penya
jian 
dan 
penge
masa
n 
produ
k 
pengol
ahan 
maka
nan 
khas 
daera
h 
setem
pat 
dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewan
i 
6. Menet
apkan 
desain 
dan 
penge
masa
n 
produ
k 
pengol
ahan 
maka
nan 
khas 
daera
h 
setem
pengolaha
n pangan 
sehingga 
dapat 
mensyukur
i anugerah 
Tuhan 
dam 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, 
bangga/cin
ta pada 
tanah air.    
 Melakukan 
konsultasi 
dengan 
guru dan 
sumber 
belajar 
lainnya 
dalam 
membuat 
rancangan 
gagasan 
(desain) 
produk 
pengolaha
n makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
untuk 
menemuka
n konsep. 
 
Mengumpul
kan Data 
 Melakukan 
kegiatan 
observasi 
dengan 
teknik 
wawancara 
tentang 
jenis, 
bahan, dan 
penyajian/
pengemasa
n produk 
pengolaha
unan 
lapora
n hasil 
kerja 
kelomp
ok/indi
vidu.   
e. Perilak
u   
mempu
nyai 
sikap 
jujur 
yang 
ditunju
kkan 
oleh 
kelugas
an 
mengut
arakan 
pendap
at, 
sikap 
terbuka 
dalam 
meneri
ma 
masuk
an dan 
koreksi  
 
Penilaian 
Pengamatan
, tentang: 
1. Ketekunan 
menyimak 
masalah 
dari kajian 
literatur/m
edia 
tentang: 
Pengetahu
an, 
pengertian, 
bahan, 
alat, 
teknik, dan 
proses 
pembuatan 
karya  
2. Mengevalu
asi/menguj
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
 pat 
dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewan
i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani, 
serta 
tentang 
keberhasil
an dan 
kegagalan 
wirausaha 
pengolaha
n produk 
di sentra 
penjualan 
daerah 
setempat  
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, 
motivasi 
internal, 
bersikap 
santun,  
bangga/cin
ta tanah 
air  dan 
bersyukur 
sebagai 
warga 
bangsa. 
 
Mengasosia
si 
 Menyimpul
kan hasil 
pengamata
n/kajian 
literatur 
tentang 
jenis, 
bahan, dan 
penyajian/
pengemasa
n produk 
pengolaha
n makanan 
khas 
daerah 
setempat 
i hasil 
karya  
3. Aspek yang 
dinilai: 
a. Kerincia
n   
menyusu
n laporan 
dan hasil 
rekonstru
ksi 
pembuata
n karya 
berdasark
an prinsip 
kerja.  
b. Ketepata
n 
pengetah
uan kerja 
terhadap 
teori dan 
keselamat
an kerja 
c. Pilihan 
kata 
Mengutar
akan 
pendapat 
dan 
kualitas 
gagasan 
yang 
akan 
diimpleme
ntasikan 
dalam 
pembuata
n desain 
produk  
d. Kreativit
as 
bentuk 
laporan 
Kemampu
an 
membuat 
bentuk 
laporan 
yang 
menarik   
e. Perilaku  
mempuny
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
dari bahan 
nabati dan 
hewani, 
serta 
tentang 
keberhasil
an dan 
kegagalan 
wirausaha 
pengolaha
n produk 
di 
lingkungan 
wilayah 
setempat 
atau 
nusantara. 
 Melakukan 
ekperimen 
terhadap 
berbagai 
bahan 
nabati dan 
hewani, 
serta 
teknik 
yang akan 
digunakan 
pada 
pembuatan 
produk 
pengolaha
n makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dan 
menampilk
an semua 
hasil 
temuan 
dalam 
buku 
rancangan 
(ditempel 
dan diberi 
komentar, 
peserta 
didik, 
kawan, 
dan guru 
 Membuat 
rancangan 
gagasan 
ai sikap 
jujur yang 
ditunjukk
an oleh 
kelugasan 
mengutar
akan 
pendapat, 
sikap 
terbuka 
dalam 
menerima 
masukan 
dan 
koreksi  
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuatan 
Karya, 
tentang: 
1. Rancangan 
gagasan 
dalam 
bentuk 
gambar 
skets/tertu
lis untuk 
kegiatan 
pembuatan 
karya  
2. Pembuatan 
karya dan 
pengemasa
n karya 
dengan 
cara/tekni
k dan 
prosedur 
yang tepat 
3. Laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto dan 
gambar 
yang 
mendeskri
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
(desain) 
dalam 
bentuk 
gambar 
skets/tertu
lis untuk 
kegiatan 
pembuatan 
produk 
pengolaha
n makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
dan 
pengemasa
nnya 
berdasarka
n 
kesimpula
n 
pengamata
n/kajian 
literatur, 
orisinalitas 
ide yang 
jujur, 
sikap 
percaya 
diri dan 
mandiri. 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto dan 
gambar 
yang 
mendeskri
psikan 
pengetahu
an, jenis, 
bahan, dan 
penyajian/
pengemasa
n produk 
pengolaha
psikan 
pengetahu
an, bahan, 
alat, 
teknik, dan 
proses 
pembuatan 
dengan 
tampilan 
menarik  
4. Aspek yang 
dinilai 
a.Proses 
pembuatan 
50%  
- Ide 
gagasan 
- Kreativita
s 
- Kesesuai
an 
materi, 
teknik 
dan 
prosedur 
b. Produk 
jadinya 
35%  
- Uji karya 
- Kemasan 
- Kreativita
s bentuk 
laporan 
- Presenta
si 
c. Sikap 
15% 
- Mandiri 
- Disiplin 
- Tanggun
g jawab 
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
n makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
yang 
diperolehn
ya dengan 
tampilan 
menarik 
sebagai 
pemahama
n akan 
pengetahu
an/konsep
tual. 
 
Mengkomu
nikasikan 
 Memapark
an hasil 
pengamata
n/kajian 
literatur 
tentang 
jenis, 
bahan, dan 
penyajian/
pengemasa
n produk 
pengolaha
n makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani, 
serta 
tentang 
keberhasil
an dan 
kegagalan 
wirausaha 
pengolaha
n produk 
di 
lingkungan 
wilayah 
setempat 
atau 
nusantara. 
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
 Memprese
ntasikan 
dengan 
tujuan 
untuk 
mengevalu
asi/mengu
ji hasil 
rancangan 
gagasan 
(desain) 
produk 
pengolaha
n makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
untuk 
memperlih
atkan 
kejujuran 
dalam 
berkarya.  
 
 
3.3 
Meng
anali
sis  
prose
s 
prod
uksi 
peng
olaha
n 
dari 
baha
n 
naba
ti 
dan 
hewa
ni 
menj
adi 
maka
nan 
khas 
daera
Mendesa
in proses 
produksi 
makana
n khas 
daerah 
setempat 
dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani, 
meliputi: 
1. Stand
ar 
proses 
produ
ksi  
2. Mene
ntuka
n 
jenis 
dan 
kualit
Mengamati: 
 Melakukan 
pengamata
n dengan 
cara 
membaca 
dan 
menyimak 
dari kajian 
literatur/m
edia 
tentang 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, 
alat, jenis 
dan 
kualtas 
produk/jas
a), dan 
ketentuan 
keselamata
n kerja 
yang 
dibutuhka
n dalam 
Penilaian 
Tugas 
Kelompok/D
iskusi, 
tentang: 
1. Aneka 
jenis 
sumber 
daya  
2. Pengetahu
an proses 
produksi  
3. Aspek yang 
dinilai: 
a. Apresia
si   
b. Kerunt
utan  
berpiki
r  
c. Lapora
n 
Kegiata
n 
d. Perilak
u   
4 
jam 
pela
jara
n  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buku 
pelajaran, 
buku 
refensi 
yang 
relevan, 
majalah, 
koran, 
hasil 
penelitian,  
audio-
visual,  
media 
maya 
(internet) 
tentang 
Mendesain 
proses 
produksi 
makanan 
khas 
daerah 
setempat 
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
h  di 
wilay
ah 
sete
mpat 
melal
ui 
peng
amat
an 
dari 
berba
gai 
sumb
er  
 
4.4 Men
desa
in 
pros
es 
prod
uksi 
peng
olah
an 
dari 
bah
an 
nab
ati 
dan 
hew
ani 
men
jadi 
men
jadi 
mak
ana
n 
khas 
daer
ah 
berd
asar
kan 
iden
tifik
asi 
keb
utu
han 
as 
produ
k/jasa 
(Stand
ar 
Produ
k, 
analis
a 
teknik 
mulai 
dari 
pemili
han 
bahan 
hingg
a 
penyi
apan 
bahan
, 
produ
k dan 
jasa  
3. Proses 
produ
ksi 
pada 
sentra
/ 
perus
ahaan 
produ
k 
maka
nan 
khas 
daera
h 
setem
pat 
dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewan
i 
(tekni
k 
pemili
han 
bahan
, 
penyi
mendukun
g 
pembuatan 
makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
menunjuk
kan 
motivasi 
internal. 
 
Menanya: 
 Menggali 
informasi 
yang 
berkaitan 
dengan 
tentang 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, 
alat, jenis 
dan 
kualitas 
produk/jas
a), dan 
ketentuan 
keselamata
n kerja 
yang 
dibutuhka
n dalam 
mendukun
g 
pengolaha
n makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
yang 
berkemban
g di daerah 
 
Penilaian 
Pengamatan
, tentang: 
1. Pengetahu
an sumber 
daya yang 
ada di 
lingkungan 
wilayah 
setempat  
2. Aspek yang 
dinilai: 
a. Kerinci
an   
b. Ketepat
an 
pengeta
huan 
c. Pilihan 
kata  
d. Keativit
as 
bentuk 
laporan  
e. Perilak
u  
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuatan 
Karya, 
tentang: 
1. Rancangan 
gagasan 
dalam 
bentuk 
gambar 
skets/tertu
lis untuk 
kegiatan 
pembuatan 
karya  
2. Pembuatan 
karya dan 
pengemasa
n karya  
dengan 
cara/tekni
k dan 
prosedur 
yang tepat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dari bahan 
nabati dan 
hewani, 
meliputi: 
1. Standar 
proses 
produks
i  
2. Menent
ukan 
jenis 
dan 
kualitas 
produk/
jasa 
(Standar 
Produk, 
analisa 
teknik 
mulai 
dari 
pemiliha
n bahan 
hingga 
penyiap
an 
bahan, 
produk 
dan jasa  
3. Proses 
produks
i pada 
sentra/ 
perusah
aan 
produk 
makana
n khas 
daerah 
setempa
t dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
(teknik 
pemiliha
n 
bahan, 
penyiap
an 
bahan, 
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
sum
berd
aya  
dan 
pros
edur 
berk
arya 
deng
an 
pen
deka
tan 
bud
aya 
sete
mpa
t 
dan 
lain
nya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
apan 
bahan
, 
teknik 
pemro
sesan) 
4. Menet
apkan 
desain 
proses 
produ
ksi 
maka
nan 
khas 
daera
h 
setem
pat 
dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewan
i 
berda
sarka
n 
prose
dur 
berka
rya 
(jenis, 
manfa
at, 
kandu
ngan, 
teknik 
pengol
ahan, 
dan 
penya
jian/p
enge-
masa
n) 
5. Langk
ah 
kesela
matan 
kerja 
 
setempat 
sehingga 
dapat 
mensyukur
i anugerah 
Tuhan, 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
bangga/cin
ta pada 
tanah air. 
 Melakukan 
konsultasi 
dengan 
guru dan 
sumber 
belajar 
lainnya 
dalam 
membuat 
rancangan 
gagasan 
(desain) 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, 
alat, jenis 
dan 
kualitas 
produk/jas
a) yang 
berkaitan 
pembuatan 
produk 
makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
untuk 
menemuka
n konsep 
proses 
produksi. 
 
Mengumpul
kan Data 
 Melakukan 
kegiatan 
observasi 
3. Laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto dan 
gambar 
yang 
mendeskri
psikan 
pengetahu
an 
terhadap 
karya yang 
dibuatnya 
4. Aspek yang 
dinilai 
a. Proses 
pembuat
an 50%  
- Ide 
gagasan 
- Kreativita
s 
- Kesesuai
an 
materi, 
teknik 
dan 
prosedur 
b. Produk 
jadinya 
35%  
- Uji karya 
- Kemasan 
- Kreativita
s bentuk 
laporan 
- Presenta
si 
c. Sikap 
15% 
- Mandiri 
- Disiplin 
- Tanggun
g jawab 
-  
 
teknik 
pemrose
san) 
4. Menetap
kan 
desain 
proses 
produks
i 
makana
n khas 
daerah 
setempa
t dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
berdasar
kan 
prosedu
r 
berkary
a (jenis, 
manfaat
, 
kandun
gan, 
teknik 
pengola
han, 
dan 
penyajia
n/penge
masan) 
5. Langkah 
keselam
atan 
kerja 
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
(survey 
lapangan) 
dengan 
teknik 
wawancara 
tentang 
standar 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, 
alat, jenis 
dan 
kualitas 
produk/jas
a), dan 
ketentuan 
keselamata
n kerja 
yang  
dibutuhka
n dalam 
mendukun
g 
pembuatan 
produk 
makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani, 
serta 
tentang 
keberhasil
an dan 
kegagalan 
proses 
produksi di 
daerah 
setempat 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, 
motivasi 
internal, 
bersikap 
santun,  
bangga/cin
ta tanah 
air  dan 
bersyukur 
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
sebagai 
warga 
bangsa. 
 
Mengasosia
si 
 Menyimpul
kan hasil 
pengamata
n/kajian 
literatur 
tentang 
standar 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, 
alat,  jenis 
dan 
kualitas 
produk/jas
a), dan 
ketentuan 
keselamata
n kerja 
yang 
berkaitan 
dengan 
produk 
makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani  
yang ada 
di daerah 
setempat 
atau 
nusantara. 
 
 Membuat 
rancangan 
gagasan 
(desain) 
dalam 
bentuk 
gambar 
skets/tertu
lis untuk 
kegiatan 
proses 
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
produksi 
(teknik, 
bahan, 
alat, jenis 
dan 
kualitas 
produk/jas
a) dan 
ketentuan 
keselamata
n kerja 
produk 
makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
berdasarka
n 
kesimpula
n 
pengamata
n/ kajian 
literatur, 
orisinalitas 
ide yang 
jujur, 
sikap 
percaya 
diri dan 
mandiri. 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto dan 
gambar 
yang 
mendeskri
psikan 
pengetahu
an standar 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, 
alat, jenis 
dan 
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
kualitas 
produk/jas
a) dan 
ketentuan 
keselamata
n kerja 
pada 
produk 
pengolaha
n makanan 
khas 
daerah 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
yang ada 
di daerah 
setempat, 
serta 
penyajian/ 
pengemasa
nnya 
dengan 
tampilan 
menarik 
sebagai 
pemahama
n akan 
pengetahu
an/ 
konseptual
. 
 
Mengkomu
nikasikan 
 Memapark
an hasil 
pengamata
n/kajian 
literatur 
tentang 
standar 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, 
alat, jenis 
dan 
kualitas 
produk/jas
a), dan 
ketentuan 
keselamata
n kerja 
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
pada 
produk 
makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani, 
serta 
tentang 
keberhasil
an dan 
kegagalan 
proses 
produksi 
tersebut  
dilingkung
an wilayah 
setempat 
atau 
nusantara. 
 Memprese
ntasikan 
dengan 
tujuan 
untuk 
mengevalu
asi/mengu
ji hasil 
rancangan 
gagasan 
(desain) 
proses 
produksi 
pengolaha
n makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
untuk 
memperlih
atkan 
kejujuran 
dalam 
berkarya. 
 
3.2  
Mem
aha
Sumberd
aya 
Mengamati: 
 Melakukan 
pengamata
Penilaian 
Tugas 
Kelompok/D
6 
jam 
Buku 
pelajaran, 
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
mi 
sum
ber 
daya 
yang 
dibu
tuhk
an 
dala
m 
men
duk
ung  
pros
es 
prod
uksi 
usa
ha 
peng
olah
an 
dari 
bah
an 
nab
ati 
dan 
hew
ani 
men
jadi 
mak
ana
n 
khas 
daer
ah 
 
4.3 
Mem
buat 
karya 
peng
olaha
n 
dari 
baha
n 
naba
ti 
dan 
hewa
ni 
perusah
aan dan 
pembuat
an 
makana
n khas 
daerah 
setempat 
dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani, 
meliputi: 
1. Identif
ikasi 
kebut
uhan 
sumb
erday
a 
pada 
sentra
/peru
saha-
an 
produ
k 
maka
nan 
khas 
daera
h 
setem
pat 
dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewan
i 
2. Pemb
uatan 
karya
/prod
uk 
maka
nan 
khas 
daera
h 
n dengan 
cara 
membaca 
dan 
menyimak 
dari kajian 
literatur/m
edia 
tentang  
pengolaha
n bahan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
makanan 
khas 
daerah 
sehingga 
dapat 
memahami 
keterampil
an 
sumberday
a yang 
diperlukan 
dan 
menunjuk
kan 
motivasi 
internal 
untuk 
mencatat 
ketentuan 
keselamata
n kerja 
yang harus 
diperhatika
n. 
 
Menanya: 
 Menggali 
informasi 
yang 
berkaitan 
dengan 
pembuatan
, 
kebutuhan 
sumberday
a usaha 
dan 
keselamata
n kerja 
produk 
iskusi, 
tentang: 
1. Aneka 
jenis 
bahan 
yang dapat 
digunakan 
sebagai 
karya  
2. Pengetahu
an, bahan, 
alat,  
teknik, dan 
proses 
yang  
digunakan 
pada 
pembuatan 
karya  
3. Aspek yang 
dinilai: 
a. Apresias
i   
b. Keruntut
an  
berpikir  
c. Laporan 
Kegiatan 
d. Perilaku   
 
Penilaian 
Pengamatan
, tentang: 
1. Penget
ahuan, 
bahan, alat, 
teknik, dan 
proses 
pembuatan 
karya  
2. Mengev
aluasi/men
guji hasil 
karya  
3. Aspek 
yang 
dinilai: 
a. Kerincia
n   
b. Ketepata
n 
pengetah
uan 
pela
jara
n  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
buku 
referensi 
yang 
relevan, 
majalah, 
koran, 
hasil 
penelitian,  
audio-
visual,  
media 
maya 
(internet) 
tentang 
Sumberday
a 
perusahaa 
dan 
pembuatan 
karya 
pengolahan 
makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani, 
meliputi: 
1. Identifik
asi 
kebutuh
an 
sumberd
aya pada 
sentra/p
erusaha-
an 
produk 
makana
n khas 
daerah 
setempa
t dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
2. Pembuat
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
menj
adi 
maka
nan 
khas 
daera
h 
yang 
berke
mba
ng di 
wilay
ah 
sete
mpat 
dan 
lainn
ya  
sesu
ai 
tekni
k 
dan 
prose
dur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
setem
pat 
dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewan
i 
berda
sarka
n 
kebut
uhan 
sumb
erday
a (6M 
yaitu 
Man/
manu
sia, 
Money
/uang
, 
Materi
al/ba
han), 
Machi
ne/ 
perala
tan, 
Metho
d/car
a 
kerja 
dan 
Marke
t/pas
ar) 
dan 
prose
dur 
yang 
diteta
pkann
ya 
(jenis, 
manfa
at,  
teknik
, dan 
penge
-
masa
n) 
makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
yang 
berkemban
g di daerah 
setempat 
sehingga 
dapat 
mensyukur
i anugerah 
Tuhan.    
 Melakukan 
diskusi 
tentang 
resiko 
keberhasil
an, 
kegagalan, 
dan 
keselamata
n kerja 
pembuatan 
produk 
makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
bahan 
nabati dan 
hewani 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu 
sehingga 
bangga/cin
ta pada 
tanah air. 
 Melakukan 
konsultasi 
dengan 
guru dan 
sumber 
belajar 
lainnya 
dalam 
membuat 
makanan 
c. Pilihan 
kata  
d. Keativita
s bentuk 
laporan  
e. Perilaku  
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuatan 
Karya, 
tentang: 
1. Rancangan 
gagasan 
dalam 
bentuk 
gambar 
skets/tertu
lis untuk 
kegiatan 
pembuatan 
karya  
2. Pembuatan 
karya dan 
pengemasa
n karya 
dengan 
cara/tekni
k dan 
prosedur 
yang tepat 
3. Laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto dan 
gambar 
yang 
mendeskri
psikan 
pengetahu
an, bahan, 
alat, 
teknik, dan 
proses 
pembuatan 
dengan 
tampilan 
menarik  
4. Aspek yang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
an 
karya/pr
oduk 
makana
n khas 
daerah 
setempa
t dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
berdasar
kan 
kebutuh
an 
sumberd
aya (6M 
yaitu 
Man/ma
nusia, 
Money/u
ang, 
Material
/bahan), 
Machine
/ 
peralata
n, 
Method/
cara 
kerja 
dan 
Market/
pasar) 
dan 
prosedur 
yang 
ditetapk
annya 
(jenis, 
manfaat,  
teknik, 
dan 
pengema
san) 
3. Menerap
kan 
keselam
atan 
kerja 
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Mener
apkan 
kesela
matan 
kerja 
 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
dengan 
mempertim
bangkan 
keberhasih
an, 
kegagalan 
dan 
keselamata
n kerja 
pembuatan 
sesuai 
dengan 
sumberday
a dan 
proses 
produksi 
 
Mengumpul
kan Data 
 Melakukan 
kegiatan 
observasi 
(survey 
lapangan) 
dengan 
teknik 
wawancara 
tentang 
identifikasi 
kebutuhan 
sumberday
a dan 
pengalama
n resiko 
keberhasil
an dan 
kegagalan 
usaha dan 
keselamata
n kerja 
pembuatan 
produk 
pengolaha
n makanan 
khas 
daerah 
dari bahan 
nabati dan 
dinilai 
a.  Proses 
pembuat
an 50%  
- Ide 
gagasan 
- Kreativita
s 
- Kesesuai
an 
materi, 
teknik 
dan 
prosedur 
b. Produk 
jadinya 
35%  
- Uji karya 
- Kemasan 
- Kreativita
s bentuk 
laporan 
- Presenta
si 
c. Sikap 
15% 
- Mandiri 
- Disiplin 
- Tanggun
g jawab 
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hewani 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, 
motivasi 
internal, 
bersikap 
santun,  
bangga/cin
ta tanah 
air  dan 
bersyukur 
sebagai 
warga 
bangsa. 
 
Mengasosia
si 
 Menyimpul
kan hasil 
pengamata
n/kajian 
literatur 
tentang 
kebutuhan 
sumberday
a dan 
pengalama
n resiko 
keberhasil
an dan 
kegagalan 
usaha dan 
keselamata
n kerja 
pembuatan 
produk 
pengolaha
n makanan 
khas 
daerah 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
makanan 
khas 
daerah 
setempat  
 Membuat  
makanan 
khas 
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani, 
serta 
penyajian/
pengemas
annya 
dengan 
cara/tekni
k dan 
prosedur 
yang tepat 
dengan 
menunjuk
kan 
bekerjasa
ma, gotong 
royong, 
bertoleran
si, disiplin, 
bertanggu
ng jawab, 
kreatif, 
dan 
inovatif 
serta 
memperha
tikan 
keselamat
an kerja, 
kerapihan 
dan 
kebersihan 
lingkunga
nnya. 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto dan 
gambar 
yang 
mendeskri
psikan 
kebutuhan 
sumberday
a dalam 
pembuatan 
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
produk 
makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
dan 
penyajian/
pengemasa
nnya 
dengan 
tampilan 
menarik 
sebagai 
pemahama
n akan 
pengetahu
an/konsep
tual 
standar 
kebutuhan 
keterampil
an 
sumberday
a dan 
prosedural 
keselamata
n kerja.  
 
Mengkomu
nikasikan 
 Memapark
an hasil 
pengamata
n/kajian 
literatur 
tentang 
identifikasi 
kebutuhan 
sumberday
a dan 
pengalama
n resiko 
keberhasil
an dan 
kegagalan 
usaha dan 
keselamata
n kerja 
pembuatan 
produk 
makanan 
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani  
 Memprese
ntasikan 
dengan 
tujuan 
untuk 
mengevalu
asi/mengu
ji hasil 
pembuatan 
produk 
pengolaha
n makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
untuk 
memperlih
atkan 
kejujuran 
dalam 
berkarya. 
 Memasark
an hasil 
pembuatan 
makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
dengan 
cara 
mempromo
sikan 
produknya 
atau 
menjualny
a di 
lingkungan
/kegiatan 
sekolah 
untuk 
menumbu
hkan jiwa 
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
kewirausa
haan  
3.4   
Men
gana
lisis 
pelu
ang 
usa
ha  
peng
olah
an 
dari 
bah
an 
nab
ati 
dan 
hew
ani 
men
jadi 
mak
ana
n 
khas 
daer
ah  
berd
asar
kan 
peng
ama
tan 
pasa
r di 
ling
kun
gan 
wila
yah 
sete
mpa
t  
 
4.4  
Men
cipt
aka
n 
pelu
ang 
 
 
 
 
 
 
Peluang 
usaha, 
meliputi:  
1. Gamb
aran 
kondi
si 
ekono
mi 
Indon
esia 
dan 
pelua
ng 
usaha 
2. Pelua
ng  
dan 
gagas
an/id
e 
usaha 
3. Resik
o 
usaha 
4. Analis
is 
kemu
ngkin
an 
keber
hasila
n dan 
kegag
alan 
usaha 
5. Pemet
aan 
pelua
ng 
usaha 
6. Pema
nfaata
n 
pelua
ng 
Mengamati: 
 Melakukan 
pengamata
n dengan 
cara 
membaca 
dan 
menyimak 
dari kajian 
literatur/m
edia 
tentang 
gambaran 
kondisi 
Indonesia, 
pengertian 
peluang 
usaha, 
resiko 
usaha, 
pemanfaat
an peluang 
secara 
kreatif dan 
inovatif, 
dan 
langkah-
langkah 
melakukan 
wirausaha 
pengolaha
n pangan 
khas 
daerah 
setempat  
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
menunjuk
kan 
motivasi 
internal. 
 
Menanya: 
 Menggali 
informasi 
yang 
berkaitan 
dengan 
gambaran 
kondisi 
Penilaian 
Tugas 
Kelompok/D
iskusi, 
tentang: 
1. Pemahama
n peluang 
usaha dan 
analisis 
peluang 
usaha  
2. Pengetahu
an 
pemanfaat
n peluang 
usaha  
3. Aspek yang 
dinilai: 
a. Apresias
i   
b. Keruntut
an  
berpikir  
c. Laporan 
Kegiatan 
d. Perilaku   
 
Penilaian 
Pengamatan
, tentang: 
1. Pengetahu
an peluang 
wirausaha 
di 
lingkungan 
wilayah 
setempat   
2. Aspek yang 
dinilai: 
a. Kerincia
n   
b. Ketepata
n 
pengeta
huan  
c. Pilihan 
kata  
d. Keativita
s bentuk 
laporan 
e. Perilaku  
4 
jam 
pela
jara
n  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buku 
pelajaran, 
buku 
refensi 
yang 
relevan, 
majalah, 
koran, 
hasil 
penelitian,  
audio-
visual,  
media 
maya 
(internet) 
tentang 
konsep 
peluang 
usaha, 
meliputi:  
1. Gambar
an 
kondisi 
ekonomi 
Indonesi
a dan 
peluang 
usaha 
2. Peluang  
dan 
gagasan
/ide 
usaha 
3. Resiko 
usaha 
4. Analisis 
kemung
kinan 
keberha
silan 
dan 
kegagala
n usaha 
5. Pemetaa
n 
peluang 
usaha 
6. Pemanfa
atan 
peluang 
secara 
kreatif 
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Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
usa
ha  
sesu
ai 
deng
an 
prod
uk 
peng
olah
an 
dari 
bah
an 
nab
ati 
dan 
hew
ani 
men
jadi 
mak
ana
n 
khas 
daer
ah 
yang 
diha
silka
n 
berd
asar
kan 
peng
ama
tan 
pasa
r 
 
 
 
 
 
 
 
 
secara 
kreatif 
dan 
inovat
if 
7. Langk
ah-
langk
ah 
melak
ukan 
wirau
saha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indonesia, 
pengertian 
peluang 
usaha, 
resiko 
usaha, 
pemanfaat
an peluang 
secara 
kreatif dan 
inovatif, 
dan 
langkah-
langkah 
melakukan 
wirausaha  
pengolaha
n pangan 
khas 
daerah 
setempat 
sehingga 
dapat 
mensyukur
i anugerah 
Tuhan.    
 Melakukan 
diskusi 
tentang 
gambaran 
kondisi 
Indonesia, 
pengertian 
peluang 
usaha, 
resiko 
usaha, 
pemanfaat
an peluang 
secara 
kreatif dan 
inovatif, 
dan 
langkah-
langkah 
melakukan 
wirausaha 
pengolaha
n pangan 
khas 
daerah 
setempat  
agar 
terbangun 
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuatan 
Karya, 
tentang: 
a. Rancangan 
gagasan 
dalam 
bentuk 
gambar 
skets/tertu
lis untuk 
usaha  
b. Pembuatan 
usaha  
dengan 
cara/tekni
k dan 
prosedur 
yang tepat 
c. Laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto dan 
gambar 
yang 
mendeskri
psikan 
pengetahu
an, dan 
proses 
pembuatan 
dengan 
tampilan 
menarik 
terhadap 
karya  
d. Aspek yang 
dinilai 
1. Proses 
pembuat
an 50%  
- Ide 
gagasan 
- Kreativita
s 
- Kesesuai
an 
materi, 
 
 
 
 
dan 
inovatif 
7. Langkah
-langkah 
melakuk
an 
wirausa
ha 
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Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rasa ingin 
tahu 
sehingga 
bangga/cin
ta pada 
tanah air. 
 Melakukan 
diskusi 
tentang 
peluang 
dan 
gagasan/id
e usaha, 
analisis 
kemungkin
an 
keberhasil
an dan 
kegagalan 
usaha, dan 
pemetaan 
peluang 
usaha 
untuk 
memahami 
konsep. 
 
Mengumpul
kan Data 
 Melakukan 
wawancara 
tentang 
peluang 
dan 
gagasan/id
e usaha, 
analisis 
kemungkin
an 
keberhasil
an dan 
kegagalan 
usaha, dan 
pemetaan 
peluang 
usaha 
yang ada 
di tempat 
produksi  
pengolaha
n pangan 
khas 
daerah 
setempat  
teknik 
dan 
prosedur 
2. Produk 
jadinya 
35%  
- Uji karya 
- Kemasan 
- Kreativita
s bentuk 
laporan 
- Presenta
si 
3. Sikap 
15% 
- Mandiri 
- Disiplin 
- Tanggun
g jawab 
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Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, 
motivasi 
internal, 
bersikap 
santun, 
bangga/cin
ta tanah 
air  dan 
bersyukur 
sebagai 
warga 
bangsa. 
 
Mengasosia
si 
 Menganalis
is dan 
menyimpul
kan hasil 
pengamata
n/kajian 
literatur  
dan 
diskusi 
gambaran 
kondisi 
Indonesia, 
pengertian 
peluang 
usaha, 
resiko 
usaha, 
pemanfaat
an peluang 
secara 
kreatif dan 
inovatif, 
dan 
langkah-
langkah 
melakukan 
wirausaha 
pengolaha
n pangan 
khas 
daerah 
setempat  
untuk 
melatih 
sikap 
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Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
jujur, kerja 
keras, dan 
tanggung 
jawab 
 Mengaitka
n hasil 
analisis 
peluang 
usaha 
dengan 
keberhasil
an dan 
kegagalan 
berwirausa
ha 
pengolaha
n pangan 
khas 
daerah 
setempat  
melalui 
penggalian 
informasi 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk 
seperti 
tulisan 
yang 
mendeskri
psikan 
gambaran 
kondisi 
Indonesia, 
pengertian 
peluang 
usaha, 
resiko 
usaha, 
pemanfaat
an peluang 
secara 
kreatif dan 
inovatif, 
dan 
langkah-
langkah 
melakukan 
wirausaha 
pengolaha
n pangan 
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Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
khas 
daerah 
setempat  
yang 
diperolehn
ya dengan 
tampilan 
menarik 
sebagai 
pemahama
n akan 
pengetahu
an/ 
konseptual
. 
 Merumusk
an laporan 
dari 
penggalian 
informasi 
tentang 
kaitan 
hasil 
analisis 
peluang 
usaha 
dengan 
keberhasil
an dan 
kegagalan 
berwirausa
ha 
pengolaha
n pangan 
khas 
daerah 
setempat   
 
Mengkomu
nikasikan 
 Memprese
ntasikan 
hasil 
pengamata
n/kajian 
literatur 
dan 
diskusi 
tentang 
gambaran 
kondisi 
Indonesia, 
pengertian 
peluang 
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Kompet
ensi 
Dasar 
(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
usaha, 
resiko 
usaha, 
pemanfaat
an peluang 
secara 
kreatif dan 
inovatif, 
dan 
langkah-
langkah 
melakukan 
wirausaha 
pengolaha
n pangan 
khas 
daerah 
setempat  
yang 
diperolehn
ya 
 Memprese
ntasikan 
laporan 
penggalian 
informasi 
tentang 
kaitan 
hasil 
analisis 
peluang 
usaha 
dengan 
keberhasil
an dan 
kegagalan 
berwirausa
ha 
pengolaha
n pangan 
khas 
daerah 
setempat   
 
 
 
3.5  
Mem
aha
mi 
desa
Desain 
produk 
dan 
pengema
san 
pengolah
an dari 
bahan 
Mengamati: 
 Melakukan 
pengamata
n dengan 
cara 
membaca 
dan 
menyimak 
Penilaian 
Tugas 
Kelompok/D
iskusi, 
tentang: 
1. Studi 
dokumen, 
dan 
4 
jam 
pela
jara
n  
Buku 
pelajaran, 
buku 
referensi 
yang 
relevan, 
majalah, 
koran, 
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ensi 
Dasar 
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Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
in 
prod
uk 
dan 
peng
ema
san 
peng
olah
an 
dari 
bah
an 
nab
ati 
dan 
hew
ani 
men
jadi 
prod
uk 
kos
meti
k 
berd
asar
kan 
kons
ep 
berk
arya 
dan 
pelu
ang 
usa
ha 
deng
an 
pen
deka
tan 
bud
aya 
sete
mpa
t 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kosmetik 
6. Penge
rtian 
bahan 
panga
n 
nabati 
dan 
hewan
i, 
serta 
produ
k 
kosme
tik 
7. Beber
apa 
jenis 
bahan 
panga
n 
nabati 
dan 
hewan
i yang 
dapat 
dibuat 
produ
k 
kosme
tik  
8. Manfa
at dan 
kandu
ngan 
bahan 
panga
n 
nabati 
dan 
hewan
i 
sebag
ai 
produ
k 
kosme
tik 
dari kajian 
literatur/m
edia 
tentang 
pengertian, 
jenis 
produk, 
manfaat 
dan 
kandungan 
serta 
penyajian/
pengemasa
n produk 
kosmetik 
dari 
pengolaha
n bahan 
nabati dan 
hewani 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
menunjuk
kan 
motivasi 
internal. 
 
Menanya: 
 Menggali 
informasi 
dan 
diskusi 
yang 
berkaitan 
dengan  
jenis, 
manfaat 
dan 
kandungan
, serta 
penyajian 
ataupun 
pengemasa
n produk 
kosmetik 
dari 
pengolaha
n bahan 
pangan 
nabati dan 
hewani 
yang ada 
menggali 
informasi/
diskusi 
tentang 
pengertian, 
jenis 
produk, 
kandungan
, manfaat, 
kegunaan 
serta 
penyajian/
pengemasa
n produk 
pengolaha
n 
2. Aspek yang 
dinilai: 
a. Apresias
i   
kemamp
uan 
mengide
ntifikasi 
pengeta
huan   
b. Keruntu
tan  
berpikir  
kemamp
uan 
melaksa
nakan 
kerja  
c. Pilihan 
kata 
dalam 
menguta
rakan 
pendapa
t dan 
kualitas 
gagasan 
yang 
diimple
mentasi
kan 
dalam 
pembuat
an 
desain 
produk/
karya 
dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hasil 
penelitian,  
audio-
visual,  
media 
maya 
(internet) 
tentang 
desain 
produk 
dan 
pengemasa
n karya 
pengolahan 
bahan 
pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kosmetik 
6. Pengerti
an 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani, 
serta 
produk 
kosmeti
k  
7. Beberap
a jenis 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
yang 
dapat 
dibuat 
produk 
kosmeti
k  
8. Manfaat 
dan 
kandung
an 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
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Belajar 
dan 
lain
nya  
 
4.5  
Men
desa
in 
prod
uk 
dan 
peng
ema
san 
peng
olah
an 
dari 
bah
an 
nab
ati 
dan 
hew
ani 
men
jadi 
prod
uk 
kos
meti
k 
berd
asar
kan 
kons
ep 
berk
arya 
dan 
pelu
ang 
usa
ha 
deng
9. Penge
masa
n 
produ
k 
kosme
tik 
dari 
bahan 
panga
n 
nabati 
dan 
hewan
i 
10. Me
netap
kan 
desain 
dan 
penge
masa
n 
produ
k 
kosme
tik 
dari 
bahan 
panga
n 
nabati 
dan 
hewan
i 
11. Ke
masa
n 
produ
k 
panga
n 
bahan 
nabati 
dan 
hewan
i  
 
di daerah 
setempat 
sehingga 
dapat 
mensyukur
i anugerah 
Tuhan, 
terbangun 
rasa ingin 
tahu 
sehingga 
bangga/cin
ta pada 
tanah air.    
 Melakukan 
konsultasi 
dengan 
guru dan 
sumber 
belajar 
lainnya 
dalam 
membuat 
rancangan 
gagasan 
(desain) 
produk 
pengolaha
n bahan 
pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kosmetik 
untuk 
menemuka
n konsep. 
 
Mengumpul
kan Data 
 Melakukan 
kegiatan 
observasi 
dengan 
teknik 
wawancara 
tentang 
jenis, 
bahan, dan 
penyajian/
pengemasa
n produk 
pengolaha
pengema
san. 
d. Penyusu
nan 
laporan 
hasil 
kerja  
kelompo
k/indivi
du.   
e. Perilaku   
mempun
yai sikap 
jujur 
yang 
ditunjuk
kan oleh 
kelugasa
n 
menguta
rakan 
pendapa
t, sikap 
terbuka 
dalam 
menerim
a 
masuka
n dan 
koreksi  
 
Penilaian 
Pengamatan
, tentang: 
1. Ketekunan 
menyimak 
masalah 
dari kajian 
literatur/m
edia 
tentang: 
Pengetahu
an, 
pengertian, 
bahan, 
alat, 
teknik, dan 
proses 
pembuatan 
karya  
2. Mengevalu
asi/menguj
i hasil 
sebagai 
produk 
kosmeti
k 
9. Pengema
san 
produk 
kosmeti
k dari 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
10. Mene
tapkan 
desain 
dan 
pengema
san 
produk 
kosmeti
k dari 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
11. Kem
asan 
produk 
kosmeti
k dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
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pen
deka
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bud
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sete
mpa
t 
dan 
lain
nya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n bahan 
pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kosmetik, 
serta 
tentang 
keberhasil
an dan 
kegagalan 
wirausaha 
pengolaha
n produk 
tersebut  
yang ada 
di daerah 
setempat  
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, 
motivasi 
internal, 
bersikap 
santun,  
bangga/cin
ta tanah 
air  dan 
bersyukur 
sebagai 
warga 
bangsa. 
 
Mengasosia
si 
 Menyimpul
kan hasil 
pengamata
n/kajian 
literatur 
tentang 
jenis, 
bahan, dan 
penyajian/
pengemasa
n produk 
pengolaha
n bahan 
pangan 
nabati dan 
hewani 
karya  
3. Aspek yang 
dinilai: 
a. Kerincia
n  
menyus
un 
laporan 
dan 
hasil 
rekonstr
uksi 
pembuat
an karya 
berdasar
kan 
prinsip 
kerja.  
b. Ketepat
an 
pengeta
huan 
kerja 
terhadap 
teori dan 
keselam
atan 
kerja 
c. Pilihan 
kata 
Menguta
rakan 
pendapa
t dan 
kualitas 
gagasan 
yang 
akan 
diimple
mentasi
kan 
dalam 
pembuat
an 
desain 
produk  
d. Kreativi
tas 
bentuk 
laporan 
Kemamp
uan 
membua
t bentuk 
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Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
menjadi 
produk 
kosmetik, 
serta 
tentang 
keberhasil
an dan 
kegagalan 
wirausaha 
pengolaha
n produk 
tersebut 
yang ada 
dilingkung
an wilayah 
setempat 
atau 
nusantara. 
 Membuat 
rancangan 
gagasan 
(desain) 
dalam 
bentuk 
gambar 
skets/tertu
lis untuk 
kegiatan 
pembuatan 
produk 
pengolaha
n bahan 
pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kosmetik 
dan 
pengemasa
nnya 
berdasarka
n 
kesimpula
n 
pengamata
n/kajian 
literatur, 
orisinalitas 
ide yang 
jujur, 
sikap 
percaya 
diri dan 
laporan 
yang 
menarik   
e. Perilaku 
mempun
yai sikap 
jujur 
yang 
ditunjuk
kan oleh 
kelugasa
n 
menguta
rakan 
pendapa
t, sikap 
terbuka 
dalam 
menerim
a 
masuka
n dan 
koreksi  
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuatan 
Karya, 
tentang: 
1. Rancangan 
gagasan 
dalam 
bentuk 
gambar 
skets/tertu
lis untuk 
kegiatan 
pembuatan 
karya  
2. Pembuatan 
karya dan 
pengemasa
n karya 
dengan 
cara/tekni
k dan 
prosedur 
yang tepat 
3. Laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk 
seperti 
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n 
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Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
mandiri. 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto dan 
gambar 
yang 
mendeskri
psikan 
pengetahu
an, jenis, 
bahan, 
proses 
pengolaha
n dan 
penyajian/
pengemasa
n produk 
kosmetik 
dari 
pengolaha
n bahan 
pangan 
nabati dan 
hewani 
yang 
diperolehn
ya dengan 
tampilan 
menarik 
sebagai 
pemahama
n akan 
pengetahu
an/ 
konseptual
. 
 
Mengkomu
nikasikan 
 Memapark
an hasil 
pengamata
n/kajian 
literatur 
tentang 
jenis, 
bahan, dan 
penyajian/
tulisan, 
foto dan 
gambar 
yang 
mendeskri
psikan 
pengetahu
an, bahan, 
alat, 
teknik, dan 
proses 
pembuatan 
dengan 
tampilan 
menarik  
4. Aspek yang 
dinilai 
a.Proses 
pembuatan 
50%  
- Ide 
gagasan 
- Kreativita
s 
- Kesesuai
an 
materi, 
teknik 
dan 
prosedur 
b.Produk 
jadinya 
35%  
- Uji karya 
- Kemasan 
- Kreativita
s bentuk 
laporan 
- Presenta
si 
c.Sikap 
15% 
- Mandiri 
- Disiplin 
- Tanggun
g jawab 
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n 
Penilaian 
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kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
pengemasa
n produk 
pengolaha
n bahan 
pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kosmetik, 
serta 
tentang 
keberhasil
an dan 
kegagalan 
wirausaha 
pengolaha
n produk 
tersebut 
yang ada 
dilingkung
an wilayah 
setempat 
atau 
nusantara. 
 Memprese
ntasikan 
dengan 
tujuan 
untuk 
mengevalu
asi/mengu
ji hasil 
rancangan 
gagasan 
(desain) 
produk 
pengolaha
n bahan 
pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kosmetik 
untuk 
memperlih
atkan 
kejujuran 
dalam 
berkarya. 
 
3.7 Mendesa Mengamati: Penilaian 4 Buku 
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Belajar 
Mem
aha
mi  
pros
es 
prod
uksi 
usa
ha 
peng
olah
an 
dari 
bah
an 
nab
ati 
dan 
hew
ani 
men
jadi 
prod
uk 
kos
meti
k di 
wila
yah 
sete
mpa
t 
mela
lui 
peng
ama
tan 
dari  
berb
agai 
sum
ber 
 
4.6  
Men
in proses 
produksi 
produk 
kosmetik 
dari 
pengolah
an 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani, 
meliputi: 
1. Pengel
olaan 
perse
diaan 
produ
ksi  
2. Proses 
produ
ksi 
pada 
sentra
/peru
sahaa
n 
produ
k 
bahan 
panga
n 
nabati 
dan 
hewan
i 
(tekni
k 
pemili
han 
bahan
, 
penyi
apan 
bahan
, 
teknik 
pemro
sesan) 
3. Menet
apkan 
 Melakukan 
pengamata
n dengan 
cara 
membaca 
dan 
menyimak 
dari kajian 
literatur/m
edia 
tentang 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, 
alat) dan 
ketentuan 
keselamata
n kerja 
pada 
pengolaha
n bahan 
pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kosmetik 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
menunjuk
kan 
motivasi 
internal. 
 
Menanya: 
 Menggali 
informasi 
yang 
berkaitan 
dengan 
tentang 
standar 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, 
alat, jenis 
dan 
kualitas 
produk/jas
a), 
Tugas 
Kelompok/D
iskusi, 
tentang: 
1. Aneka 
jenis 
sumber 
daya  
2. Pengetahu
an proses 
produksi  
3. Aspek yang 
dinilai: 
a. Apresias
i   
b. Keruntut
an  
berpikir  
c. Laporan 
Kegiatan 
d. Perilaku   
 
Penilaian 
Pengamatan
, tentang: 
1. Pengetahu
an sumber 
daya yang 
ada di 
lingkungan 
wilayah 
setempat  
2. Aspek yang 
dinilai: 
a. Kerincian   
b. Ketepatan 
pengetah
uan 
c. Pilihan 
kata  
d. Keativitas 
bentuk 
laporan  
e. Perilaku  
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuatan 
Karya, 
tentang: 
1. Rancangan 
gagasan 
jam 
pela
jara
n  
 
 
 
pelajaran, 
buku 
refensi 
yang 
relevan, 
majalah, 
koran, 
hasil 
penelitian,  
audio-
visual,  
media 
maya 
(internet) 
tentang 
Mendesain 
proses 
produksi 
produk 
kosmetik 
dari 
pengolahan 
bahan 
pangan 
nabati dan 
hewani, 
meliputi: 
5. Pengelol
aan 
persedia
an 
produks
i  
1. Proses 
produks
i pada 
sentra/p
erusaha
an 
produk 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
(teknik 
pemiliha
n 
bahan, 
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Belajar 
desa
in 
pros
es 
prod
uksi 
usa
ha 
peng
olah
an 
dari 
bah
an 
nab
ati 
dan 
hew
ani 
men
jadi 
prod
uk 
kos
meti
k 
berd
asar
kan 
iden
tifik
asi 
keb
utu
han 
sum
berd
aya 
dan 
pros
edur 
berk
arya 
deng
an 
pen
deka
desain 
proses 
produ
ksi 
produ
k 
pemb
ersih 
dari 
bahan 
panga
n 
nabati 
dan 
hewan
i 
berda
sarka
n 
prose
dur 
berka
rya 
(jenis, 
manfa
at, 
kandu
ngan, 
teknik 
pengol
ahan, 
dan 
penge
masa
n) 
4. Langk
ah 
kesela
matan 
kerja 
 
pengelolaa
n 
persediaan 
produksi 
dan 
ketentuan 
keselamata
n kerja 
pada 
pengolaha
n bahan 
pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kosmetik 
yang 
berkemban
g di daerah 
setempat 
sehingga 
dapat 
mensyukur
i anugerah 
Tuhan, 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
bangga/cin
ta pada 
tanah air. 
 Melakukan 
konsultasi 
dengan 
guru dan 
sumber 
belajar 
lainnya 
dalam 
membuat 
rancangan 
gagasan 
(desain) 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, 
alat, jenis) 
pengolaha
n bahan 
pangan 
nabati dan 
hewani 
dalam 
bentuk 
gambar 
skets/tertu
lis untuk 
kegiatan 
pembuatan 
karya  
2. Pembuatan 
karya dan 
pengemasa
n karya  
dengan 
cara/tekni
k dan 
prosedur 
yang tepat 
3. Laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto dan 
gambar 
yang 
mendeskri
psikan 
pengetahu
an 
terhadap 
karya yang 
dibuatnya 
4. Aspek yang 
dinilai 
a. Proses 
pembua
tan 50%  
- Ide 
gagasan 
- Kreativita
s 
- Kesesuai
an 
materi, 
teknik 
dan 
prosedur 
b. Produk 
jadinya 
35%  
- Uji karya 
- Kemasan 
penyiap
an 
bahan, 
teknik 
pemrose
san) 
2. Menetap
kan 
desain 
proses 
produks
i produk 
kosmeti
k dari 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
berdasar
kan 
prosedu
r 
berkary
a (jenis, 
manfaat
, 
kandun
gan, 
teknik 
pengola
han, 
dan 
pengem
asan) 
3. Langkah 
keselam
atan 
kerja 
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menjadi 
produk 
kosmetik 
untuk 
menemuka
n konsep 
proses 
produksi. 
 
Mengumpul
kan Data 
 Melakukan 
kegiatan 
observasi 
dengan 
teknik 
wawancara 
tentang 
standar 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, 
alat, jenis 
dan 
kualitas 
produk/jas
a), dan 
ketentuan 
keselamata
n kerja 
pada 
pengolaha
n bahan 
pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kosmetik, 
serta 
tentang 
keberhasil
an dan 
kegagalan 
proses 
produksi 
didaerah 
setempat 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, 
motivasi 
- Kreativita
s bentuk 
laporan 
- Presenta
si 
c. Sikap 
15% 
- Mandiri 
- Disiplin 
- Tanggun
g jawab 
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Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
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Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
internal, 
bersikap 
santun,  
bangga/cin
ta tanah 
air  dan 
bersyukur 
sebagai 
warga 
bangsa. 
 
Mengasosia
si 
 Menyimpul
kan hasil 
pengamata
n/kajian 
literatur 
tentang 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, 
alat), 
pengelolaa
n 
persediaan 
produksi 
dan 
ketentuan 
keselamata
n kerja 
pada 
pengolaha
n bahan 
pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kosmetik 
di 
lingkungan 
wilayah 
setempat 
atau 
nusantara. 
 Membuat 
rancangan 
gagasan 
(desain) 
dalam 
bentuk 
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Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
gambar 
skets/tertu
lis untuk 
kegiatan 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, 
alat), dan 
ketentuan 
keselamata
n kerja 
pada 
pengolaha
n bahan 
pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kosmetik 
berdasarka
n 
kesimpula
n 
pengamata
n/ kajian 
literatur, 
orisinalitas 
ide yang 
jujur, 
sikap 
percaya 
diri dan 
mandiri. 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto dan 
gambar 
yang 
mendeskri
psikan 
manajeme
n umum 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, 
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Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
alat), dan 
ketentuan 
keselamata
n kerja 
pada 
pengolaha
n bahan 
pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kosmetik 
di daerah 
setempat 
serta 
penyajian/
pengemasa
nnya 
dengan 
tampilan 
menarik 
sebagai 
pemahama
n akan 
pengetahu
an/ 
konseptual 
 
Mengkomu
nikasikan 
 Memapark
an hasil 
pengamata
n/kajian 
literatur 
tentang 
manajeme
n umum 
dan proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, 
alat), dan 
keselamata
n kerja 
pada 
pengolaha
n bahan 
pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
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Penilaian 
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Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
kosmetik, 
serta 
tentang 
keberhasil
an dan 
kegagalan 
proses 
produksi  
di 
lingkungan 
wilayah 
setempat 
atau 
nusantara. 
 Memprese
ntasikan 
dengan 
tujuan 
untuk 
mengevalu
asi/mengu
ji hasil 
rancangan 
gagasan 
(desain) 
proses 
produksi 
pengolaha
n bahan 
pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kosmetik 
untuk 
memperlih
atkan 
kejujuran 
dalam 
berkarya. 
3.6  
Mem
aha
mi 
sum
ber 
daya 
yang 
dibu
tuhk
an 
Sumberd
aya 
usaha 
dan 
pembuat
an 
produk 
kosmetik 
dari 
bahan 
nabati 
Mengamati: 
 Melakukan 
pengamata
n dengan 
cara 
membaca 
dan 
menyimak 
dari kajian 
literatur/m
edia 
tentang  
pengolaha
Penilaian 
Tugas 
Kelompok/D
iskusi, 
tentang: 
1. Aneka 
jenis 
bahan 
yang dapat 
digunakan 
sebagai 
karya  
2. Pengetahu
 6 
jam 
pela
jara
n  
 
 
 
Buku 
pelajaran, 
buku 
refensi 
yang 
relevan, 
majalah, 
koran, 
hasil 
penelitian,  
audio-
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Alo
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Wak
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Sumber 
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dala
m 
men
duk
ung 
pros
es 
prod
uksi 
usa
ha 
peng
olah
an 
dari 
bah
an 
nab
ati 
dan 
hew
ani 
men
jadi 
prod
uk 
kos
meti
k 
 
4.7  
Mem
buat 
peng
olah
an 
dari 
bah
an 
nab
ati 
dan 
hew
ani 
men
dan 
hewani, 
meliputi: 
1. Identif
ikasi 
kebut
uhan 
sumb
erday
a 
pada 
sentra
/peru
saha-
an 
(diken
al 
denga
n 
istilah 
6M) 
produ
k 
kosme
tik 
dari 
bahan 
panga
n 
nabati 
dan 
hewan
i 
2. Pemb
uatan 
karya
/prod
uk 
kosme
tik 
dari 
bahan 
panga
n 
nabati 
dan 
hewan
i 
berda
sarka
n 
kebut
n produk 
kosmetik 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
sehingga 
dapat 
memahami 
keterampil
an 
sumberday
a yang 
diperlukan 
dan 
pentingnya 
faktor 
komitmen 
timbul dari 
motivasi 
internal, 
serta 
mencatat 
ketentuan 
keselamata
n kerja 
yang harus 
diperhatika
n. 
 
Menanya: 
 Menggali 
informasi 
yang 
berkaitan 
dengan 
pembuatan
, 
kebutuhan 
sumberday
a usaha, 
keselamata
n kerja dan 
promosi 
pada 
pembuatan 
produk 
kosmetik 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
yang 
berkemban
g di daerah 
setempat 
an, bahan, 
alat,  
teknik, dan 
proses 
yang  
digunakan 
pada 
pembuatan 
karya  
3. Aspek yang 
dinilai: 
a. Apresias
i   
b. Keruntut
an  
berpikir  
c. Laporan 
Kegiatan 
d. Perilaku   
 
Penilaian 
Pengamatan
, tentang: 
1. Pengetahu
an, bahan, 
alat, 
teknik, dan 
proses 
pembuatan 
karya  
2. Mengevalu
asi/menguj
i hasil 
karya  
3. Aspek yang 
dinilai: 
a. Kerincia
n   
b. Ketepata
n 
pengeta
huan 
c. Pilihan 
kata  
d. Keativita
s bentuk 
laporan  
e. Perilaku  
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
visual,  
media 
maya 
(internet) 
tentang 
Sumberday
a usaha 
dan 
pembuatan 
produk 
kosmetik 
dari bahan 
nabati dan 
hewani, 
meliputi: 
1. Identifik
asi 
kebutuh
an 
sumberd
aya pada 
sentra/p
erusaha
an 
(dikenal 
dengan 
istilah 
6M) 
produk 
kosmeti
k dari 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
2. Pembuat
an 
karya/pr
oduk 
kosmeti
k dari 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
berdasar
kan 
kebutuh
an 
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Alo
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Wak
tu 
Sumber 
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jadi 
prod
uk 
kos
meti
k 
yang 
berk
emb
ang 
di 
wila
yah 
sete
mpa
t 
dan 
lain
nya 
sesu
ai 
tekn
ik  
dan 
pros
edur   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uhan 
sumb
erday
a 
(baha
n, 
perala
tan, 
ketera
mpila
n 
bekerj
a & 
pasar) 
dan 
prose
dur 
yang 
diteta
pkann
ya 
(jenis, 
manfa
at, 
kandu
ngan, 
teknik 
pengol
ahan, 
dan 
penya
jian/p
enge-
masa
n) 
3. Langk
ah 
kesela
matan 
kerja 
4. Peran
canga
n 
promo
si 
penju
alan 
produ
k 
sehingga 
dapat 
mensyukur
i anugerah 
Tuhan.    
 Melakukan 
diskusi 
tentang 
resiko 
keberhasil
an dan 
kegagalan 
dan 
keselamata
n kerja 
pada 
pembuatan 
produk 
kosmetik 
dari bahan 
bahan 
nabati dan 
hewani 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu 
sehingga 
bangga/cin
ta pada 
tanah air. 
 Melakukan 
konsultasi 
dengan 
guru dan 
sumber 
belajar 
lainnya 
dalam 
membuat 
makanan 
khas 
daerah 
setempat 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
sesuai 
dengan 
sumberday
a dan 
proses 
produksi 
 
Karya, 
tentang: 
1. Rancangan 
gagasan 
dalam 
bentuk 
gambar 
skets/tertu
lis untuk 
kegiatan 
pembuatan 
karya  
2. Pembuatan 
karya dan 
pengemasa
n karya 
dengan 
cara/tekni
k dan 
prosedur 
yang tepat 
3. Laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto dan 
gambar 
yang 
mendeskri
psikan 
pengetahu
an, bahan, 
alat, 
teknik, dan 
proses 
pembuatan 
dengan 
tampilan 
menarik  
4. Aspek yang 
dinilai 
a. Proses 
pembua
tan 50%  
- Ide 
gagasan 
- Kreativita
s 
- Kesesuai
an 
materi, 
sumberd
aya 
(bahan, 
peralata
n, 
keteram
pilan 
bekerja 
& pasar) 
dan 
prosedur 
yang 
ditetapk
annya 
(jenis, 
manfaat, 
kandung
an, 
teknik 
pengolah
an, dan 
penyajia
n/penge
masan) 
3. Langkah 
keselam
atan 
kerja 
4. Peranca
ngan 
promosi 
penjuala
n 
produk 
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Mengumpul
kan Data 
 Melakukan 
kegiatan 
observasi 
(survey 
lapangan) 
dengan 
teknik 
wawancara 
tentang 
identifikasi 
kebutuhan 
sumberday
a, 
pengalama
n resiko 
keberhasil
an dan 
kegagalan 
usaha, 
keselamata
n kerja, 
dan 
promosi 
penjualan 
produk 
pada 
pembuatan 
produk 
kosmetik 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, 
motivasi 
internal, 
bersikap 
santun,  
bangga/cin
ta tanah 
air  dan 
bersyukur 
sebagai 
warga 
bangsa. 
 
Mengasosia
si 
 Menyimpul
teknik 
dan 
prosedur 
b.Produk 
jadinya 
35%  
- Uji karya 
- Kemasan 
- Kreativita
s bentuk 
laporan 
- Presenta
si 
c.Sikap 
15% 
- Mandiri 
- Disiplin 
- Tanggun
g jawab 
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(KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kan hasil 
pengamata
n/kajian 
literatur 
tentang 
kebutuhan 
sumberday
a usaha, 
pengalama
n resiko 
keberhasil
an dan 
kegagalan 
usaha, 
keselamata
n kerja, 
dan 
promosi 
penjualan 
produk 
kosmetik 
dari 
pengolaha
n bahan 
pangan 
nabati dan 
hewani di 
lingkungan 
wilayah 
setempat 
atau 
nusantara. 
 Membuat  
produk 
kosmetik 
dari bahan 
nabati dan 
hewani, 
serta 
penyajian/ 
pengemasa
nnya 
dengan 
cara/tekni
k dan 
prosedur 
yang tepat 
dengan 
menunjuk
kan 
bekerjasa
ma, gotong 
royong, 
bertolerans
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i, disiplin, 
komitmen, 
bertanggun
g jawab, 
kreatif, 
dan 
inovatif 
serta 
memperhat
ikan 
keselamata
n kerja, 
kerapihan 
dan 
kebersihan 
lingkungan
nya. 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto dan 
gambar 
yang 
mendeskri
psikan 
kebutuhan 
sumberday
a usaha, 
pengalama
n resiko 
keberhasil
an dan 
kegagalan 
usaha, 
keselamata
n kerja dan 
promosi 
penjualan 
produk 
kosmetik 
bahan 
pangan 
nabati dan 
hewani, 
serta 
penyajian/ 
pengemasa
nnya 
dengan 
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n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
tampilan 
menarik 
sebagai 
pemahama
n akan 
pengetahu
an/ 
konseptual 
standar 
kebutuhan 
keterampil
an 
sumberday
a dan 
prosedural 
keselamata
n kerja. 
 
Mengkomu
nikasikan 
 Memapark
an hasil 
pengamata
n/kajian 
literatur 
tentang 
identifikasi 
kebutuhan 
sumberday
a usaha, 
pengalama
n resiko 
keberhasil
an dan 
kegagalan 
usaha, 
keselamata
n kerja dan 
promosi 
penjualan 
pada 
pembuatan 
produk 
kosmetik 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
daerah 
setempat 
 Memprese
ntasikan 
dengan 
tujuan 
untuk 
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Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
mengevalu
asi/mengu
ji hasil 
pembuatan 
produk 
kosmetik 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
daerah 
setempat 
untuk 
memperlih
atkan 
kejujuran 
dalam 
berkarya. 
 Memasark
an hasil 
pembuatan 
produk 
kosmetik 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
daerah 
setempat 
dengan 
cara 
mempromo
sikan 
produknya 
atau 
menjualny
a di 
lingkungan
/kegiatan 
sekolah 
untuk 
menumbu
hkan jiwa 
kewirausa
haan 
 
3.8  
Men
gana
lisis 
aspe
k-
aspe
Aspek-
aspek 
perencan
aan 
usaha 
pengolah
an 
Mengamati: 
 Melakukan 
pengamata
n dengan 
cara 
membaca 
dan 
menyimak 
dari kajian 
Penilaian 
Tugas 
Kelompok/D
iskusi, 
tentang: 
1. Pemahama
n peluang 
usaha dan 
analisis 
4 
jam 
pela
jara
n  
 
Buku 
pelajaran, 
buku 
refensi 
yang 
relevan, 
majalah, 
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Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
k 
pere
nca
naa
n 
usa
ha 
peng
olah
an 
dari 
bah
an 
nab
ati 
dan 
hew
ani 
men
jadi 
prod
uk 
kos
meti
k 
berd
asar
kan 
peng
ama
tan 
pelu
ang 
usa
ha 
 
4.8 
Men
yus
un 
aspe
k 
pere
nca
naa
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kosmetik
, 
meliputi: 
1. Langk
ah-
langk
ah 
melak
ukan 
wirau
saha 
(tujua
n dan 
sasar
an 
usaha
, 
mene
ntuka
n 
jenis 
produ
k 
usaha
/jasa 
dan 
kualit
asnya, 
menet
apkan 
bentu
k 
badan 
usaha
, 
meny
usun 
strukt
ur 
organi
sasi, 
meny
usun 
aliran 
proses 
produ
literatur/m
edia 
tentang 
langkah-
langkah 
melakukan 
wirausaha, 
dan 
definisi 
maupun 
contoh 
macam 
biaya, 
pendapata
n, 
untung/ru
gi pasar, 
struktur 
dan 
kondisi 
persaingan
, serta 
kelebihan 
dan 
kekuranga
n masing-
masing 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
menunjuk
kan 
motivasi 
internal. 
 
Menanya: 
 Menggali 
informasi 
yang 
berkaitan 
dengan 
penerapan 
aliran 
usaha, 
perhitunga
n bunga 
dan 
melakukan 
perhitunga
n pulang 
pokok 
(BEP), 
serta 
peluang 
usaha  
2. Pengetahu
an 
pemanfaat
n peluang 
usaha  
3. Aspek yang 
dinilai: 
a. Apresias
i   
b. Keruntut
an  
berpikir  
c. Laporan 
Kegiatan 
d. Perilaku   
 
Penilaian 
Pengamatan
, tentang: 
1. Pengetahu
an peluang 
wirausaha 
di 
lingkungan 
wilayah 
setempat   
2. Aspek yang 
dinilai: 
a. Kerincia
n   
b. Ketepata
n 
pengeta
huan  
c. Pilihan 
kata  
d. Keativita
s bentuk 
laporan 
e. Perilaku  
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuatan 
Karya, 
tentang: 
1. Rancangan 
gagasan 
dalam 
bentuk 
gambar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
koran, 
hasil 
penelitian,  
audio-
visual,  
media 
maya 
(internet) 
tentang 
Aspek-
aspek 
perencanaa
n usaha 
pengolahan 
bahan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kosmetik, 
meliputi: 
1. Langkah
-langkah 
melakuk
an 
wirausa
ha 
(tujuan 
dan 
sasaran 
usaha, 
menentu
kan 
jenis 
produk 
usaha/j
asa dan 
kualitas
nya, 
menetap
kan 
bentuk 
badan 
usaha, 
menyus
un 
struktur 
organisa
si, 
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Belajar 
n 
usa
ha 
peng
olah
an 
dari 
bah
an 
nab
ati 
dan 
hew
ani 
men
jadi 
prod
uk 
kos
meti
k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ksi)  
2. Mema
hami 
aliran 
usaha
, 
melak
ukan 
perhit
ungan 
bunga 
dan 
melak
ukan 
perhit
ungan 
pulan
g 
pokok 
(BEP) 
3. Melap
orkan 
hasil 
pemas
aran 
berda
sarka
n 
nerac
a 
positif 
dan 
lapora
n nilai 
jual 
dan 
meng
hitun
g jasa 
dan 
produ
ksi 
pemb
uatan 
produ
k 
4. Defini
si dan 
conto
h 
maca
m 
biaya, 
penda
melaporka
n hasil 
pemasaran 
berdasarka
n neraca 
positif dan 
laporan 
nilai jual 
dan 
menghitun
g jasa dan 
produksi 
pembuatan 
produk 
agar dapat 
mensyukur
i anugerah 
Tuhan.    
 Melakukan 
diskusi 
tentang 
langkah-
langkah 
melakukan 
wirausaha, 
dan 
definisi 
maupun 
contoh 
macam 
biaya, 
pendapata
n, 
untung/ru
gi pasar, 
struktur 
dan 
kondisi 
persaingan
, serta 
kelebihan 
dan 
kekuranga
n masing-
masing 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu 
sehingga 
bangga/cin
ta pada 
tanah air. 
 Melakukan 
skets/tertu
lis untuk 
usaha  
2. Pembuatan 
usaha  
dengan 
cara/tekni
k dan 
prosedur 
yang tepat 
1. Laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto dan 
gambar 
yang 
mendeskri
psikan 
pengetahu
an, dan 
proses 
pembuata
n dengan 
tampilan 
menarik 
terhadap 
karya  
2. Aspek 
yang 
dinilai 
a. Proses 
pembuat
an 50%  
- Ide 
gagasan 
- Kreativita
s 
- Kesesuai
an 
materi, 
teknik 
dan 
prosedur 
b. Produk 
jadinya 
35%  
- Uji karya 
- Kemasan 
- Kreativita
s bentuk 
menyus
un 
aliran 
proses 
produksi
)  
2. Memaha
mi aliran 
usaha, 
melakuk
an 
perhitun
gan 
bunga 
dan 
melakuk
an 
perhitun
gan 
pulang 
pokok 
(BEP) 
3. Melapor
kan 
hasil 
pemasar
an 
berdasar
kan 
neraca 
positif 
dan 
laporan 
nilai jual 
dan 
menghit
ung jasa 
dan 
produksi 
pembuat
an 
produk 
4. Definisi 
dan 
contoh 
macam 
biaya, 
pendapa
tan, 
untung/
rugi 
pasar, 
struktur 
dan 
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Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
patan, 
untun
g/rugi 
pasar, 
strukt
ur 
dan 
kondi
si 
persai
ngan, 
serta 
kelebi
han 
dan 
kekur
angan 
masin
g-
masin
g 
5. Meng
hitun
g jasa 
dan 
produ
ksi 
pemb
uatan 
6. Meng
hitun
g 
kebut
uhan 
(biaya 
produ
ksi) 
dan 
perse
diaan 
bahan 
baku  
 
diskusi 
tentang 
penerapan 
aliran 
usaha, 
perhitunga
n bunga 
dan 
melakukan 
perhitunga
n pulang 
pokok 
(BEP), 
serta 
melaporka
n hasil 
pemasaran 
berdasarka
n neraca 
positif dan 
laporan 
nilai jual 
dan 
menghitun
g jasa dan 
produksi 
pembuatan 
produk 
untuk 
memahami 
konsep. 
 
Mengumpul
kan Data 
 Melakukan 
wawancara 
tentang 
langkah-
langkah 
melakukan 
wirausaha, 
dan 
definisi 
maupun 
contoh 
macam 
biaya, 
pendapata
n, 
untung/ru
gi pasar, 
struktur 
dan 
kondisi 
laporan 
- Presenta
si 
c. Sikap 
15% 
- Mandiri 
- Disiplin 
- Tanggu
ng 
jawab 
kondisi 
persaing
an, serta 
kelebiha
n dan 
kekuran
gan 
masing-
masing 
5. Menghit
ung jasa 
dan 
produksi 
pembuat
an 
6. Menghit
ung 
kebutuh
an 
(biaya 
produksi
) dan 
persedia
an 
bahan 
baku  
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persaingan
, serta 
kelebihan 
dan 
kekuranga
n masing-
masing 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, 
motivasi 
internal, 
bersikap 
santun,  
dan 
bersyukur 
sebagai 
warga 
bangsa. 
 Mengumpu
lkan data 
tentang 
penerapan 
aliran 
usaha, 
perhitunga
n bunga 
dan 
melakukan 
perhitunga
n pulang 
pokok 
(BEP), 
serta 
melaporka
n hasil 
pemasaran 
berdasarka
n neraca 
positif dan 
laporan 
nilai jual 
dan 
menghitun
g jasa dan 
produksi 
pembuatan 
produk 
 
Mengasosia
si 
 Menganalis
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Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
is dan 
menyimpul
kan hasil 
pengamata
n/kajian 
literatur  
dan 
diskusi 
tentang 
langkah-
langkah 
melakukan 
wirausaha, 
dan 
definisi 
maupun 
contoh 
macam 
biaya, 
pendapata
n, 
untung/ru
gi pasar, 
struktur 
dan 
kondisi 
persaingan
, serta 
kelebihan 
dan 
kekuranga
n masing-
masing 
untuk 
melatih 
kerja 
keras, dan 
tanggung 
jawab 
 Menganalis
is kaitan 
penerapan 
aliran 
usaha, 
perhitunga
n bunga 
dan 
melakukan 
perhitunga
n pulang 
pokok 
(BEP), 
serta 
melaporka
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Materi 
Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
n hasil 
pemasaran 
berdasarka
n neraca 
positif dan 
laporan 
nilai jual 
dan 
menghitun
g jasa dan 
produksi 
pembuatan 
produkmel
alui 
pengumpul
an data 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk 
seperti 
tulisan 
yang 
mendeskri
psikan 
langkah-
langkah 
melakukan 
wirausaha, 
dan 
definisi 
maupun 
contoh 
macam 
biaya, 
pendapata
n, 
untung/ru
gi pasar, 
struktur 
dan 
kondisi 
persaingan
, serta 
kelebihan 
dan 
kekuranga
n masing-
masing 
dan 
perhitunga
n pulang 
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Pokok 
Pembelajara
n 
Penilaian 
Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
pokok 
(BEP) yang 
diperolehn
ya dengan 
tampilan 
menarik 
sebagai 
pemahama
n akan 
pengetahu
an/ 
konseptual 
dan 
prosedural. 
 
Mengkomu
nikasikan 
 Memprese
ntasikan 
hasil 
pengamata
n/kajian 
literatur 
dan 
diskusi 
tentang 
langkah-
langkah 
melakukan 
wirausaha, 
dan 
definisi 
maupun 
contoh 
macam 
biaya, 
pendapata
n, 
untung/ru
gi pasar, 
struktur 
dan 
kondisi 
persaingan
, serta 
kelebihan 
dan 
kekuranga
n masing-
masing 
sebagai 
pemahama
n akan 
pengetahu
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n 
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Alo
kasi 
Wak
tu 
Sumber 
Belajar 
an/ 
konseptual 
 Memprese
ntasikan 
laporan 
perhitunga
n pulang 
pokok 
(BEP) 
maupun 
hasil 
pemasaran
s 
berdasarka
n neraca 
positif dan 
laporan 
nilai jual 
untuk 
melatih 
sikap 
jujur, 
disiplin, 
dan 
tanggung 
jawab. 
 
 
 
SILABUS MATA PELAJARAN:  PRAKARYA (PENGOLAHAN) 
                                                                                                                              
 
Satuan Pendidikan : SMA/SMK/MA 
Kelas    :  XI  
Kompetensi Inti (KI) : 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 
santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
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kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan masalah 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan. 
  
Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
1.1 Mengha
yati 
keberha
silan 
dan 
kegagal
an 
wirausa
hawan 
dan 
keberag
aman 
produk 
pengola
han di 
wilayah 
setempa
t dan 
lainnya 
sebagai 
anugera
h 
Tuhan 
 
Keterangan: 
Nilai-nilai spiritual dan sosial merupakan proses 
pembelajaran nilai secara tidak langsung (indirect 
values teaching). Dalam arti bahwa keterkaitan KI-1 
dan KI-2 hanya akan terjadi dalam proses 
pembelajaran KI-3 dan KI-4 
 
 
 
2.3 Menunju
kkan 
motivasi 
internal 
dan 
peduli 
lingkung
an dalam 
menggali 
informasi 
tentang 
keberaga
man 
produk 
pengolah
an dan 
kewiraus
ahaan  di 
wilayah 
setempat 
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Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
dan 
lainnya  
2.4 Menghay
ati 
perilaku 
jujur, 
percaya 
diri, dan 
mandiri 
dalam 
memperk
enalkan 
produk 
pengolah
an di 
wilayah 
setempat 
dan 
lainnya 
dan 
menerap
kan 
wirausah
a  
2.3  
Menghay
ati sikap 
bekerjasa
ma, 
gotong 
royong, 
bertolera
nsi, 
disiplin, 
bertangg
ung 
jawab, 
kreatif 
dan 
inovatif 
dalam 
memaha
mi 
kewiraus
ahaan 
dan 
membuat 
produk 
pengolah
an di 
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wilayah 
setempat 
dan 
lainnya 
dengan 
memperh
atikan 
estetika 
produk 
akhir 
untuk 
memban
gun 
semangat 
usaha 
 
3.1  
Memaha
mi desain 
produk 
dan 
pengema
san 
pengolah
an dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
makanan 
khas 
daerah 
yang 
dimodifik
asi 
berdasar
kan 
konsep 
berkarya 
dan 
peluang 
usaha 
dengan 
pendekat
an 
budaya 
setempat 
dan 
lainnya  
Desain 
produk 
dan 
pengem
asan 
pengola
han 
dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
menjad
i 
makan
an 
khas 
daerah 
yang 
dimodif
ikasi, 
meliput
i: 
7. Peng
ertia
n 
mak
anan 
khas 
daer
ah 
yang 
dimo
difik
Mengamati: 
 Melakukan 
pengamatan 
dengan cara 
membaca dan 
menyimak dari 
kajian 
literatur/medi
a tentang 
pengertian, 
jenis produk, 
kandungan, 
manfaat,kegun
aan serta 
penyajian/pen
gemasan 
produk 
pengolahan 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
menunjukkan 
motivasi 
internal. 
 
Menanya: 
 Menggali 
Penilaian 
Tugas 
Kelompo
k/Diskus
i, 
tentang: 
3. Studi 
dokum
en, 
dan 
mengg
ali 
inform
asi/dis
kusi 
tentan
g 
penger
tian, 
jenis 
produk
, 
kandu
ngan, 
manfa
at, 
kegun
aan 
serta 
penyaji
an/pe
ngema
san 
produk 
4 
jam 
pelaj
aran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buku 
pelaja
ran, 
buku 
refens
i yang 
releva
n, 
majal
ah, 
koran
, hasil 
peneli
tian,  
audio
-
visual
,  
media 
maya 
(inter
net) 
tenta
ng 
desai
n 
produ
k dan 
pemb
uatan 
maka
nan 
khas 
daera
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4.1  
Mendesai
n produk 
dan 
pengema
san 
pengolah
an dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
makanan 
khas 
daerah 
yang 
dimodifik
asi 
berdasar
kan 
konsep 
berkarya 
dan 
peluang 
usaha 
dengan 
pendekat
an 
budaya 
setempat 
dan 
lainnya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
asi  
8. Anek
a 
jenis 
prod
uk 
mak
anan 
khas 
daer
ah 
sete
mpat 
dari 
baha
n 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
yang 
dimo
difik
asi 
9. Kan
dung
an 
pada 
prod
uk 
mak
anan 
khas 
daer
ah 
sete
mpat 
dari 
baha
n 
naba
ti 
hew
ani 
10. M
anfa
at, 
kegu
naan 
atau
pun 
tradi
si 
informasi dan 
diskusi yang 
berkaitan 
dengan aneka 
jenis produk, 
kandungan, 
manfaat,kegun
aan serta 
penyajian/pen
gemasan 
produk 
pengolahan 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani, serta 
mengidentifika
si 
keberhasilan 
dan kegagalan 
peluang usaha 
yang 
berkembang di 
sentra 
penjualan 
pengolahan 
pangan 
sehingga dapat 
mensyukuri 
anugerah 
Tuhan dam 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, 
bangga/cinta 
pada tanah 
air.    
 Melakukan 
konsultasi 
dengan guru 
dan sumber 
belajar lainnya 
dalam 
membuat 
rancangan 
gagasan 
(desain) 
produk 
pengolahan 
makanan khas 
daerah 
pengol
ahan 
4. Aspek 
yang 
dinilai: 
f. Apr
esia
si   
kem
am
pua
n 
men
gide
ntifi
kasi 
pen
geta
hua
n   
g. Ker
unt
uta
n  
ber
piki
r  
ke
ma
mp
uan 
mel
aks
ana
kan 
kerj
a  
h. Pili
han 
kat
a 
dala
m 
men
gut
ara
kan 
pen
dap
at 
dan 
kua
litas 
gag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h 
yang 
dimod
ifikasi 
dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewa
ni, 
melip
uti: 
1. Pen
gert
ian 
ma
kan
an 
kha
s 
dae
rah 
yan
g 
dim
odif
ika
si  
2. Ane
ka 
jeni
s 
pro
du
k 
ma
kan
an 
kha
s 
dae
rah 
set
em
pat 
dar
i 
bah
an 
nab
ati 
dan 
he
wa
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buda
ya 
yang 
terk
and
ung 
pada 
prod
uk 
peng
olah
an 
mak
anan 
khas 
daer
ah 
sete
mpat 
yang 
dimo
difik
asi 
11. P
enya
jian 
dan 
peng
ema
san 
prod
uk 
peng
olah
an 
mak
anan 
khas 
daer
ah 
sete
mpat 
yang 
dimo
difik
asi 
dari 
baha
n 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani untuk 
menemukan 
konsep. 
 
Mengumpulkan 
Data 
 Melakukan 
kegiatan 
observasi 
dengan teknik 
wawancara 
tentang jenis, 
bahan, dan 
penyajian/pen
gemasan 
produk 
pengolahan 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani, 
termasuk 
mengidentifika
si peluang 
usaha dan 
keberhasilan 
dan kegagalan 
wirausaha 
pengolahan 
produk di 
sentra 
penjualan 
daerah 
setempat  agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, motivasi 
internal, 
bersikap 
santun,  
bangga/cinta 
tanah air  dan 
bersyukur 
sebagai warga 
bangsa. 
 
asa
n 
yan
g 
dii
mpl
eme
nta
sika
n 
dala
m 
pem
bua
tan 
des
ain 
pro
duk
/ka
rya 
dan 
pen
gem
asa
n. 
i. Pen
yus
una
n 
lap
ora
n 
has
il 
kerj
a 
kelo
mp
ok/
indi
vid
u.   
j. Per
ilak
u   
me
mp
uny
ai 
sika
p 
juju
r 
ni 
yan
g 
dim
odif
ika
si 
3. Ka
nd
ung
an 
pad
a 
pro
du
k 
ma
kan
an 
kha
s 
dae
rah 
set
em
pat 
dar
i 
bah
an 
nab
ati 
he
wa
ni 
4. Ma
nfa
at, 
keg
un
aan 
ata
up
un 
tra
disi 
bu
day
a 
yan
g 
ter
kan
du
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12. M
enet
apka
n 
desa
in 
dan 
peng
ema
san 
prod
uk 
peng
olah
an 
mak
anan 
khas 
daer
ah 
sete
mpat 
yang 
dimo
difik
asi 
dari 
baha
n 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
13. P
elua
ng 
usah
a 
dan 
peng
emb
anga
n ide 
peng
olah
an 
mak
anan 
khas 
daer
ah 
sete
mpat 
Mengasosiasi 
 Menyimpulkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
tentang jenis, 
bahan, dan 
penyajian/pen
gemasan 
produk 
pengolahan 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani, 
termasuk 
memetakan 
peluang 
usaha, dan 
keberhasilan 
dan kegagalan 
wirausaha 
pengolahan 
produk di 
sentra 
penjualan di 
lingkungan 
wilayah 
setempat atau 
nusantara. 
 Melakukan 
ekperimen 
terhadap 
berbagai 
bahan nabati 
dan hewani, 
serta teknik 
yang akan 
digunakan 
pada 
pembuatan 
produk 
pengolahan 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dan 
menampilkan 
semua hasil 
yan
g 
ditu
nju
kka
n 
oleh 
kelu
gas
an 
men
gut
ara
kan 
pen
dap
at, 
sika
p 
terb
uka 
dala
m 
men
eri
ma 
mas
uka
n 
dan 
kor
eksi  
 
Penilaian 
Pengama
tan, 
tentang: 
4. Keteku
nan 
menyim
ak 
masala
h dari 
kajian 
literatu
r/medi
a 
tentang
: 
Pengeta
huan, 
pengert
ian, 
ng 
pad
a 
pro
du
k 
pen
gol
aha
n 
ma
kan
an 
kha
s 
dae
rah 
set
em
pat 
yan
g 
dim
odif
ika
si 
5. Pen
yaji
an 
dan 
pen
ge
ma
san 
pro
du
k 
pen
gol
aha
n 
ma
kan
an 
kha
s 
dae
rah 
set
em
pat 
yan
g 
dim
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yang 
dimo
difik
asi 
14. M
enga
nalis
is 
kebe
rhasi
lan 
dan 
kega
gala
n 
pelu
ang 
usah
a 
dan 
mem
etak
an 
pelu
ang 
usah
a 
peng
olah
an 
mak
anan 
khas 
daer
ah 
sete
mpat 
yang 
dimo
difik
asi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
temuan dalam 
buku 
rancangan 
(ditempel dan 
diberi 
komentar, 
peserta didik, 
kawan, dan 
guru 
 Membuat 
rancangan 
gagasan 
(desain) dalam 
bentuk 
gambar 
skets/tertulis 
untuk 
kegiatan 
pembuatan 
produk 
pengolahan 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani dan 
pengemasanny
a berdasarkan 
kesimpulan 
pengamatan/k
ajian literatur, 
orisinalitas ide 
yang jujur, 
sikap percaya 
diri dan 
mandiri. 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk seperti 
tulisan, foto 
dan gambar 
yang 
mendeskripsik
an 
pengetahuan, 
jenis, bahan, 
dan 
penyajian/pen
gemasan 
bahan, 
alat, 
teknik, 
dan 
proses 
pembu
atan 
karya  
5. Mengev
aluasi/
menguj
i hasil 
karya  
6. Aspek 
yang 
dinilai: 
f. Kerin
cian   
meny
usun 
lapora
n dan 
hasil 
rekon
struks
i 
pemb
uatan 
karya 
berdas
arkan 
prinsi
p 
kerja.  
g. Ketep
atan 
penget
ahuan 
kerja 
terhad
ap 
teori 
dan 
kesela
matan 
kerja 
h. Piliha
n kata 
Meng
utarak
an 
penda
pat 
dan 
odif
ika
si 
dar
i 
bah
an 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
6. Me
net
apk
an 
des
ain 
dan 
pen
ge
ma
san 
pro
du
k 
pen
gol
aha
n 
ma
kan
an 
kha
s 
dae
rah 
set
em
pat 
yan
g 
dim
odif
ika
si 
dar
i 
bah
an 
nab
ati 
dan 
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produk 
pengolahan 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani yang 
diperolehnya 
dengan 
tampilan 
menarik 
sebagai 
pemahaman 
akan 
pengetahuan/
konseptual. 
 
Mengkomunika
sikan 
 Memaparkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
tentang jenis, 
bahan, dan 
penyajian/pen
gemasan 
produk 
pengolahan 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani, 
termasuk 
pemetaan 
peluang, serta 
keberhasilan 
dan kegagalan 
wirausaha 
produk 
pengolahan di 
lingkungan 
wilayah 
setempat atau 
nusantara. 
 Mempresentasi
kan dengan 
tujuan untuk 
mengevaluasi/
kualit
as 
gagas
an 
yang 
akan 
diimpl
ement
asikan 
dalam 
pemb
uatan 
desain 
produ
k  
i. Kreati
vitas 
bentu
k 
lapora
n 
Kema
mpua
n 
memb
uat 
bentu
k 
lapora
n yang 
menar
ik   
j. Perila
ku  
memp
unyai 
sikap 
jujur 
yang 
ditunj
ukkan 
oleh 
keluga
san 
meng
utarak
an 
penda
pat, 
sikap 
terbuk
he
wa
ni 
7. Pel
ua
ng 
usa
ha 
dan 
pen
ge
mb
ang
an 
ide 
pen
gol
aha
n 
ma
kan
an 
kha
s 
dae
rah 
set
em
pat 
yan
g 
dim
odif
ika
si 
7. M
e
n
g
a
n
a
l
i
s
i
s
 
k
e
b
e
r
h
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menguji hasil 
rancangan 
gagasan 
(desain) 
produk 
pengolahan 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani untuk 
memperlihatka
n kejujuran 
dalam 
berkarya.  
 
a 
dalam 
mener
ima 
masu
kan 
dan 
koreks
i  
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuat
an Karya, 
tentang: 
5. Rancan
gan 
gagasa
n 
dalam 
bentuk 
gambar 
skets/t
ertulis 
untuk 
kegiata
n 
pembu
atan 
karya  
6. Pembu
atan 
karya 
dan 
pengem
asan 
karya 
dengan 
cara/te
knik 
dan 
prosed
ur yang 
tepat 
7. Lapora
n 
portofo
lio 
dalam 
berbag
ai 
bentuk 
a
s
i
l
a
n
 
d
a
n
 
k
e
g
a
g
a
l
a
n
 
p
e
l
u
a
n
g
 
u
s
a
h
a
 
d
a
n
 
m
e
m
e
t
a
k
a
n
 
p
e
l
u
a
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seperti 
tulisan, 
foto 
dan 
gambar 
yang 
mendes
kripsik
an 
pengeta
huan, 
bahan, 
alat, 
teknik, 
dan 
proses 
pembu
atan 
dengan 
tampila
n 
menari
k  
8. Aspek 
yang 
dinilai 
a.Prose
s 
pembu
atan 
50%  
- Ide 
gagas
an 
- Kreati
vitas 
- Keses
uaian 
mater
i, 
tekni
k dan 
prose
dur 
b. 
Produk 
jadinya 
35%  
- Uji 
karya 
- Kema
san 
- Kreati
vitas 
n
g
 
u
s
a
h
a
 
p
e
n
g
o
l
a
h
a
n
 
m
a
k
a
n
a
n
 
k
h
a
s
 
d
a
e
r
a
h
 
s
e
t
e
m
p
a
t
 
y
a
n
g
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bentu
k 
lapor
an 
- Prese
ntasi 
c. Sikap 
15% 
- Mand
iri 
- Disipl
in 
- Tangg
ung 
jawab 
 
d
i
m
o
d
i
f
i
k
a
s
i 
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3.3  
Menganal
isis 
proses 
produksi 
usaha 
pengolah
an dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
makanan 
khas 
daerah 
yang 
dimodifik
asi di 
wilayah 
setempat 
melalui 
pengama
tan dari 
berbagai 
sumber 
 
4.2  
Mendesai
n 
prosespr
oduksi 
usaha 
pengolah
an dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
makanan 
khas 
daerah 
yang 
dimodifik
asi 
berdasar
kan 
identifika
si 
kebutuha
n 
Mendes
ain 
proses 
produk
si 
makan
an 
khas 
daerah 
setemp
at yang 
dimodif
ikasi 
dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani, 
meliput
i: 
6. Stan
dar 
pros
es 
prod
uksi  
7. Men
entu
kan 
jenis 
dan 
kuali
tas 
prod
uk/j
asa 
(Sta
ndar 
Prod
uk, 
anali
sa 
tekni
k 
mula
i 
dari 
pemi
lihan 
baha
Mengamati: 
 Melakukan 
pengamatan 
dengan cara 
membaca dan 
menyimak dari 
kajian 
literatur/medi
a tentang 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat, 
jenis dan 
kualtas 
produk/jasa), 
dan ketentuan 
keselamatan 
kerja yang 
dibutuhkan 
dalam 
mendukung 
pembuatan 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
menunjukkan 
motivasi 
internal. 
 
Menanya: 
 Menggali 
informasi yang 
berkaitan 
dengan 
tentang proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat, 
jenis dan 
kualitas 
produk/jasa), 
dan ketentuan 
keselamatan 
kerja yang 
dibutuhkan 
dalam 
Penilaian 
Tugas 
Kelompo
k/Diskus
i, 
tentang: 
4. Aneka 
jenis 
sumber 
daya  
5. Pengeta
huan 
proses 
produk
si  
6. Aspek 
yang 
dinilai: 
e. Apr
esia
si   
f. Ker
unt
uta
n  
ber
piki
r  
g. Lap
ora
n 
Keg
iata
n 
h. Peri
lak
u   
 
Penilaian 
Pengama
tan, 
tentang: 
3. Pengeta
huan 
sumber 
daya 
yang 
ada di 
lingkun
gan 
wilayah 
setemp
at  
4 
jam 
pelaj
aran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buku 
pelaja
ran, 
buku 
refens
i yang 
releva
n, 
majal
ah, 
koran
, hasil 
peneli
tian,  
audio
-
visual
,  
media 
maya 
(inter
net) 
tenta
ng 
Mend
esain 
prose
s 
produ
ksi 
maka
nan 
khas 
daera
h 
setem
pat 
yang 
dimod
ifikasi 
dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewa
ni, 
melip
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sumberd
aya dan 
prosedur 
berkarya 
dengan 
pendekat
an 
budaya 
setempat 
dan 
lainnya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 
hing
ga 
peny
iapa
n 
baha
n, 
prod
uk 
dan 
jasa  
8. Pros
es 
prod
uksi 
pada 
sentr
a/ 
peru
saha
an 
prod
uk 
mak
anan 
khas 
daer
ah 
sete
mpat 
yang 
dimo
difik
asi 
dari 
baha
n 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
(tekn
ik 
pemi
lihan 
baha
n, 
peny
iapa
n 
baha
n, 
mendukung 
pengolahan 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani yang 
berkembang di 
daerah 
setempat 
sehingga dapat 
mensyukuri 
anugerah 
Tuhan, 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
bangga/cinta 
pada tanah 
air. 
 Melakukan 
konsultasi 
dengan guru 
dan sumber 
belajar lainnya 
dalam 
membuat 
rancangan 
gagasan 
(desain) aliran 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat, 
jenis dan 
kualitas 
produk/jasa) 
yang berkaitan 
pembuatan 
produk 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani untuk 
menemukan 
konsep proses 
produksi. 
 
Mengumpulkan 
4. Aspek 
yang 
dinilai: 
f. Keri
ncia
n   
g. Ket
epa
tan 
pen
geta
hua
n 
h. Pili
han 
kat
a  
i. Kea
tivit
as 
ben
tuk 
lapo
ran  
j. Peri
lak
u  
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuat
an Karya, 
tentang: 
5. Rancan
gan 
gagasa
n 
dalam 
bentuk 
gambar 
skets/t
ertulis 
untuk 
kegiata
n 
pembu
atan 
karya  
6. Pembu
atan 
karya 
dan 
pengem
uti: 
1. Sta
nda
r 
pro
ses 
pro
du
ksi  
2. Me
nen
tuk
an 
jeni
s 
dan 
kua
lita
s 
pro
du
k/j
asa 
(St
and
ar 
Pro
du
k, 
ana
lisa 
tek
nik 
mu
lai 
dar
i 
pe
mili
ha
n 
bah
an 
hin
gga 
pen
yia
pan 
bah
an, 
pro
du
k 
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tekni
k 
pemr
oses
an) 
9. Mera
ncan
g 
alira
n 
pros
es 
prod
uksi 
10. M
enet
apka
n 
desa
in 
pros
es 
prod
uksi 
mak
anan 
khas 
daer
ah 
sete
mpat 
yang 
dimo
difik
asi 
dari 
baha
n 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
berd
asar
kan 
pros
edur 
berk
arya 
(jeni
s, 
manf
aat, 
Data 
 Melakukan 
kegiatan 
observasi 
(survey 
lapangan) 
dengan teknik 
wawancara 
tentang 
standar dan 
aliran proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat, 
jenis dan 
kualitas 
produk/jasa), 
dan 
mengidentifika
si keselamatan 
kerja yang  
dibutuhkan 
dalam 
mendukung 
pembuatan 
produk 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani, serta 
tentang 
keberhasilan 
dan kegagalan 
proses 
produksi di 
daerah 
setempat agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, motivasi 
internal, 
bersikap 
santun,  
bangga/cinta 
tanah air  dan 
bersyukur 
sebagai warga 
bangsa. 
 
Mengasosiasi 
asan 
karya  
dengan 
cara/te
knik 
dan 
prosed
ur yang 
tepat 
7. Lapora
n 
portofo
lio 
dalam 
berbag
ai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto 
dan 
gambar 
yang 
mendes
kripsik
an 
pengeta
huan 
terhada
p karya 
yang 
dibuatn
ya 
8. Aspek 
yang 
dinilai 
d. Prose
s 
pemb
uata
n 
50%  
- Ide 
gagas
an 
- Kreati
vitas 
- Keses
uaian 
mater
i, 
tekni
k dan 
prose
dan 
jas
a  
3. Pro
ses 
pro
du
ksi 
pad
a 
sen
tra
/ 
per
usa
haa
n 
pro
du
k 
ma
kan
an 
kha
s 
dae
rah 
set
em
pat 
yan
g 
dim
odif
ika
si 
dar
i 
bah
an 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
(tek
nik 
pe
mili
ha
n 
bah
an, 
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kand
unga
n, 
tekni
k 
peng
olah
an, 
dan 
peny
ajian
/pen
ge-
mas
an) 
11. L
angk
ah 
kesel
amat
an 
kerja 
 
 
 Menyimpulkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
tentang 
standar dan 
aliran proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat,  
jenis dan 
kualitas 
produk/jasa), 
dan hasil 
identifikasi 
keselamatan 
kerja yang 
berkaitan 
dengan produk 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani  yang 
ada di daerah 
setempat atau 
nusantara. 
 
 Membuat 
rancangan 
gagasan 
(desain) dalam 
bentuk 
gambar 
skets/tertulis 
untuk 
kegiatan aliran 
proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat, 
jenis dan 
kualitas 
produk/jasa) 
dan ketentuan 
keselamatan 
kerja produk 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
dur 
e. Prod
uk 
jadin
ya 
35%  
- Uji 
karya 
- Kema
san 
- Kreati
vitas 
bentu
k 
lapor
an 
- Prese
ntasi 
f. Sika
p 
15% 
- Mand
iri 
- Disipl
in 
- Tangg
ung 
jawab 
-  
 
pen
yia
pan 
bah
an, 
tek
nik 
pe
mr
ose
san
) 
4. Mer
anc
ang 
alir
an 
pro
ses 
pro
du
ksi 
5. Me
net
apk
an 
des
ain 
pro
ses 
pro
du
ksi 
ma
kan
an 
kha
s 
dae
rah 
set
em
pat 
yan
g 
dim
odif
ika
si 
dar
i 
bah
an 
nab
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er 
Belaj
ar 
nabati dan 
hewani 
berdasarkan 
kesimpulan 
pengamatan/ 
kajian 
literatur, 
orisinalitas ide 
yang jujur, 
sikap percaya 
diri dan 
mandiri. 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk seperti 
tulisan, foto 
dan gambar 
yang 
mendeskripsik
an 
pengetahuan 
standar dan 
aliran proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat, 
jenis dan 
kualitas 
produk/jasa) 
dan ketentuan 
keselamatan 
kerja pada 
produk 
pengolahan 
makanan khas 
daerah yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani yang 
ada di daerah 
setempat, 
serta 
penyajian/ 
pengemasanny
a dengan 
tampilan 
menarik 
sebagai 
pemahaman 
akan 
ati 
dan 
he
wa
ni 
ber
das
ark
an 
pro
sed
ur 
ber
kar
ya 
(jen
is, 
ma
nfa
at, 
kan
du
nga
n, 
tek
nik 
pen
gol
aha
n, 
dan 
pen
yaji
an/
pen
ge
ma
san
) 
6. Lan
gka
h 
kes
ela
ma
tan 
kerj
a 
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Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
pengetahuan/ 
konseptual. 
 
Mengkomunika
sikan 
 Memaparkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
tentang 
standar dan 
aliran proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat, 
jenis dan 
kualitas 
produk/jasa), 
dan ketentuan 
keselamatan 
kerja pada 
produk 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani, serta 
tentang 
keberhasilan 
dan kegagalan 
proses 
produksi 
tersebut  
dilingkungan 
wilayah 
setempat atau 
nusantara. 
 Mempresentasi
kan dengan 
tujuan untuk 
mengevaluasi/
menguji hasil 
rancangan 
gagasan 
(desain) proses 
produksi 
pengolahan 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
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Alok
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Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
nabati dan 
hewani untuk 
memperlihatka
n kejujuran 
dalam 
berkarya. 
 
3.2  
Memaha
mi 
sumber 
daya 
yang 
dibutuhk
an dalam 
menduku
ng proses 
produksi 
usaha 
pengolah
an dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
makanan 
khas 
daerah 
yang 
dimodifik
asi  
 
4.3  
Mencipta 
pengolah
an dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
makanan 
khas 
daerah 
yang 
dimodifik
asi yang 
berkemb
Sumber
daya 
perusa
haan 
dan 
pembu
atan 
makan
an 
khas 
daerah 
setemp
at yang 
dimodif
ikasi 
dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani, 
meliput
i: 
4. Ident
ifika
si 
kebu
tuha
n 
sum
berd
aya 
pada 
sentr
a/pe
rusa
ha-
an 
prod
uk 
mak
anan 
khas 
Mengamati: 
 Melakukan 
pengamatan 
dengan cara 
membaca dan 
menyimak dari 
kajian 
literatur/medi
a tentang  
kebutuhan 
sumberdaya 
usaha 
pengolahan 
bahan nabati 
dan hewani 
menjadi 
makanan khas 
daerah yang 
dimodifikasi 
sehingga dapat 
memahami 
keterampilan 
sumberdaya 
yang 
diperlukan 
dan 
menunjukkan 
motivasi 
internal untuk 
mencatat 
ketentuan 
keselamatan 
kerja yang 
harus 
diperhatikan. 
 
Menanya: 
 Menggali 
informasi yang 
berkaitan 
dengan 
pembuatan, 
kebutuhan 
sumberdaya 
usaha dan 
keselamatan 
Penilaian 
Tugas 
Kelompo
k/Diskus
i, 
tentang: 
4. Aneka 
jenis 
bahan 
yang 
dapat 
diguna
kan 
sebagai 
karya  
5. Pengeta
huan, 
bahan, 
alat,  
teknik, 
dan 
proses 
yang  
diguna
kan 
pada 
pembu
atan 
karya  
6. Aspek 
yang 
dinilai: 
e. Apre
siasi   
f. Keru
ntuta
n  
berpi
kir  
g. Lapo
ran 
Kegia
tan 
h. Peril
aku   
6 
jam 
pelaj
aran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buku 
pelaja
ran, 
buku 
refere
nsi 
yang 
releva
n, 
majal
ah, 
koran
, hasil 
peneli
tian,  
audio
-
visual
,  
media 
maya 
(inter
net) 
tenta
ng 
Sumb
erday
a 
perus
ahaan 
dan 
pemb
uatan 
maka
nan 
khas 
daera
h 
setem
pat 
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Belaj
ar 
ang di 
wilayah 
setempat 
dan 
lainnya 
sesuai 
teknik 
dan 
prosedur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
daer
ah 
sete
mpat 
yang 
dimo
difik
asi 
dari 
baha
n 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
5. Pem
buat
an 
kary
a/pr
oduk 
mak
anan 
khas 
daer
ah 
sete
mpat 
yang 
dimo
difik
asi 
dari 
baha
n 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
berd
asar
kan 
kebu
tuha
n 
sum
berd
aya 
(6M 
yaitu 
Man
/ma
kerja produk 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani yang 
berkembang di 
daerah 
setempat 
sehingga dapat 
mensyukuri 
anugerah 
Tuhan.    
 Melakukan 
diskusi 
tentang resiko 
keberhasilan, 
kegagalan, dan 
keselamatan 
kerja 
pembuatan 
produk 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
bahan nabati 
dan hewani 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu sehingga 
bangga/cinta 
pada tanah 
air. 
 Melakukan 
konsultasi 
dengan guru 
dan sumber 
belajar lainnya 
dalam 
membuat 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani dengan 
mempertimba
ngkan 
 
Penilaian 
Pengama
tan, 
tentang: 
1. Pengeta
huan, 
bahan, 
alat, 
teknik, 
dan 
proses 
pembu
atan 
karya  
2. Mengev
aluasi/
menguj
i hasil 
karya  
3. Aspek 
yang 
dinilai: 
a. Kerinc
ian   
b. Ketep
atan 
penget
ahuan 
c. Piliha
n kata  
d. Keativ
itas 
bentu
k 
lapora
n  
e. Perila
ku  
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuat
an Karya, 
tentang: 
5. Rancan
gan 
gagasa
n 
dalam 
bentuk 
gambar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yang 
dimod
ifikasi 
dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewa
ni, 
melip
uti: 
1. Ide
ntif
ika
si 
keb
utu
ha
n 
su
mb
erd
aya 
pad
a 
sen
tra
/pe
rus
aha
-an 
pro
du
k 
ma
kan
an 
kha
s 
dae
rah 
set
em
pat 
yan
g 
dim
odif
ika
si 
dar
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nusi
a, 
Mon
ey/u
ang, 
Mate
rial/
baha
n), 
Mac
hine
/ 
peral
atan, 
Meth
od/c
ara 
kerja 
dan 
Mark
et/p
asar) 
dan 
pros
edur 
yang 
ditet
apka
nnya 
(jeni
s, 
manf
aat,  
tekni
k, 
dan 
peng
e-
mas
an) 
6. Men
erap
kan 
kesel
amat
an 
kerja 
 
keberhasihan, 
kegagalan dan 
keselamatan 
kerja 
pembuatan 
sesuai dengan 
sumberdaya 
dan proses 
produksi 
 
Mengumpulkan 
Data 
 Melakukan 
kegiatan 
observasi 
(survey 
lapangan) 
dengan teknik 
wawancara 
tentang 
identifikasi 
kebutuhan 
sumberdaya 
dan 
pengalaman 
resiko 
keberhasilan 
dan kegagalan 
usaha dan 
keselamatan 
kerja 
pembuatan 
produk 
pengolahan 
makanan khas 
daerah yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, motivasi 
internal, 
bersikap 
santun,  
bangga/cinta 
tanah air  dan 
bersyukur 
sebagai warga 
bangsa. 
 
Mengasosiasi 
skets/t
ertulis 
untuk 
kegiata
n 
pembu
atan 
karya  
6. Pembu
atan 
karya 
dan 
pengem
asan 
karya 
dengan 
cara/te
knik 
dan 
prosed
ur yang 
tepat 
7. Lapora
n 
portofo
lio 
dalam 
berbag
ai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto 
dan 
gambar 
yang 
mendes
kripsik
an 
pengeta
huan, 
bahan, 
alat, 
teknik, 
dan 
proses 
pembu
atan 
dengan 
tampila
n 
menari
k  
8. Aspek 
i 
bah
an 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
2. Pe
mb
uat
an 
kar
ya/
pro
du
k 
ma
kan
an 
kha
s 
dae
rah 
set
em
pat 
yan
g 
dim
odif
ika
si 
dar
i 
bah
an 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
ber
das
ark
an 
keb
utu
ha
n 
su
mb
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 Menyimpulkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
tentang 
kebutuhan 
sumberdaya 
dan 
pengalaman 
resiko 
keberhasilan 
dan kegagalan 
usaha dan 
keselamatan 
kerja 
pembuatan 
produk 
pengolahan 
makanan khas 
daerah yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
makanan khas 
daerah 
setempat  
 Membuat  
makanan 
khas daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani, serta 
penyajian/pen
gemasannya 
dengan 
cara/teknik 
dan prosedur 
yang tepat 
dengan 
menunjukkan 
bekerjasama, 
gotong royong, 
bertoleransi, 
disiplin, 
bertanggung 
jawab, kreatif, 
dan inovatif 
serta 
memperhatika
n keselamatan 
yang 
dinilai 
a. Pros
es 
pem
buat
an 
50%  
- Ide 
gagas
an 
- Kreati
vitas 
- Keses
uaian 
mater
i, 
tekni
k dan 
prose
dur 
b. Prod
uk 
jadi
nya 
35%  
- Uji 
karya 
- Kema
san 
- Kreati
vitas 
bentu
k 
lapor
an 
- Prese
ntasi 
c. Sika
p 
15% 
- Mand
iri 
- Disipl
in 
- Tangg
ung 
jawab 
 
erd
aya 
(6M 
yait
u 
Ma
n/
ma
nus
ia, 
Mo
ney
/ua
ng, 
Mat
eria
l/b
aha
n), 
Ma
chi
ne/ 
per
alat
an, 
Met
hod
/ca
ra 
kerj
a 
dan 
Mar
ket
/pa
sar) 
dan 
pro
sed
ur 
yan
g 
dite
tap
kan
nya 
(jen
is, 
ma
nfa
at,  
tek
nik
, 
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tu 
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er 
Belaj
ar 
kerja, 
kerapihan dan 
kebersihan 
lingkunganny
a. 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk seperti 
tulisan, foto 
dan gambar 
yang 
mendeskripsik
an kebutuhan 
sumberdaya 
dalam 
pembuatan 
produk 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani dan 
penyajian/pen
gemasannya 
dengan 
tampilan 
menarik 
sebagai 
pemahaman 
akan 
pengetahuan/
konseptual 
standar 
kebutuhan 
keterampilan 
sumberdaya 
dan 
prosedural 
keselamatan 
kerja.  
 
Mengkomunika
sikan 
 Memaparkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
tentang 
identifikasi 
dan 
pen
ge
ma
san
) 
3. Me
ner
apk
an 
kes
ela
ma
tan 
kerj
a 
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Alok
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Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
kebutuhan 
sumberdaya 
dan 
pengalaman 
resiko 
keberhasilan 
dan kegagalan 
usaha dan 
keselamatan 
kerja 
pembuatan 
produk 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani  
 Mempresentasi
kan dengan 
tujuan untuk 
mengevaluasi/
menguji hasil 
pembuatan 
produk 
pengolahan 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani untuk 
memperlihatka
n kejujuran 
dalam 
berkarya. 
 Memasarkan 
hasil 
pembuatan 
makanan khas 
daerah 
setempat yang 
dimodifikasi 
dari bahan 
nabati dan 
hewani dengan 
cara 
mempromosik
an produknya 
atau 
menjualnya di 
lingkungan/ke
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Alok
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Wak
tu 
Sumb
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Belaj
ar 
giatan sekolah 
untuk 
menumbuhka
n jiwa 
kewirausahaa
n  
3.4   
Memaha
mi 
pembuat
an 
proposal 
usaha 
pengolah
an dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
makanan 
khas 
daerah 
yang 
dimodifik
asi  
 
4.4  
Mengeval
uasi 
proposal 
dan 
memprak
tikkan 
usaha 
pengolah
an dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
makanan 
khas 
daerah 
yang 
dimodifik
asi 
 
 
Propos
al  
usaha 
pengola
han 
dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
menjad
i 
makan
an 
khas 
daerah 
yang 
dimodif
ikasi 
meliput
i:  
1. Peng
ertia
n 
prop
osal 
usah
a 
2. Site
mati
ka 
peny
usu
nan 
prop
osal 
usah
a  
3. Mem
buat 
prop
osal 
usah
a 
 
Proposal 
Mengamati: 
 Melakukan 
pengamatan 
dengan cara 
membaca dan 
menyimak dari 
kajian 
literatur/medi
a tentang 
pengertian 
proposal 
usaha, 
sistematika 
proposal 
usaha 
(deskripsi 
perusahaan, 
pasar dan 
pemasaran, 
aspek 
produksi dan 
aspek 
keuangan) 
pada 
pengolahan 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
makanan khas 
daerah yang 
dimodifikasi  
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
menunjukkan 
motivasi 
internal. 
 
Menanya: 
 Menggali 
informasi yang 
berkaitan 
dengan 
pengertian 
proposal 
usaha, 
Penilaian 
Tugas 
Kelompo
k/Diskus
i, 
tentang: 
4. Pemah
aman 
peluan
g usaha 
dan 
analisis 
peluan
g usaha  
5. Pengeta
huan 
pemanf
aatn 
peluan
g usaha  
6. Aspek 
yang 
dinilai: 
e. Apre
siasi   
f. Keru
ntuta
n  
berpi
kir  
g. Lapo
ran 
Kegia
tan 
h. Peril
aku   
 
Penilaian 
Pengama
tan, 
tentang: 
3. Pengeta
huan 
peluan
g 
wirausa
ha di 
4 
jam 
pelaj
aran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buku 
pelaja
ran, 
buku 
refens
i yang 
releva
n, 
majal
ah, 
koran
, hasil 
peneli
tian,  
audio
-
visual
,  
media 
maya 
(inter
net) 
tenta
ng 
propo
sal 
usaha
, 
melip
uti:  
1. Pen
gert
ian 
pro
pos
al 
usa
ha 
2. Site
ma
tika 
pen
yus
un
an 
pro
pos
al 
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usaha 
disusun 
berdasa
rkan : 
a. Desk
ripsi 
peru
saha
an  
 Deskr
ipsi 
umu
m 
 Riway
at 
dan 
doku
men 
 Visi, 
misi 
dan 
tujua
n 
 Jenis 
usah
a 
 Produ
k 
yang 
dihasi
lkan 
 
b. Pasa
r dan 
pem
asar
an 
 Gamb
aran 
lingk
unga
n 
usah
a 
 Kondi
si 
pasar 
(pasa
r 
sasar
an, 
sistematika 
proposal 
usaha 
(deskripsi 
perusahaan, 
pasar dan 
pemasaran, 
aspek 
produksi dan 
aspek 
keuangan) 
pada 
pengolahan 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
makanan khas 
daerah yang 
dimodifikasi  
sehingga dapat 
mensyukuri 
anugerah 
Tuhan.    
 Melakukan 
diskusi 
tentang 
pengertian 
proposal 
usaha, 
sistematika 
proposal 
usaha 
(deskripsi 
perusahaan, 
pasar dan 
pemasaran, 
aspek 
produksi dan 
aspek 
keuangan) 
pada 
pengolahan 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
makanan khas 
daerah yang 
dimodifikasi 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu sehingga 
lingkun
gan 
wilayah 
setemp
at   
4. Aspek 
yang 
dinilai: 
f. Kerin
cian   
g. Kete
pata
n 
peng
etah
uan  
h. Pilih
an 
kata  
i. Keati
vitas 
bent
uk 
lapor
an 
j. Peril
aku  
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuat
an Karya, 
tentang: 
1. Rancan
gan 
gagasa
n 
dalam 
bentuk 
gambar 
skets/t
ertulis 
untuk 
usaha  
2. Pembu
atan 
usaha  
dengan 
cara/te
knik 
dan 
prosed
ur yang 
tepat 
 
 
 
 
 
 
usa
ha  
3. Me
mb
uat 
pro
pos
al 
usa
ha 
 
Propos
al 
usaha 
disusu
n 
berdas
arkan 
: 
a. Des
kri
psi 
per
usa
haa
n  
 Des
krip
si 
um
um 
 Riw
ayat 
dan 
dok
ume
n 
 Visi, 
misi 
dan 
tuju
an 
 Jeni
s 
usa
ha 
 Pro
duk 
yan
g 
diha
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pelua
ng 
pasar 
dan 
estim
asi 
pangs
a 
pasar
) 
 Renc
ana 
pema
saran 
(Penet
apan 
harga
,strat
egi 
pema
saran 
dan 
estim
asi 
penju
alan) 
 
c. Aspe
k 
prod
uksi 
 Anali
sa 
lokasi 
usah
a 
 Fasili
tas 
dan 
peral
atan 
produ
ksi 
 Kebut
uhan 
baha
n 
baku 
 Kebut
uhan 
tenag
a 
bangga/cinta 
pada tanah 
air. 
 Melakukan 
diskusi 
tentang 
pembuatan 
proposal 
usaha untuk 
memahami 
konsep. 
 
Mengumpulkan 
Data 
 Melakukan 
wawancara 
tentang 
pengertian 
proposal 
usaha, 
sistematika 
proposal 
usaha 
(deskripsi 
perusahaan, 
pasar dan 
pemasaran, 
aspek 
produksi dan 
aspek 
keuangan) 
pada 
pengolahan 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
makanan khas 
daerah yang 
dimodifikasi 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, motivasi 
internal, 
bersikap 
santun, 
bangga/cinta 
tanah air  dan 
bersyukur 
sebagai warga 
bangsa. 
 Melakukan 
penghitungan 
3. Lapora
n 
portofo
lio 
dalam 
berbag
ai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto 
dan 
gambar 
yang 
mendes
kripsik
an 
pengeta
huan, 
dan 
proses 
pembu
atan 
dengan 
tampila
n 
menari
k 
terhada
p karya  
4. Aspek 
yang 
dinilai 
a. Prose
s 
pemb
uatan 
50%  
- Ide 
gagas
an 
- Kreati
vitas 
- Keses
uaian 
mater
i, 
tekni
k dan 
prose
dur 
b. Produ
k 
jadin
silk
an 
 
b. Pas
ar 
dan 
pe
ma
sar
an 
 Ga
mba
ran 
ling
kun
gan 
usa
ha 
 Kon
disi 
pas
ar 
(pas
ar 
sasa
ran, 
pelu
ang 
pas
ar 
dan 
esti
mas
i 
pan
gsa 
pas
ar) 
 Ren
can
a 
pem
asar
an 
(Pen
etap
an 
harg
a,st
rate
gi 
pem
asar
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Belaj
ar 
kerja 
 Prose
s 
produ
ksi 
 Kapa
sitas 
produ
ksi 
 Struk
tur 
biaya 
produ
ksi 
 
d. Aspe
k 
keua
ngan 
 Taha
pan 
pelak
sanaa
n 
 Biaya 
pra 
invest
asi 
 Biaya 
invest
asi 
 Biaya 
pema
saran
, 
admi
nistra
si dan 
umu
m 
 Sumb
er 
pembi
ayaan 
dan 
pengg
unaa
n 
dana 
 Proye
ksi 
laba 
permodalan 
dan 
pembiayaan 
usaha 
pengolahan 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
makanan khas 
daerah yang 
dimodifikasi 
 
Mengasosiasi 
 Menganalisis 
dan 
menyimpulkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur  
dan diskusi 
tentang 
pengertian 
proposal 
usaha, 
sistematika 
proposal 
usaha 
(deskripsi 
perusahaan, 
pasar dan 
pemasaran, 
aspek 
produksi dan 
aspek 
keuangan) 
pada 
pengolahan 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
makanan khas 
daerah yang 
dimodifikasi 
untuk melatih 
sikap jujur, 
kerja keras, 
dan tanggung 
jawab 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
ya 
35%  
- Uji 
karya 
- Kema
san 
- Kreati
vitas 
bentu
k 
lapor
an 
- Prese
ntasi 
c. Sikap 
15% 
- Mand
iri 
- Disipl
in 
- Tang
gung 
jawa
b 
an 
dan 
esti
mas
i 
penj
uala
n) 
 
c. Asp
ek 
pro
du
ksi 
 Anal
isa 
loka
si 
usa
ha 
 Fasi
litas 
dan 
pera
lata
n 
pro
duk
si 
 Keb
utu
han 
bah
an 
bak
u 
 Keb
utu
han 
tena
ga 
kerj
a 
 Pros
es 
pro
duk
si 
 Kap
asit
as 
pro
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Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
rugi 
 Proye
ksi 
aliran 
kas 
 Anali
sis 
manf
aat 
finan
cial 
usah
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dalam 
berbagai 
bentuk seperti 
tulisan yang 
mendeskripsik
an pengertian 
proposal 
usaha, 
sistematika 
proposal 
usaha 
(deskripsi 
perusahaan, 
pasar dan 
pemasaran, 
aspek 
produksi dan 
aspek 
keuangan) 
pada 
pengolahan 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
makanan khas 
daerah yang 
dimodifikasi 
yang 
diperolehnya 
dengan 
tampilan 
menarik 
sebagai 
pemahaman 
akan 
pengetahuan/ 
konseptual 
dan 
prosedural 
 Membuat 
laporan 
penghitungan 
permodalan 
dan 
pembiayaan 
usaha 
pengolahan 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
makanan khas 
daerah yang 
duk
si 
 Stru
ktur 
biay
a 
pro
duk
si 
 
d. Asp
ek 
keu
ang
an 
 Tah
apa
n 
pela
ksa
naa
n 
 Biay
a 
pra 
inve
stas
i 
 Biay
a 
inve
stas
i 
 Biay
a 
pem
asar
an, 
adm
inist
rasi 
dan 
um
um 
 Su
mbe
r 
pem
biay
aan 
dan 
pen
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er 
Belaj
ar 
 dimodifikasi 
 
Mengkomunika
sikan 
 Mempresentasi
kan hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
dan diskusi 
tentang 
pengertian 
proposal 
usaha, 
sistematika 
proposal 
usaha 
(deskripsi 
perusahaan, 
pasar dan 
pemasaran, 
aspek 
produksi dan 
aspek 
keuangan) 
pada 
pengolahan 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
makanan khas 
daerah yang 
dimodifikasi  
yang 
diperolehnya 
 Memaparkan 
hasil 
penghitungan 
permodalan 
dan 
pembiayaan 
usaha 
pengolahan 
dari bahan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
makanan khas 
daerah yang 
dimodifikasi 
 
 
ggu
naa
n 
dan
a 
 Proy
eksi 
laba 
rugi 
 Proy
eksi 
alira
n 
kas 
 An
alis
is 
ma
nfa
at 
fina
nci
al 
usa
ha 
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Belaj
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3.5   
Memaha
mi desain 
produk 
dan 
pengema
san 
pengolah
an dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kesehata
n 
berdasar
kan 
konsep 
berkarya 
dan 
peluang 
usaha 
dengan 
pendekat
an 
budaya 
setempat 
dan 
lainnya  
 
4.5   
Mendesai
n produk 
dan 
pengema
san 
pengolah
an dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kesehata
n 
berdasar
kan 
Desain 
produk 
dan 
pengem
asan 
pengola
han 
dari 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani 
menjad
i 
produk 
kesehat
an, 
meliput
i 
12. P
enge
rtian 
baha
n 
pang
an 
naba
ti 
dan 
hew
ani, 
serta 
prod
uk 
kese
hata
n 
13. B
eber
apa 
jenis 
baha
n 
pang
an 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
yang 
Mengamati: 
 Melakukan 
pengamatan 
dengan cara 
membaca dan 
menyimak dari 
kajian 
literatur/medi
a tentang 
pengertian, 
jenis produk, 
manfaat dan 
kandungan 
serta 
penyajian/pen
gemasan 
produk 
kesehatan dari 
pengolahan 
bahan nabati 
dan hewani 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
menunjukkan 
motivasi 
internal. 
 
Menanya: 
 Menggali 
informasi dan 
diskusi yang 
berkaitan 
dengan  jenis, 
manfaat dan 
kandungan, 
serta 
penyajian 
ataupun 
pengemasan 
produk 
kesehatan dari 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani yang 
ada di daerah 
setempat 
sehingga dapat 
mensyukuri 
anugerah 
Penilaian 
Tugas 
Kelompo
k/Diskus
i, 
tentang: 
3. Studi 
dokum
en, dan 
mengga
li 
informa
si/disk
usi 
tentang 
pengert
ian, 
jenis 
produk, 
kandun
gan, 
manfaa
t, 
keguna
an 
serta 
penyaji
an/pen
gemasa
n 
produk 
pengola
han 
4. Aspek 
yang 
dinilai: 
f. Apre
siasi   
kema
mpu
an 
meng
ident
ifikas
i 
peng
etah
uan   
g. Keru
ntut
an  
berpi
4 
jam 
pelaj
aran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buku 
pelaja
ran, 
buku 
refere
nsi 
yang 
releva
n, 
majal
ah, 
koran
, hasil 
peneli
tian,  
audio
-
visual
,  
media 
maya 
(inter
net) 
tenta
ng 
Desai
n 
produ
k dan 
penge
masa
n 
pengo
lahan 
dari 
bahan 
panga
n 
nabati 
dan 
hewa
ni 
menja
di 
produ
k 
keseh
atan, 
melip
uti 
1. Pen
gert
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konsep 
berkarya 
dan 
peluang 
usahade
ngan 
pendekat
an 
budaya 
setempat 
dan 
lainnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dapa
t 
dibu
at 
prod
uk 
kese
hata
n  
14. M
anfa
at 
dan 
kand
unga
n 
baha
n 
pang
an 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
seba
gai 
prod
uk 
kese
hata
n 
15. P
enge
mas
an 
prod
uk 
kese
hata
n 
dari 
baha
n 
pang
an 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
16. M
enet
apka
Tuhan, 
terbangun 
rasa ingin 
tahu sehingga 
bangga/cinta 
pada tanah 
air.    
 Melakukan 
konsultasi 
dengan guru 
dan sumber 
belajar lainnya 
dalam 
membuat 
rancangan 
gagasan 
(desain) 
produk 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kesehatan 
untuk 
menemukan 
konsep. 
 
Mengumpulkan 
Data 
 Melakukan 
kegiatan 
observasi 
dengan teknik 
wawancara 
tentang jenis, 
bahan, dan 
penyajian/pen
gemasan 
produk 
keseahatan 
dari bahan 
pangan nabati 
dan hewani, 
serta tentang 
keberhasilan 
dan kegagalan 
wirausaha 
pengolahan 
produk 
tersebut  yang 
ada di daerah 
setempat  agar 
kir  
kema
mpu
an 
mela
ksan
akan 
kerja  
h. Pilih
an 
kata 
dala
m 
meng
utara
kan 
pend
apat 
dan 
kuali
tas 
gaga
san 
yang 
diim
plem
entas
ikan 
dala
m 
pemb
uata
n 
desai
n 
prod
uk/k
arya 
dan 
peng
emas
an. 
i. Peny
usun
an 
lapor
an 
hasil 
kerja  
kelo
mpo
k/in
divid
u.   
ian 
bah
an 
pan
gan 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni, 
sert
a 
pro
du
k 
kes
eha
tan 
2. Beb
era
pa 
jeni
s 
bah
an 
pan
gan 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
yan
g 
dap
at 
dib
uat 
pro
du
k 
kes
eha
tan  
3. Ma
nfa
at 
dan 
kan
du
nga
n 
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n 
desa
in 
dan 
peng
ema
san 
prod
uk 
kese
hata
n 
dari 
baha
n 
pang
an 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
17. K
ema
san 
prod
uk 
kese
hata
n 
dari 
baha
n 
naba
ti 
dan 
hew
ani  
 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, motivasi 
internal, 
bersikap 
santun,  
bangga/cinta 
tanah air  dan 
bersyukur 
sebagai warga 
bangsa. 
 
Mengasosiasi 
 Menyimpulkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
tentang jenis, 
bahan, dan 
penyajian/pen
gemasan 
produk 
kesehatan dari 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani, serta 
tentang 
keberhasilan 
dan kegagalan 
wirausaha 
pengolahan 
produk 
tersebut yang 
ada 
dilingkungan 
wilayah 
setempat atau 
nusantara. 
 Membuat 
rancangan 
gagasan 
(desain) dalam 
bentuk 
gambar 
skets/tertulis 
untuk 
kegiatan 
pembuatan 
produk 
kesehatan dari 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani dan 
j. Peril
aku   
mem
puny
ai 
sikap 
jujur 
yang 
ditun
jukk
an 
oleh 
kelug
asan 
meng
utara
kan 
pend
apat, 
sikap 
terbu
ka 
dala
m 
mene
rima 
masu
kan 
dan 
kore
ksi  
 
Penilaian 
Pengama
tan, 
tentang: 
4. Keteku
nan 
menyim
ak 
masala
h dari 
kajian 
literatu
r/medi
a 
tentang
: 
Pengeta
huan, 
pengert
ian, 
bahan, 
bah
an 
pan
gan 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
seb
aga
i 
pro
du
k 
kes
eha
tan 
4. Pen
ge
ma
san 
pro
du
k 
kes
eha
tan 
dar
i 
bah
an 
pan
gan 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
5. Me
net
apk
an 
des
ain 
dan 
pen
ge
ma
san 
pro
du
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Sumb
er 
Belaj
ar 
pengemasanny
a berdasarkan 
kesimpulan 
pengamatan/k
ajian literatur, 
orisinalitas ide 
yang jujur, 
sikap percaya 
diri dan 
mandiri. 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk seperti 
tulisan, foto 
dan gambar 
yang 
mendeskripsik
an 
pengetahuan, 
jenis, bahan, 
proses 
pengolahan 
dan 
penyajian/pen
gemasan 
produk 
kesehatan dari 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani yang 
diperolehnya 
dengan 
tampilan 
menarik 
sebagai 
pemahaman 
akan 
pengetahuan/ 
konseptual. 
 
Mengkomunika
sikan 
 Memaparkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
tentang jenis, 
bahan, dan 
penyajian/pen
gemasan 
produk 
alat, 
teknik, 
dan 
proses 
pembu
atan 
karya  
5. Mengev
aluasi/
menguj
i hasil 
karya  
6. Aspek 
yang 
dinilai: 
f. Keri
ncia
n  
meny
usun 
lapor
an 
dan 
hasil 
reko
nstru
ksi 
pemb
uata
n 
kary
a 
berd
asar
kan 
prins
ip 
kerja
.  
g. Kete
pata
n 
peng
etah
uan 
kerja 
terha
dap 
teori 
dan 
kesel
amat
an 
kerja 
k 
kes
eha
tan 
dar
i 
bah
an 
pan
gan 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
6. Ke
ma
san 
pro
du
k 
kes
eha
tan 
dar
i 
bah
an 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
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Belaj
ar 
kesehatan dari 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani, serta 
tentang 
keberhasilan 
dan kegagalan 
wirausaha 
pengolahan 
produk 
tersebut yang 
ada 
dilingkungan 
wilayah 
setempat atau 
nusantara. 
 Mempresentasi
kan dengan 
tujuan untuk 
mengevaluasi/
menguji hasil 
rancangan 
gagasan 
(desain) 
produk 
kesehatan dari 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani untuk 
memperlihatka
n kejujuran 
dalam 
berkarya. 
 
h. Pilih
an 
kata 
Meng
utara
kan 
pend
apat 
dan 
kuali
tas 
gaga
san 
yang 
akan 
diim
plem
entas
ikan 
dala
m 
pemb
uata
n 
desai
n 
prod
uk  
i. Krea
tivit
as 
bent
uk 
lapor
an 
Kem
amp
uan 
mem
buat 
bent
uk 
lapor
an 
yang 
mena
rik   
j. Peril
aku 
mem
puny
ai 
sikap 
jujur 
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Belaj
ar 
yang 
ditun
jukk
an 
oleh 
kelug
asan 
meng
utara
kan 
pend
apat, 
sikap 
terbu
ka 
dala
m 
mene
rima 
masu
kan 
dan 
kore
ksi  
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuat
an Karya, 
tentang: 
5. Rancan
gan 
gagasa
n 
dalam 
bentuk 
gambar 
skets/t
ertulis 
untuk 
kegiata
n 
pembu
atan 
karya  
6. Pembu
atan 
karya 
dan 
pengem
asan 
karya 
dengan 
cara/te
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Alok
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Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
knik 
dan 
prosed
ur yang 
tepat 
7. Lapora
n 
portofo
lio 
dalam 
berbag
ai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto 
dan 
gambar 
yang 
mendes
kripsik
an 
pengeta
huan, 
bahan, 
alat, 
teknik, 
dan 
proses 
pembu
atan 
dengan 
tampila
n 
menari
k  
8. Aspek 
yang 
dinilai 
a.Prose
s 
pembu
atan 
50%  
- Ide 
gagas
an 
- Kreati
vitas 
- Keses
uaian 
mater
i, 
tekni
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Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
k dan 
prose
dur 
b.Produ
k 
jadinya 
35%  
- Uji 
karya 
- Kema
san 
- Kreati
vitas 
bentu
k 
lapor
an 
- Prese
ntasi 
c.Sikap 
15% 
- Mand
iri 
- Disipl
in 
- Tangg
ung 
jawab 
 
3.7   
Memaha
mi proses 
produksi 
usaha 
pengolah
an dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kesehata
n di 
wilayah 
setempat 
melalui 
pengama
tan dari 
berbagai 
sumber 
 
4.6  
Mendes
ain 
proses 
produk
si 
produk 
kesehat
an dari 
pengola
han 
bahan 
pangan 
nabati 
dan 
hewani, 
meliput
i: 
6. Peng
elola
an 
Mengamati: 
 Melakukan 
pengamatan 
dengan cara 
membaca dan 
menyimak dari 
kajian 
literatur/medi
a tentang 
pengelolaan 
proses 
produksi 
(teknologi 
proses, bahan, 
alat) dan 
ketentuan 
keselamatan 
kerja pada 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
Penilaian 
Tugas 
Kelompo
k/Diskus
i, 
tentang: 
4. Aneka 
jenis 
sumber 
daya  
5. Pengeta
huan 
proses 
produk
si  
6. Aspek 
yang 
dinilai: 
e. Apre
siasi   
f. Keru
ntuta
n  
berpi
4 
jam 
pelaj
aran  
 
 
 
Buku 
pelaja
ran, 
buku 
refens
i yang 
releva
n, 
majal
ah, 
koran
, hasil 
peneli
tian,  
audio
-
visual
,  
media 
maya 
(inter
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Belaj
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Mendesai
n 
prosespr
oduksi 
usaha 
pengolah
an dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kesehata
n 
berdasar
kan 
identifika
si 
kebutuha
n 
sumberd
aya dan 
prosedur 
berkarya 
dengan 
pendekat
an 
budaya 
setempat 
dan 
lainnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pros
es 
prod
uksi 
(tekn
ologi 
pros
es 
yang 
akan
/dap
at 
diper
guna
kan 
term
asuk 
sara
na 
dan 
pras
aran
a) 
7. Pros
es 
prod
uksi 
pada 
sentr
a/ 
peru
saha
an 
prod
uk 
baha
n 
pang
an 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
(tekn
ik 
pemi
lihan 
baha
n, 
peny
iapa
n 
baha
kesehatan 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
menunjukkan 
motivasi 
internal. 
 
Menanya: 
 Menggali 
informasi yang 
berkaitan 
dengan 
standar proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat, 
jenis dan 
kualitas 
produk/jasa), 
pengelolaan 
proses 
produksi dan 
ketentuan 
keselamatan 
kerja pada 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kesehatan 
yang 
berkembang di 
daerah 
setempat 
sehingga dapat 
mensyukuri 
anugerah 
Tuhan, 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
bangga/cinta 
pada tanah 
air. 
 Melakukan 
konsultasi 
dengan guru 
dan sumber 
belajar lainnya 
dalam 
kir  
g. Lapo
ran 
Kegia
tan 
h. Peril
aku   
 
Penilaian 
Pengama
tan, 
tentang: 
3. Pengeta
huan 
sumber 
daya 
yang 
ada di 
lingkun
gan 
wilayah 
setemp
at  
4. Aspek 
yang 
dinilai: 
f. Kerinc
ian   
g. Ketep
atan 
penget
ahuan 
h. Piliha
n kata  
i. Keativ
itas 
bentu
k 
lapora
n  
j. Perila
ku  
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuat
an Karya, 
tentang: 
5. Rancan
gan 
gagasa
n 
net) 
tenta
ng 
Mend
esain 
prose
s 
produ
ksi 
produ
k 
keseh
atan 
dari 
pengo
lahan 
bahan 
panga
n 
nabati 
dan 
hewa
ni, 
melip
uti: 
1. Pen
gel
ola
an 
pro
ses 
pro
du
ksi 
(tek
nol
ogi 
pro
ses 
yan
g 
aka
n/d
apa
t 
dip
erg
un
aka
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n, 
tekni
k 
pemr
oses
an) 
8. Men
etap
kan 
desa
in 
pros
es 
prod
uksi 
prod
uk 
pem
bersi
h 
dari 
baha
n 
pang
an 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
berd
asar
kan 
pros
edur 
berk
arya 
(jeni
s, 
manf
aat, 
kand
unga
n, 
tekni
k 
peng
olah
an, 
dan 
peng
ema
san) 
9. Lang
membuat 
rancangan 
gagasan 
(desain) proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat, 
jenis) 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kesehatan 
untuk 
menemukan 
konsep proses 
produksi. 
 
Mengumpulkan 
Data 
 Melakukan 
kegiatan 
observasi 
dengan teknik 
wawancara 
tentang 
standar proses 
produksi 
(teknik, 
bahan, alat, 
jenis dan 
kualitas 
produk/jasa), 
dan ketentuan 
keselamatan 
kerja pada 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kesehatan, 
serta tentang 
keberhasilan 
dan kegagalan 
proses 
produksi 
didaerah 
setempat agar 
terbangun 
rasa ingin 
dalam 
bentuk 
gambar 
skets/t
ertulis 
untuk 
kegiata
n 
pembu
atan 
karya  
6. Pembu
atan 
karya 
dan 
pengem
asan 
karya  
dengan 
cara/te
knik 
dan 
prosed
ur yang 
tepat 
7. Lapora
n 
portofo
lio 
dalam 
berbag
ai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto 
dan 
gambar 
yang 
mendes
kripsik
an 
pengeta
huan 
terhada
p karya 
yang 
dibuatn
ya 
8. Aspek 
yang 
dinilai 
d. Pros
es 
n 
ter
ma
suk 
sar
ana 
dan 
pra
sar
ana
) 
2. Pro
ses 
pro
du
ksi 
pad
a 
sen
tra
/ 
per
usa
haa
n 
pro
du
k 
bah
an 
pan
gan 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
(tek
nik 
pe
mili
ha
n 
bah
an, 
pen
yia
pan 
bah
an, 
tek
nik 
pe
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kah 
kesel
amat
an 
kerja 
 
tahu, motivasi 
internal, 
bersikap 
santun,  
bangga/cinta 
tanah air  dan 
bersyukur 
sebagai warga 
bangsa. 
 
Mengasosiasi 
 Menyimpulkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
tentang 
pengelolaan 
proses 
produksi 
(teknologi 
proses, bahan, 
alat), dan 
ketentuan 
keselamatan 
kerja pada 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kesehatan di 
lingkungan 
wilayah 
setempat atau 
nusantara. 
 Membuat 
rancangan 
gagasan 
(desain) dalam 
bentuk 
gambar 
skets/tertulis 
untuk 
kegiatan 
proses 
produksi 
(teknologi 
proses, bahan, 
alat), dan 
ketentuan 
keselamatan 
kerja pada 
pem
buat
an 
50%  
- Ide 
gagas
an 
- Kreati
vitas 
- Keses
uaian 
mater
i, 
tekni
k dan 
prose
dur 
e. Prod
uk 
jadi
nya 
35%  
- Uji 
karya 
- Kema
san 
- Kreati
vitas 
bentu
k 
lapor
an 
- Prese
ntasi 
f. Sika
p 
15% 
- Mand
iri 
- Disipl
in 
- Tangg
ung 
jawab 
 
 
mr
ose
san
) 
3. Me
net
apk
an 
des
ain 
pro
ses 
pro
du
ksi 
pro
du
k 
pe
mb
ersi
h 
dar
i 
bah
an 
pan
gan 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
ber
das
ark
an 
pro
sed
ur 
ber
kar
ya 
(jen
is, 
ma
nfa
at, 
kan
du
nga
n, 
tek
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Belaj
ar 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kesehatan 
berdasarkan 
kesimpulan 
pengamatan/ 
kajian 
literatur, 
orisinalitas ide 
yang jujur, 
sikap percaya 
diri dan 
mandiri. 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk seperti 
tulisan, foto 
dan gambar 
yang 
mendeskripsik
an pengelolaan 
proses 
produksi 
(teknologi 
proses, bahan, 
alat), dan 
ketentuan 
keselamatan 
kerja pada 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kesehatan di 
daerah 
setempat serta 
penyajian/pen
gemasannya 
dengan 
tampilan 
menarik 
sebagai 
pemahaman 
akan 
pengetahuan/ 
nik 
pen
gol
aha
n, 
dan 
pen
ge
ma
san
) 
4. Lan
gka
h 
kes
ela
ma
tan 
kerj
a 
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konseptual 
 
Mengkomunika
sikan 
 Memaparkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
tentang 
pengelolaan 
proses 
produksi 
(teknologi 
proses, bahan, 
alat), dan 
keselamatan 
kerja pada 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kesehatan, 
serta tentang 
keberhasilan 
dan kegagalan 
proses 
produksi  di 
lingkungan 
wilayah 
setempat atau 
nusantara. 
 Mempresentasi
kan dengan 
tujuan untuk 
mengevaluasi/
menguji hasil 
rancangan 
gagasan 
(desain) proses 
produksi 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kesehatan 
untuk 
memperlihatka
n kejujuran 
dalam 
berkarya. 
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3.6   
Memaha
mi 
sumber 
daya 
yang 
dibutuhk
an dalam 
menduku
ng proses 
produksi 
usaha 
pengolah
an dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kesehata
n  
 
4.7  
Mencipta 
karya 
pengolah
an dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kesehata
n yang 
berkemb
ang di 
wilayah 
setempat 
dan 
lainnya 
sesuai 
teknik 
dan 
prosedur 
 
Sumber
daya 
usaha 
dan 
pembu
atan 
produk 
kesehat
an dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani, 
meliput
i: 
5. Ident
ifika
si 
kebu
tuha
n 
sum
berd
aya 
pada 
sentr
a/pe
rusa
ha-
an 
(dike
nal 
deng
an 
istila
h 
6M) 
prod
uk 
kese
hata
n 
dari 
baha
n 
pang
an 
naba
ti 
Mengamati: 
 Melakukan 
pengamatan 
dengan cara 
membaca dan 
menyimak dari 
kajian 
literatur/medi
a tentang  
pengolahan 
produk 
kesehatan dari 
bahan nabati 
dan hewani 
sehingga dapat 
memahami 
keterampilan 
sumberdaya 
yang 
diperlukan 
dan 
pentingnya 
faktor 
komitmen 
timbul dari 
motivasi 
internal, serta 
mencatat 
ketentuan 
keselamatan 
kerja yang 
harus 
diperhatikan. 
 
Menanya: 
 Menggali 
informasi yang 
berkaitan 
dengan 
pembuatan, 
kebutuhan 
sumberdaya 
usaha, 
keselamatan 
kerja dan 
promosi pada 
pembuatan 
produk 
kesehatan dari 
bahan nabati 
dan hewani 
yang 
Penilaian 
Tugas 
Kelompo
k/Diskus
i, 
tentang: 
4. Aneka 
jenis 
bahan 
yang 
dapat 
diguna
kan 
sebagai 
karya  
5. Pengeta
huan, 
bahan, 
alat,  
teknik, 
dan 
proses 
yang  
diguna
kan 
pada 
pembu
atan 
karya  
6. Aspek 
yang 
dinilai: 
e. Apre
siasi   
f. Keru
ntuta
n  
berpi
kir  
g. Lapo
ran 
Kegia
tan 
h. Peril
aku   
 
Penilaian 
Pengama
tan, 
tentang: 
4. Pengeta
 6 
jam 
pelaj
aran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buku 
pelaja
ran, 
buku 
refens
i yang 
releva
n, 
majal
ah, 
koran
, hasil 
peneli
tian,  
audio
-
visual
,  
media 
maya 
(inter
net) 
tenta
ng 
Sumb
erday
a 
usaha 
dan 
pemb
uatan 
produ
k 
kosm
etik 
dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewa
ni, 
melip
uti: 
5. Ide
ntif
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dan 
hew
ani 
6. Pem
buat
an 
kary
a/pr
oduk 
kese
hata
n 
dari 
baha
n 
pang
an 
naba
ti 
dan 
hew
ani 
berd
asar
kan 
kebu
tuha
n 
sum
berd
aya 
(bah
an, 
peral
atan, 
keter
ampi
lan 
beke
rja & 
pasa
r) 
dan 
pros
edur 
yang 
ditet
apka
nnya 
(jeni
s, 
manf
aat, 
kand
berkembang di 
daerah 
setempat 
sehingga dapat 
mensyukuri 
anugerah 
Tuhan.    
 Melakukan 
diskusi 
tentang resiko 
keberhasilan 
dan kegagalan 
dan 
keselamatan 
kerja pada 
pembuatan 
produk 
kesehatan dari 
bahan bahan 
nabati dan 
hewani agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu sehingga 
bangga/cinta 
pada tanah 
air. 
 Melakukan 
konsultasi 
dengan guru 
dan sumber 
belajar lainnya 
dalam 
pembuatan 
produk 
kesehatan dari 
bahan nabati 
dan hewani 
sesuai dengan 
sumberdaya 
dan proses 
produksi 
 
Mengumpulkan 
Data 
 Melakukan 
kegiatan 
observasi 
(survey 
lapangan) 
dengan teknik 
wawancara 
tentang 
identifikasi 
huan, 
bahan, 
alat, 
teknik, 
dan 
proses 
pembu
atan 
karya  
5. Mengev
aluasi/
menguj
i hasil 
karya  
6. Aspek 
yang 
dinilai: 
f. Kerin
cian   
g. Kete
pata
n 
peng
etah
uan 
h. Pilih
an 
kata  
i. Keati
vitas 
bent
uk 
lapor
an  
j. Peril
aku  
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuat
an Karya, 
tentang: 
5. Rancan
gan 
gagasa
n 
dalam 
bentuk 
gambar 
skets/t
ertulis 
untuk 
kegiata
ika
si 
keb
utu
ha
n 
su
mb
erd
aya 
pad
a 
sen
tra
/pe
rus
aha
an 
(dik
ena
l 
den
gan 
istil
ah 
6M) 
pro
du
k 
pe
mb
ersi
h 
dar
i 
bah
an 
pan
gan 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
6. Pe
mb
uat
an 
kar
ya/
pro
du
k 
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unga
n, 
tekni
k 
peng
olah
an, 
dan 
peny
ajian
/pen
ge-
mas
an) 
7. Lang
kah 
kesel
amat
an 
kerja 
8. Pera
ncan
gan 
pro
mosi 
penj
uala
n 
prod
uk 
kebutuhan 
sumberdaya, 
pengalaman 
resiko 
keberhasilan 
dan kegagalan 
usaha, 
keselamatan 
kerja, dan 
promosi 
penjualan 
produk pada 
pembuatan 
produk 
kesehatan dari 
bahan nabati 
dan hewani 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, motivasi 
internal, 
bersikap 
santun,  
bangga/cinta 
tanah air  dan 
bersyukur 
sebagai warga 
bangsa. 
 
Mengasosiasi 
 Menyimpulkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
tentang 
kebutuhan 
sumberdaya 
usaha, 
pengalaman 
resiko 
keberhasilan 
dan kegagalan 
usaha, 
keselamatan 
kerja, dan 
promosi 
penjualan 
produk 
kesehatan dari 
pengolahan 
bahan pangan 
nabati dan 
n 
pembu
atan 
karya  
6. Pembu
atan 
karya 
dan 
pengem
asan 
karya 
dengan 
cara/te
knik 
dan 
prosed
ur yang 
tepat 
7. Lapora
n 
portofo
lio 
dalam 
berbag
ai 
bentuk 
seperti 
tulisan, 
foto 
dan 
gambar 
yang 
mendes
kripsik
an 
pengeta
huan, 
bahan, 
alat, 
teknik, 
dan 
proses 
pembu
atan 
dengan 
tampila
n 
menari
k  
8. Aspek 
yang 
dinilai 
b. Pros
es 
pe
mb
ersi
h 
dar
i 
bah
an 
pan
gan 
nab
ati 
dan 
he
wa
ni 
ber
das
ark
an 
keb
utu
ha
n 
su
mb
erd
aya 
(ba
ha
n, 
per
alat
an, 
ket
era
mpi
lan 
bek
erja 
& 
pas
ar) 
dan 
pro
sed
ur 
yan
g 
dite
tap
kan
nya 
(jen
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hewani di 
lingkungan 
wilayah 
setempat atau 
nusantara. 
 Membuat  
produk 
kosmetik dari 
bahan nabati 
dan hewani, 
serta 
penyajian/ 
pengemasanny
a dengan 
cara/teknik 
dan prosedur 
yang tepat 
dengan 
menunjukkan 
bekerjasama, 
gotong royong, 
bertoleransi, 
disiplin, 
komitmen, 
bertanggung 
jawab, kreatif, 
dan inovatif 
serta 
memperhatika
n keselamatan 
kerja, 
kerapihan dan 
kebersihan 
lingkungannya
. 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk seperti 
tulisan, foto 
dan gambar 
yang 
mendeskripsik
an kebutuhan 
sumberdaya 
usaha, 
pengalaman 
resiko 
keberhasilan 
dan kegagalan 
usaha, 
keselamatan 
pem
buat
an 
50%  
- Ide 
gagas
an 
- Kreati
vitas 
- Keses
uaian 
mater
i, 
tekni
k dan 
prose
dur 
b.Produ
k 
jadinya 
35%  
- Uji 
karya 
- Kema
san 
- Kreati
vitas 
bentu
k 
lapor
an 
- Prese
ntasi 
c.Sikap 
15% 
- Mand
iri 
- Disipl
in 
- Tangg
ung 
jawab 
 
is, 
ma
nfa
at, 
kan
du
nga
n, 
tek
nik 
pen
gol
aha
n, 
dan 
pen
yaji
an/
pen
ge
ma
san
) 
7. Lan
gka
h 
kes
ela
ma
tan 
kerj
a 
8. Per
anc
ang
an 
pro
mo
si 
pen
jual
an 
pro
du
k 
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Belaj
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kerja dan 
promosi 
penjualan 
produk 
kesehatan 
bahan pangan 
nabati dan 
hewani, serta 
penyajian/ 
pengemasanny
a dengan 
tampilan 
menarik 
sebagai 
pemahaman 
akan 
pengetahuan/ 
konseptual 
standar 
kebutuhan 
keterampilan 
sumberdaya 
dan 
prosedural 
keselamatan 
kerja. 
 
Mengkomunika
sikan 
 Memaparkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
tentang 
identifikasi 
kebutuhan 
sumberdaya 
usaha, 
pengalaman 
resiko 
keberhasilan 
dan kegagalan 
usaha, 
keselamatan 
kerja dan 
promosi 
penjualan 
pada 
pembuatan 
produk 
kesehatan dari 
bahan nabati 
dan hewani 
daerah 
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setempat 
 Mempresentasi
kan dengan 
tujuan untuk 
mengevaluasi/
menguji hasil 
pembuatan 
produk 
kesehatan dari 
bahan nabati 
dan hewani 
daerah 
setempat 
untuk 
memperlihatka
n kejujuran 
dalam 
berkarya. 
 Memasarkan 
hasil 
pembuatan 
produk 
kesehatan dari 
bahan nabati 
dan hewani 
daerah 
setempat 
dengan cara 
mempromosik
an produknya 
atau 
menjualnya di 
lingkungan/ke
giatan sekolah 
untuk 
menumbuhka
n jiwa 
kewirausahaa
n 
 
3.8  
Menganal
isis hasil 
usaha 
pengolah
an dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kesehata
Analisa 
hasil 
usaha 
pengola
han 
produk 
kesehat
an dari 
bahan 
nabati 
dan 
Mengamati: 
 Melakukan 
pengamatan 
dengan cara 
membaca dan 
menyimak dari 
kajian 
literatur/medi
a tentang 
bagaimana 
pelaku usaha 
melakukan 
analisa 
Penilaian 
Tugas 
Kelompo
k/Diskus
i, 
tentang: 
4. Pemah
aman 
peluan
g usaha 
dan 
analisis 
peluan
4 
jam 
pelaj
aran  
 
 
 
 
Buku 
pelaja
ran, 
buku 
refens
i yang 
releva
n, 
majal
ah, 
koran
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Belaj
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n 
berdasar
kan 
kriteria 
keberhas
ilan 
usaha  
4.8  
Menyajik
an hasil 
evaluasi 
usaha 
pengolah
an dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewani 
menjadi 
produk 
kesehata
n 
berdasar
kan 
kriteria 
keberhas
ilan 
usaha 
 
 
 
 
hewani. 
 
Kinerja 
usaha 
dievalu
asi 
berdas
arkan 
kriteria 
keberh
asilan 
usaha 
1. Lapo
ran 
keua
ngan  
2. Peng
hitu
ngan 
rasio 
keua
ngan 
: 
 Ra
si
o 
Li
ku
idi
ta
s 
 Ra
si
o 
Re
nt
ab
ilit
as 
 Ra
si
o 
So
lv
ab
ilit
as 
3. Tekn
ik 
keuangan, 
laporan 
administrasi 
dan teknik 
pengembangan 
usaha, sebagai 
dampak dari 
kepedulian 
terhadap mutu 
proses dan 
hasil kerja, 
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu dan 
menunjukkan 
motivasi 
internal. 
 
Menanya: 
 Menggali 
informasi yang 
berkaitan 
dengan 
bagaimana 
pelaku usaha 
melakukan 
analisa 
keuangan, 
laporan 
administrasi 
dan teknik 
pengembangan 
usaha, sebagai 
dampak dari 
kepedulian 
terhadap mutu 
proses dan 
hasil kerja, 
agar dapat 
mensyukuri 
anugerah 
Tuhan.    
 Melakukan 
diskusi 
tentang 
bagaimana 
pelaku usaha 
melakukan 
analisa 
keuangan, 
laporan 
administrasi 
dan teknik 
g usaha  
5. Pengeta
huan 
pemanf
aatn 
peluan
g usaha  
6. Aspek 
yang 
dinilai: 
e. Apre
siasi   
f. Keru
ntuta
n  
berpi
kir  
g. Lapo
ran 
Kegia
tan 
h. Peril
aku   
 
Penilaian 
Pengama
tan, 
tentang: 
3. Pengeta
huan 
peluan
g 
wirausa
ha di 
lingkun
gan 
wilayah 
setemp
at   
4. Aspek 
yang 
dinilai: 
f. Kerin
cian   
g. Kete
pata
n 
peng
etah
uan  
h. Pilih
an 
kata  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, hasil 
peneli
tian,  
audio
-
visual
,  
media 
maya 
(inter
net) 
tenta
ng 
Analis
a 
hasil 
usaha 
pengo
lahan 
produ
k 
keseh
atan 
dari 
bahan 
nabati 
dan 
hewa
ni. 
 
Kinerj
a 
usaha 
dieval
uasi 
berda
sarka
n 
kriteri
a 
keber
hasila
n 
usaha 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
dan 
Renc
ana 
peng
emb
anga
n 
usah
a 
sesu
ai 
hasil 
eval
uasi 
 
 
pengembangan 
usaha, sebagai 
dampak dari 
kepedulian 
terhadap mutu 
proses dan 
hasil kerja,  
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu sehingga 
bangga/cinta 
pada tanah 
air. 
 Melakukan 
diskusi 
tentang 
bagaimana 
pelaku usaha 
melakukan 
analisa 
keuangan, 
laporan 
administrasi 
dan teknik 
pengembangan 
usaha, sebagai 
dampak dari 
kepedulian 
terhadap mutu 
proses dan 
hasil kerja,  
untuk 
memahami 
konsep. 
 
Mengumpulkan 
Data 
 Melakukan 
wawancara 
tentang 
bagaimana 
pelaku usaha 
melakukan 
analisa 
keuangan, 
laporan 
administrasi 
dan teknik 
pengembangan 
usaha, sebagai 
dampak dari 
kepedulian 
terhadap mutu 
i. Keati
vitas 
bent
uk 
lapor
an 
j. Peril
aku  
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuat
an Karya, 
tentang: 
1. Ranca
ngan 
gagasa
n 
dalam 
bentuk 
gamba
r 
skets/t
ertulis 
untuk 
usaha  
2. Pembu
atan 
usaha  
denga
n 
cara/t
eknik 
dan 
prosed
ur 
yang 
tepat 
3. Lapora
n 
portof
olio 
dalam 
berbag
ai 
bentuk 
seperti 
tulisan
, foto 
dan 
gamba
r yang 
mende
skripsi
1. La
por
an 
ke
ua
ng
an  
2. Pe
ng
hit
un
ga
n 
ras
io 
ke
ua
ng
an 
: 
 R
a
s
i
o 
L
i
k
u
i
d
i
t
a
s 
 R
a
s
i
o 
R
e
n
t
a
b
il
i
t
a
s 
 R
a
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
proses dan 
hasil kerja,  
agar 
terbangun 
rasa ingin 
tahu, motivasi 
internal, 
bersikap 
santun,  dan 
bersyukur 
sebagai warga 
bangsa. 
 Mengumpulka
n data tentang 
bagaimana 
pelaku usaha 
melakukan 
analisa 
keuangan, 
laporan 
administrasi 
dan teknik 
pengembangan 
usaha, sebagai 
dampak dari 
kepedulian 
terhadap mutu 
proses dan 
hasil kerja 
 
Mengasosiasi 
 Menganalisis 
dan 
menyimpulkan 
hasil 
pengamatan/k
ajian literatur  
dan diskusi 
tentang 
bagaimana 
pelaku usaha 
melakukan 
analisa 
keuangan, 
laporan 
administrasi 
dan teknik 
pengembangan 
usaha, sebagai 
dampak dari 
kepedulian 
terhadap mutu 
proses dan 
kan 
penget
ahuan, 
dan 
proses 
pembu
atan 
denga
n 
tampil
an 
menari
k 
terhad
ap 
karya  
4. Aspek 
yang 
dinilai 
d. Prose
s 
pemb
uatan 
50%  
- Ide 
gagas
an 
- Kreati
vitas 
- Keses
uaian 
mater
i, 
tekni
k dan 
prose
dur 
e. Produ
k 
jadin
ya 
35%  
- Uji 
karya 
- Kema
san 
- Kreati
vitas 
bentu
k 
lapor
an 
- Prese
ntasi 
s
i
o 
S
o
l
v
a
b
il
i
t
a
s 
3. Te
kni
k 
da
n 
Re
nc
an
a 
pe
ng
em
ba
ng
an 
us
ah
a 
ses
uai 
ha
sil 
eva
lua
si 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
hasil kerja, 
untuk melatih 
kerja keras, 
dan tanggung 
jawab 
 Menganalisis 
kaitan 
penerapan 
bagaimana 
pelaku usaha 
melakukan 
analisa 
keuangan, 
laporan 
administrasi 
dan teknik 
pengembangan 
usaha, sebagai 
dampak dari 
kepedulian 
terhadap mutu 
proses dan 
hasil kerja, 
melalui 
pengumpulan 
data 
 Membuat 
laporan 
portofolio 
dalam 
berbagai 
bentuk seperti 
tulisan yang 
mendeskripsik
an bagaimana 
pelaku usaha 
melakukan 
analisa 
keuangan, 
laporan 
administrasi 
dan teknik 
pengembangan 
usaha, sebagai 
dampak dari 
kepedulian 
terhadap mutu 
proses dan 
hasil kerja, 
yang 
diperolehnya 
dengan 
tampilan 
menarik 
f. Sikap 
15% 
- Mand
iri 
- Disipl
in 
- Tan
ggu
ng 
jaw
ab 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
sebagai 
pemahaman 
akan 
pengetahuan/ 
konseptual 
dan 
prosedural. 
 
Mengkomunika
sikan 
 Mempresentasi
kan hasil 
pengamatan/k
ajian literatur 
dan diskusi 
tentang 
bagaimana 
pelaku usaha 
melakukan 
analisa 
keuangan, 
laporan 
administrasi 
dan teknik 
pengembangan 
usaha, sebagai 
dampak dari 
kepedulian 
terhadap mutu 
proses dan 
hasil kerja, 
sebagai 
pemahaman 
akan 
pengetahuan/ 
konseptual 
 Mempresentasi
kan 
bagaimana 
pelaku usaha 
melakukan 
analisa 
keuangan, 
laporan 
administrasi 
dan teknik 
pengembangan 
usaha, sebagai 
dampak dari 
kepedulian 
terhadap mutu 
proses dan 
hasil kerja 
untuk melatih 
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Kompetensi 
Dasar (KD) 
Materi 
Pokok 
Pembelajaran Penilaian 
Alok
asi 
Wak
tu 
Sumb
er 
Belaj
ar 
sikap jujur, 
disiplin, dan 
tanggung 
jawab. 
 
 
 
 
Lampiran 8. RPP Prakarya Dan Kewirausahaan 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan : SMA N 3 PURWOREJO 
Kelas / Semester : XI / Gasal 
Mata Pelajaran : Prakarya dan Kewirausahaan (PKWU) 
Materi  Pokok : Prakarya Kerajinan Bahan Lunak 
Sub Materi Pokok : Desain Dan Bahan Lunak Buatan 
Pertemuan Ke : 1 
Alokasi Waktu : 2 X 45 Menit 
A. Kompetensi Dasar 
1.1. Menghayati keberhasilan dan kegagalan wirausahawan dan keberagaman 
produk kerajinan di wilayah setempat dan lainnya sebagai anugerah Tuhan 
2.1. Menunjukkan motivasi internal dan peduli lingkungan dalam menggali 
informasi tentang keberagaman produk kerajinan dan kewirausahaan  di 
wilayah setempat dan lainnya 
2.2. Menghayati perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri dalam 
memperkenalkan karya kerajinan di wilayah setempat dan lainnya dan 
menerapkan wirausaha 
2.3. Menghayati sikap bekerjasama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, 
bertanggung jawab, kreatif dan inovatif dalam memahami kewirausahaan 
dan membuat karya kerajinan di wilayah setempat dan lainnya dengan 
memperhatikan estetika produk akhir untuk membangun semangat usaha 
3.1. Mengidentifikasi desain produk dan pengemasan karya kerajinan bahan 
lunak buatan berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya 
setempat dan lainnya  
4.1. Mendesain produk dan pengemasan karya kerajinan bahan lunak buatan 
berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan 
lainnya 
B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1.1. Mengidentifikasi produk karya kerajinan bahan lunak buatan  
3.1.2. Mengidentifikasi desain-desain dalam karya kerajinan bahan lunak buatan 
C. Tujuan Pembelajaran 
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1. Melalui pengamatan tayangan foto-foto hasil karya kerajinan, siswa dapat 
menjelaskan pengertian dari kerajinan tekstil 
2. Melalui diskusi presentasi, siswa dapat menjelaskan macam-macam desain 
dekoratif yang terdapat didalam karya kerajinan bahan lunak buatan 
D. Materi Ajar 
1. Konsep Dasar karya kerajinan bahan lunak – (Lampiran 1) 
E. Metode Pembelajaran 
 Metode Pembelajaran : Ceramah, penugasan 
 Pendekatan Pembelajaran : Scientific 
1. Model Pembelajaran : Pembelajaran Berbasis Projek 
F. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Abstraksi 
waktu 
1. Pendahuluan  Memberikan salam pembuka 
 Memeriksa kehadiran siswa 
 Guru menayangkan gambar-gambar produk karya 
kerajinan tekstil, kemudian memberi kesempatan 
kepada peserta didik untuk mengamatinya 
 Guru membentuk kelompok-kelompok kerja 
 Guru menuliskan tujuan pembelajaran  
10 menit 
2. Inti Mengamati: 
 Peserta didik mengamati tayangan gambar-
gambar produk karya kerajinan bahan lunak 
Peserta didik membaca materi ajar mengenai 
konsep dasar kerajinan tekstil 
Menanya: 
 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa, 
misalnya:  
- Apakah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi 
supaya produk karya kerajinan bahan lunak 
buatan bisa disebut sebagai perwujudan karya 
seni? 
Menalar: 
 Guru memberikan konsep dasar, petunjuk, 
referensi yang diperlukan dalam pembelajaran 
Mencoba: 
 Siswa melakukan browsing di internet mencari 
gambar-gambar produk kerajinan yg 
menggunakan Bahan Lunak 
Jejaring: 
 Setiap siswa mengungkapkan pendapat, ide dan 
tanggapan secara bebas  
60 menit 
1. Penutup  Siswa membuat kesimpulan materi pembelajaran 
dengan dibantu guru 
 Evaluasi untuk mengukur ketercapaian 
pembelajaran 
 Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan 
pembelajaran 
20 menit 
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 Guru menyampaikan informasi mengenai tugas 
pembuatan kliping aneka produk kerajinan bahan 
lunak  
 Menyampaikan informasi mengenai materi yang 
akan disampaikan pada pertemuan mendatang 
 Kegiatan diakhiri dengan salam 
G. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat dan Bahan: 
a. Aplikasi PowerPoint 
b. Classroom Management Software 
2. Sumber Belajar: 
- Buku  :  Prakarya Dan Kewirausahaan Kelas XI 
H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Sikap spiritual 
a. Teknik  : Tes dan nontes 
b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi 
c. Instrumen  : Instrumen untuk guruLampiran 1 
   Instrumenuntuk peserta didikLampiran 2 
d. Kisi-kisi 
 
Indikator Butir Penilaian 
1. Cinta tanah air 
2. Rasa syukur  
3. Menjaga lingkungan hidup 
1 
2 – 3 
4 - 5 
 
1. Sikap sosial 
a. Teknik  : observasi 
b. Bentuk nstrumen: lembar observasi 
c. Instrumen : Instrumen untuk guru Lampiran 1 
 Instrumen observasi peserta didik Lampiran 3 
 
d. Kisi-kisi 
 
Indikator Butir Penilaian 
1. Jujur 
2. Kerjasama 
3. Toleransi 
1  
2 – 3 
4 - 5 
 
 
 
2. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian  :  Tes tertulis 
b. Bentuk instrument :  Tes uraian  
c. Instrumen   :  Terlampir (Lampiran 4) 
d. Kisi-kisi 
Indikator Butir Penilaian 
1. Mendeskripsikan 
2. Menjelaskan 
1 
2 
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3. Menjelaskan 
4. Menganalisis 
3 
4 - 5 
 
 
 
4. Keterampilan 
a.Teknik  : observasi 
b.Bentuk instrument: lembar observasi  
c. Instrumen  : Terlampir (instrumen 5) 
d. Kisi-kisi 
Aspek Keterampilan  Butir Penilaian 
1. Ide/gagasan 
2. Kreatifitas 
3. Keseuaian prosedur kerja 
4. Uji karya 
5. Estetika 
6. Bentuk pelaporan 
7. Presentasi 
8. Sikap 
Soal uji kinerja 
 
                   Surakarta, 26 Juli 
2013        Mengetahui       
Kepala SMP        Mahasiswa PPL  
 
 
         Basith Yahya 
         NIM. 12207241047 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
Pedoman Pengamatan Guru 
Penilaian portofolio 
Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara 
menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu 
yang bersifat reflektif-integratif untuk mengetahui minat, 
perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik dalam kurun 
waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang 
mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya. 
 
a. Lembar Observasi dan kinerja presentasi 
 
LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI  
DAN KINERJA PRESENTASI 
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Mata Pelajaran  : Kerajinan Dan Kewirausahaan 
Kelas/Program  : XI  
Kompetensi  : Kd 3.1 Dan 4.1 
 
No Nama Siswa 
Observasi Kinerja Presentasi 
Jml 
Skor 
NilaI Akt tgjwb Kerjsm Prnsrt Visual 
Isi 
(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) 
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
11.           
12.           
13.           
14.           
15.           
16.           
17.           
18.           
19.           
20.           
21.           
          
 
Keterangan pengisian skor 
4.  Sangat tinggi 
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3.  Tinggi 
2.  Cukup tinggi 
1.  Kurang 
 
 
Keterangan: 
1. Skor maksimal = jumlah kriteria x jumlah indikator per kriteria  
Pada contoh di atas, skor maksimal  = 4 x 6 = 24. 
2. Nilai portofolio = (Jumlah skor perolehan/skor maksimal) x 100. 
Pada contoh di atas nilai portofolio = (24/24) x 100 = 100(dibulatkan). 
 
 
Penilaian Kompetensi Keterampilan 
Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian 
yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan 
menggunakan tes praktik, projek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan 
berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik 
 
 
Ruang lingkup: 
1. Karya portofolio yang dikumpulkan adalah seluruh hasil laporan 
praktikum biologi kelas X semester 2. 
2. Setiap laporan hasil praktikum dikumpulkan selambat-lambatnya satu 
minggu setelah peserta didik melaksanakan praktikum. 
3. Penilaian karya portofolio terpilih dilaksanakan satu minggu sebelum 
Ulangan Akhir Semester 2. 
 
Uraian tugas portofolio 
1. Buatlah laporan praktikum Biologi untuk seluruh kegiatan praktikum 
selama semester 2. 
2. Penilaian laporan praktikum meliputi: persiapan, pelaksanaan, dan 
hasil praktik. 
3. Pilihlah (peserta didik bersama guru)beberapa karya portofolio terbaik 
untuk dinilai. 
 
Kriteria, skor, dan indikator portofolio laporan praktikum biologi 
Kriteria ,Skor dan Indikator 
Persiapan 
    Kriteria Skor Indikator 
  Sangat Baik (SB) 4 Membawa bahan dan alat 
  Baik (B) 3 Membawa bahan dan tidak membawa alat 
  Cukup (C) 2 Tidak Membawa Bahan dan Membawwa alat 
  Kurang (K) 1 Tidak Membawa Alat dan tidak membawa bahan 
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PELAKSANAAN 
    
     Kriteria Skor Indikator 
  Sangat Baik (SB) 4 Dikerjakan Dengan Teliti,Jujur,Kompak dan Rapi 
  Baik (B) 3 Dikerjakan Dengan Jujur,Kompak dan Rapi 
  Cukup (C) 2 Dikerjakan Dengan Tidak Jujur,Kompak  
  Kurang (K) 1 Belum Mengerjakan Sama Sekali 
        
        
        
        
  
     HASIL/VISUAL 
    
     Kriteria Skor Indikator 
  Sangat Baik (SB) 4 Sudah Mengumpulkan Karya 
  Baik (B) 3 Sudah Mengumpulkan Karya 
  Cukup (C) 2 Tidak Ada Karya &Bentuk Visual 
  Kurang (K) 1 Tidak Ada Karya &Bentuk Visual 
        
        
        
        
  
     PENGEMASAN KARYA 
    
     Kriteria Skor Indikator 
  Sangat Baik (SB) 4 Karya Sudah Di bingkai Rapi 
  Baik (B) 3 kArya Sudah Di bingkai Tetapi Belum Rapi 
  Cukup (C) 2 Karya Belum Di Bingkai Tetapi Rapi 
  Kurang (K) 1 Karya Blm Di bingkai dan Blm Rapi 
        
        
        
        
   
 Contoh pengisian format penilaian portofolio 
 
 
 
 
No 
 
Nama 
Skor untuk Juml 
skor 
 
 
Nilai 
Persiapan Pelaksanaan Hasil Penge
masan   
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Keterangan: 
1. Skor maksimal = jumlah kriteria x jumlah indikator per kriteria  
Pada contoh di atas, skor maksimal  = 4 x 4 = 16 
2. Nilai portofolio = (Jumlah skor perolehan/skor maksimal) x 100. 
Pada contoh di atas nilai portofolio = (16/16) x 100 = 100 
(dibulatkan).   
 
 
Lampiran 1 
Materi Ajar 
A. Prinsip-Prinsip Seni 
Tidak semua produk Prakarya bisa disebut sebagai karya seni, sebab 
perwujudannya harus memenuhi prinsip-prinsip berikut: 
a. Unity  (kesatuan), suatu benda yang dikatakan memiliki nilai seni estetis, 
harus merupakan kesatuan dan perpaduan dari unsur-unsur pembentuknya 
secara baik dan sempurna. 
b. Complexity  (kerumitan), suatu benda yang memiliki nilai estetis pada 
dasarnya tidaklah sederhana, dalam pengertian mengandung unsur-unsur 
yang berpadu dengan kerumitan tertentu seperti saling bertentangan, 
berlawanan, dan saling menyeimbangkan 
c. Intensity  (kesungguhan), suatu benda yang dikatakan yang memiliki nilai 
estetis bukanlah suatu benda yang kosong, melainkan memiliki kualitas 
yang menonjol dalam penampilannya. Nilai itu bisa bersifat  lembut atau 
kasar, gembira atau duka, suram atau ceria yang ditampilkan secara 
sungguh-sungguh. 
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209 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
211 
 
 
 
212 
 
 
 
213 
 
 
 
214 
 
 
 
215 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
216 
 
 
 
217 
 
 
 
218 
 
 
 
219 
 
 
 
220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
221 
 
 
 
222 
 
 
 
223 
 
 
 
224 
 
 
 
225 
 
 
 
226 
 
 
 
Lampiran 9. RPP PRAKARYA KERAJINAN LOGAM 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan : SMA N 3 PURWOREJO 
Kelas / Semester : XI / Gasal 
Mata Pelajaran : Prakarya dan Kewirausahaan (PKWU) 
Materi  Pokok : Prakarya Kerajinan Bahan Lunak 
Sub Materi Pokok : Prakarya Logam Teknik Sodet 
Pertemuan Ke : 1 
Alokasi Waktu : 2 X 45 Menit 
I. Kompetensi Dasar 
1.1. Menghayati keberhasilan dan kegagalan wirausahawan dan keberagaman 
produk kerajinan di wilayah setempat dan lainnya sebagai anugerah Tuhan 
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2.1. Menunjukkan motivasi internal dan peduli lingkungan dalam menggali 
informasi tentang keberagaman produk kerajinan dan kewirausahaan  di 
wilayah setempat dan lainnya 
2.2. Menghayati perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri dalam 
memperkenalkan karya kerajinan di wilayah setempat dan lainnya dan 
menerapkan wirausaha 
2.3. Menghayati sikap bekerjasama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, 
bertanggung jawab, kreatif dan inovatif dalam memahami kewirausahaan 
dan membuat karya kerajinan di wilayah setempat dan lainnya dengan 
memperhatikan estetika produk akhir untuk membangun semangat usaha 
3.1. Mengidentifikasi desain produk dan pengemasan karya kerajinan bahan 
lunak buatan berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya 
setempat dan lainnya  
4.1. Mendesain produk dan pengemasan karya kerajinan bahan lunak buatan 
berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan 
lainnya 
J. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1.1. Mengidentifikasi produk karya kerajinan bahan lunak buatan  
3.1.2. Mengidentifikasi desain-desain dalam karya kerajinan bahan lunak buatan 
K. Tujuan Pembelajaran 
3. Melalui pengamatan tayangan foto-foto hasil karya kerajinan, siswa dapat 
menjelaskan pengertian dari kerajinan tekstil 
4. Melalui diskusi presentasi, siswa dapat menjelaskan macam-macam desain 
dekoratif yang terdapat didalam karya kerajinan bahan lunak buatan 
L. Materi Ajar 
2. Konsep Dasar karya kerajinan bahan lunak – (Lampiran 1) 
M. Metode Pembelajaran 
 Metode Pembelajaran : Ceramah, penugasan 
 Pendekatan Pembelajaran : Scientific 
2. Model Pembelajaran : Pembelajaran Berbasis Projek 
N. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Abstraksi 
waktu 
3. Pendahuluan  Memberikan salam pembuka 
 Memeriksa kehadiran siswa 
 Guru menayangkan gambar-gambar produk karya 
kerajinan tekstil, kemudian memberi kesempatan 
kepada peserta didik untuk mengamatinya 
 Guru membentuk kelompok-kelompok kerja 
 Guru menuliskan tujuan pembelajaran  
10 menit 
4. Inti Mengamati: 
 Peserta didik mengamati tayangan gambar-
gambar produk karya kerajinan bahan lunak 
Peserta didik membaca materi ajar mengenai 
konsep dasar kerajinan tekstil 
60 menit 
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Menanya: 
 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa, 
misalnya:  
- Apakah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi 
supaya produk karya kerajinan bahan lunak 
buatan bisa disebut sebagai perwujudan karya 
seni? 
Menalar: 
 Guru memberikan konsep dasar, petunjuk, 
referensi yang diperlukan dalam pembelajaran 
Mencoba: 
 Siswa melakukan browsing di internet mencari 
gambar-gambar produk kerajinan yg 
menggunakan Bahan Lunak 
Jejaring: 
 Setiap siswa mengungkapkan pendapat, ide dan 
tanggapan secara bebas  
2. Penutup  Siswa membuat kesimpulan materi pembelajaran 
dengan dibantu guru 
 Evaluasi untuk mengukur ketercapaian 
pembelajaran 
 Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan 
pembelajaran 
 Guru menyampaikan informasi mengenai tugas 
pembuatan kliping aneka produk kerajinan bahan 
lunak  
 Menyampaikan informasi mengenai materi yang 
akan disampaikan pada pertemuan mendatang 
 Kegiatan diakhiri dengan salam 
20 menit 
O. Alat dan Sumber Belajar 
Media: contoh produk dari bahan buatan, lilin, gip, sabun, plastisin. 
Model : beragam bentuk kerajinan bahan buatan fungsional dan hias 
1. Video pembelajaran kerajinan bahan lunak teknik 
butsir. 2011. Jakarta: Produksi Depdikbud. 
2. Powerpoint prosedur pembuatan kerajinan bahan lunak 
buatan. 
H.Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
 
Pertemuan Pertama 
 
a. Pendahuluan   
1. Salam, doa, dan presensi kehadiran. 
2. Peserta didik mempersiapkan fisik dan mental untuk mengikuti proses 
pembelajaran 
3.  Memotivasi 
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     Guru memotivasi peserta didik dengan  memahami KD dan 
menyampaikan pentingnya tujuan pembelajaran. Guru memotivasi 
dengan menunjukan model kerajinan berbahan lunak buatan.  
4.Appersepsi 
     Peserta didik, mengamati, menanya, menganalisis berbagai produk 
kerajinan bahan buatan sebagai ungkapan rasa kekaguman 
keragaman kerajinan nusantara.  
     Peserta didik menyampaikan rasa kekagumannya terhadap produk 
kerajinan dari bahan buatan dengan menyampaikan pendapatnya. 
 
b.  Kegiatan Inti  
2. Mengamati 
Guru mengkondisikan perserta didik dengan pendekatan ilmiah 
dimulai dengan mengamati model, menanya, menganalisis, dan 
mempresentasikan jenis karya dengan memberikan komentar dan 
pendapat. 
3. Menanya 
Peserta didik mengamati, menganalisis, menyusun beberapa 
pertanyaan tentang produk kerajinan berbahan lunak buatan dengan 
berbagai tehnik potong, sambung, dan pembentukan dengan tekun, 
dilanjutkan dengan membuat draf perencanaan desain. 
4. Mencoba,  
Peserta didik diskusi, meneliti, dan menentukan alat, bahan, dan 
teknik, serta fungsinya dalam membuat desain produk kerajinan 
berbahan lunak buatan dengan berbagai teknik pembuatan. Peserta 
didik melakukan eksplorasi dan mencoba merancang desain, bahan, 
teknik, pembuatan kerajinan bahan lunak buatan dilanjutkan 
membuat rancangan desain kerajian. 
5. Menalar 
Peserta didik mencermati, menelaah prosedur pembuatan benda 
kerajinan berbahan dasar buatan seperti gip, lilin, sabun dengan 
berbagai teknik. Peserta didik memastikan kebenaran rancangan 
desain yang siap untuk disajikan. 
6. Menyaji 
Peserta didik mempresentasikan hasil perancangan desain pada 
teman kelasnya di depan kelas. 
7. Mencipta 
Peserta didik membuat perencanaan desain produk kerajinan 
berbahan lunak alami untuk benda hias dengan memperhatikan 
aspek estetisnya. 
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c. Penutup  
Dalam kegiatan penutup, guru dan peserta didik melakukan: 
1. Kesimpulan 
Peserta didik setelah diberikan masukan kritik terhadap karya yang 
dibuat selanjutnya dapat memberikan kesimpulan untuk 
penyempurnaan laporan. Guru membuat kesimpulan dan penguatan 
dari proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan. 
 
2. Evaluasi 
Guru dan Pesaerta didik melakukan evaluasi dan pembahasan  
proses belajar dan hasil karya perencanaan desain yang dibuat 
peserta didik. 
 
3. Refleksi 
Peserta didik menerima penghargaan dari guru untuk mereka yang 
rajin, tekun, dan berprestasi sebagai refleksi sekaligus untuk 
memotivasi belajar anak lebih baik. 
4. Tindak Lanjut 
Setelah melakukan refleksi dan memberikan tugas pengayaan untuk 
mengembangkan kompetensi dan memberikan tugas remidi bagi 
yang belum tuntas secara mandiri dikerjakan di rumah. 
5. Penutup dengan doa. 
 
Pertemuan Kedua 
a. Pendahuluan   
1. Salam, doa, dan pengecekan kehadiran peserta didik. 
2. Guru mempersiapkan peserta didik secara fisik dan mental untuk 
mengikuti proses pembelajaran. 
3.  Motivasi 
Guru menyampaikan KD dan pentingnya tujuan pembelajaran 
kepada peserta didik agar dipahami dan dipelajari dengan baik. Guru 
memotivasi dengan memberikan model produk kerajinan dan contoh 
karya perencanaan peserta didik yang terbaik. Peserta didik 
memperhatikan, mengamati produk kerajinan bahan lunak buatan dan 
menyampaikan pendapatnya.  
4. Appersesi 
     Guru memberikan tugas projek, peserta didik disuruh mengamati, 
menganalisis, diskusi dan selanjutnya menyampaikan permasalahan 
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membuat benda kerajinan bahan lunak buatan dengan berbagai 
teknik. 
 
b. Kegiatan Inti  
1. Langkah pertama, Guru menyampaikan tugas projek 
    Guru mengkondisikan peserta didik belajar dengan pendekatan projek 
dimulai dengan Peserta didik mengamati produk kerajinan berbahan 
buatan dengan berbagai tehnik fungsi, bentuk, teknik, dan bahan 
dengan penuh ketekunan. 
2. Langkah kedua, langkah-langkah membuat projek 
Peserta didik menganalisis berbagai produk kerajinan untuk 
menentukan bahan, alat, teknik dan fungsinya, dilanjutkan membuat 
rancangan desain. Perancangan desain produk kerajinan berbahan 
lunak buatan memperhatikan bentuk, tehnik, dan fungsinya. 
3. Langkah ketiga, membuat jadwal projek 
Peserta didik mencermati prosedur pembuatan benda kerajinan 
berbahan lunak buatan  dengan cermat dilanjutkan membuat jadwal 
projek secara sistematis sesuai dengan waktu dan prosedur kerja 
secara benar. 
4. Langkah keempat, membuat projek 
Peserta didik membuat desain kerajinan dari bahan lunak buatan, 
dengan membuat sketsa bentuk, membuat gambar kerja dan 
menyiapkan bahan dan alat. Peserta didik membuat kerajinan sesuai 
desain yang dikembangkan mulai dari memola, membentuk, 
memberikan hiasan, dan menghaluskan. Peserta didik melakukan 
praktik finishing sesuai dengan bahan dan fungsi produk. 
5. Langkah kelima, menyusun laporan dan presentasi 
Peserta didik membuat laporan konsep dan prosedur pembuatan 
produk kerajinan dan menyajikan karya dalam bentuk pameran dan 
mempresentasikan konsep desain secara lisan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban ilmiah. 
6. Langkah keenam, evaluasi proses dan hasil 
Guru dan peserta didik melakukan proses penilaian prosedur kerja 
dan penilaian hasil karya produk kerajinan bahan lunak buatan untuk 
menentukan kualitas karya. 
c. Penutup  
Dalam kegiatan penutup,guru dan peserta didik: 
1. Evaluasi 
Guru dan peserta didik mengevaluasi dan mengkritisi hasil karya 
dibahas di dapan kelas bersama-sama dengan peserta didik. 
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2. Kesimpulan 
Guru menyimpulkan dan memberikan penguatan dari proses belajar 
dan hasil karya kerajinan peserta didik. 
3. Refleksi 
Guru memberi penghargaan, kepada peserta didik yang rajin dan 
tekun untuk membangun motivasi belajar dan sekaligus memberikan 
teguran atau peringatan untuk belajar lebih giat bagi peserta didik 
yang masih belum menguasai. 
4. Tindak Lanjut 
Guru dan peserta didik melakukan refleksi dan memberikan tugas 
pengayaan kepada peserta didik untuk memperkaya kompetensi 
peserta didik tentang membuat kerajinan berbahan lunak buatan. 
Guru memberikan tugas remidi bagi peserta didik yang belum 
menguasai kompetensi sesuai KKM yang ditetapkan untuk 
dikerjakan di rumah. 
5. Penutup doa 
 
Pertemuan Ketiga 
 
a. Pendahuluan   
1. Salam, doa, presensi, dan menyiapkan media pembelajaran. 
2. Memotivasi 
Guru mempersiapkan Peserta didik secara fisik dan mental untuk 
mengikuti proses pembelajaran. Guru menyampaikan KD dan 
pentingnya tujuan pembelajaran yang harus dipelajari. 
3.  Appersepsi 
Guru memberikan contoh kemasan peserta didik ditugasi untuk 
memperhatikan, mengamati, meneliti kemasan produk kerajinan 
bahan buatan. Peserta didik menanya, menyampaikan permasalahan 
membuat kemasan benda kerajinan bahan buatan dua dimensi dan 
tiga dimensi. 
 
b. Kegiatan Inti  
1. Langkah pertama, penentuan projek 
Guru memberikan tugas projek dimulai memotivasi dengan 
menyampaikan model kemasan produk kerajinan untuk diamati, 
dianalisis untuk mengetahui bahan, teknik dan fungsi kerajinan 
bahan lunak buatan. Peserta didik mengamati, menanya, diskusi 
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menentukan model kemasan produk kerajinan berbahan buatan 
dengan penuh ketekunan, ketelitian, dilanjutkan menyampaikan 
pendapat dan pertanyaan di kelas. 
2. Langkah kedua, perancangan projek 
Pesertadidik melakukan eksplorasi, diskusi tentang alat dan bahan 
serta fungsinya dalam membuat kemasan produk kerajinan 
berbahan buatan. Peserta didik membuat rangcangan desain 
kemasan produk yang fungsioal mulai dari membuat sket alternatif, 
sket terpilih, membuat gambar kerja/pola kemasan. 
3. Langkah ketiga, penentuan jadwal projek 
Peserta didik membuat jadwal kerja pembuatan kemasan dengan 
mencermati prosedur  pembuatan kemasan benda kerajinan 
berbahan lunak buatan dengan berbagai teknik secara prosedural 
secara runtut. 
4. Langkah keempat, pembuatan projek 
Peserta didik melakukan ekplorasi bahan, membuat pola pada bahan 
kemasan, memotong pola sesuai desain. Setelah semua komponen 
kemasan disiapkan dilanjutkan perakitan komponen menjadi produk 
kemasan yang siap digunakan untuk mengemas.  
5. Langkah kelima, pembuatan laporan dan presentasi 
Peserta didik membuat laporan proses pembuatan kemasan produk 
sesuai karya yang dibuat dan mempresentasikan hasil kemasan yang 
telah dibuat di kelas dalam bentuk pameran dan penyajian lisan.   
6. Langkah keenam, evaluasi proses dan hasil 
Guru dan peserta didik melakukan evaluasi proses dan produk 
kemasan untuk menentukan kalayakan prosedur pembuatan dan 
kelayakan hasil kemasan yang siap untuk digunakan. 
 
c. Penutup  
   Dalam kegiatan penutup, guru dan peserta didik: 
1. Evaluasi 
Melakukan evaluasi dan kritik proses berkarya dan hasil karya 
dibahas di depan kelas, peserta didik refleksi dan menerima 
masukan dan kritik untuk memperbaiki kelemahan hasil karyanya. 
2. Kesimpulan 
Membuat kesimpulan dan penguatan dari proses pembelajaran, untk 
memberikan kepastian kebenaran atau keberhasilan hasil belajar 
peserta didik. 
3. Tindak lanjut 
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Memberikan kesimpulan, refleksi, dan pemberian tugas tindak 
lanjut berupa pengayaan untuk pengembangan kompetensi 
dikerjakan di rumah. Guru memberikan tugas remidi bagi peserta 
didik yang belum tuntas sesuai dengan KKM yang ditetapkan. Guru 
menyampaikan pesan yang harus disiapkan perserta didik  untuk 
pertemuan pelajaran minggu berikutnya. 
4. Penutup doa 
 
P. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Sikap spiritual 
a. Teknik  : Tes dan nontes 
b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi 
c. Instrumen  : Instrumen untuk guruLampiran 1 
   Instrumenuntuk peserta didikLampiran 2 
d. Kisi-kisi 
 
Indikator Butir Penilaian 
4. Cinta tanah air 
5. Rasa syukur  
6. Menjaga lingkungan hidup 
1 
2 – 3 
4 - 5 
 
3. Sikap sosial 
e. Teknik  : observasi 
f. Bentuk nstrumen: lembar observasi 
g. Instrumen : Instrumen untuk guru Lampiran 1 
 Instrumen observasi peserta didik Lampiran 3 
 
h. Kisi-kisi 
 
Indikator Butir Penilaian 
4. Jujur 
5. Kerjasama 
6. Toleransi 
1  
2 – 3 
4 - 5 
 
 
 
4. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian  :  Tes tertulis 
b. Bentuk instrument :  Tes uraian  
c. Instrumen   :  Terlampir (Lampiran 4) 
d. Kisi-kisi 
Indikator Butir Penilaian 
5. Mendeskripsikan 
6. Menjelaskan 
7. Menjelaskan 
8. Menganalisis 
1 
2 
3 
4 - 5 
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4. Keterampilan 
a.Teknik  : observasi 
b.Bentuk instrument: lembar observasi  
c. Instrumen  : Terlampir (instrumen 5) 
d. Kisi-kisi 
Aspek Keterampilan  Butir Penilaian 
9. Ide/gagasan 
10. Kreatifitas 
11. Keseuaian prosedur kerja 
12. Uji karya 
13. Estetika 
14. Bentuk pelaporan 
15. Presentasi 
16. Sikap 
Soal uji kinerja 
 
                   Surakarta, 26 Juli 
2013        Mengetahui       
Kepala SMP        Mahasiswa PPL  
 
 
         Basith Yahya 
         NIM. 12207241047 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
Pedoman Pengamatan Guru 
Penilaian portofolio 
Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara 
menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu 
yang bersifat reflektif-integratif untuk mengetahui minat, 
perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik dalam kurun 
waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang 
mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya. 
 
b. Lembar Observasi dan kinerja presentasi 
 
LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI  
DAN KINERJA PRESENTASI 
 
Mata Pelajaran  : Kerajinan Dan Kewirausahaan 
Kelas/Program  : XI  
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Kompetensi  : Kd 3.1 Dan 4.1 
 
No Nama Siswa 
Observasi Kinerja Presentasi 
Jml 
Skor 
NilaI 
Akt tgjwb Kerjsm Prnsrt Visual 
Isi 
(1) (2) (3) (4) (5) 
(6
) 
22.           
23.           
24.           
25.           
26.           
27.           
28.           
29.           
30.           
31.           
32.           
33.           
34.           
35.           
36.           
37.           
38.           
39.           
40.           
41.           
42.           
          
 
Keterangan pengisian skor 
4.  Sangat tinggi 
3.  Tinggi 
2.  Cukup tinggi 
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1.  Kurang 
 
 
Keterangan: 
3. Skor maksimal = jumlah kriteria x jumlah indikator per kriteria  
Pada contoh di atas, skor maksimal  = 4 x 6 = 24. 
4. Nilai portofolio = (Jumlah skor perolehan/skor maksimal) x 100. 
Pada contoh di atas nilai portofolio = (24/24) x 100 = 100(dibulatkan). 
 
 
Penilaian Kompetensi Keterampilan 
Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian 
yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan 
menggunakan tes praktik, projek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan 
berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik 
 
 
Ruang lingkup: 
4. Karya portofolio yang dikumpulkan adalah seluruh hasil laporan 
praktikum biologi kelas X semester 2. 
5. Setiap laporan hasil praktikum dikumpulkan selambat-lambatnya satu 
minggu setelah peserta didik melaksanakan praktikum. 
6. Penilaian karya portofolio terpilih dilaksanakan satu minggu sebelum 
Ulangan Akhir Semester 2. 
 
Uraian tugas portofolio 
4. Buatlah laporan praktikum Biologi untuk seluruh kegiatan praktikum 
selama semester 2. 
5. Penilaian laporan praktikum meliputi: persiapan, pelaksanaan, dan 
hasil praktik. 
6. Pilihlah (peserta didik bersama guru)beberapa karya portofolio terbaik 
untuk dinilai. 
 
Kriteria, skor, dan indikator portofolio laporan praktikum biologi 
Kriteria ,Skor dan Indikator 
Persiapan 
    Kriteria Skor Indikator 
  Sangat Baik (SB) 4 Membawa bahan dan alat 
  Baik (B) 3 Membawa bahan dan tidak membawa alat 
  Cukup (C) 2 Tidak Membawa Bahan dan Membawwa alat 
  Kurang (K) 1 Tidak Membawa Alat dan tidak membawa bahan 
        
        
        
        
  
     PELAKSANAAN 
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Kriteria Skor Indikator 
  Sangat Baik (SB) 4 Dikerjakan Dengan Teliti,Jujur,Kompak dan Rapi 
  Baik (B) 3 Dikerjakan Dengan Jujur,Kompak dan Rapi 
  Cukup (C) 2 Dikerjakan Dengan Tidak Jujur,Kompak  
  Kurang (K) 1 Belum Mengerjakan Sama Sekali 
        
        
        
        
  
     HASIL/VISUAL 
    
     Kriteria Skor Indikator 
  Sangat Baik (SB) 4 Sudah Mengumpulkan Karya 
  Baik (B) 3 Sudah Mengumpulkan Karya 
  Cukup (C) 2 Tidak Ada Karya &Bentuk Visual 
  Kurang (K) 1 Tidak Ada Karya &Bentuk Visual 
        
        
        
        
  
     PENGEMASAN KARYA 
    
     Kriteria Skor Indikator 
  Sangat Baik (SB) 4 Karya Sudah Di bingkai Rapi 
  Baik (B) 3 kArya Sudah Di bingkai Tetapi Belum Rapi 
  Cukup (C) 2 Karya Belum Di Bingkai Tetapi Rapi 
  Kurang (K) 1 Karya Blm Di bingkai dan Blm Rapi 
        
        
        
        
   
 Contoh pengisian format penilaian portofolio 
 
 
 
Keterangan: 
3. Skor maksimal = jumlah kriteria x jumlah indikator per kriteria  
 
No 
 
Nama 
Skor untuk Juml 
skor 
 
 
Nilai 
Persiapan Pelaksanaan Hasil Penge
masan   
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Pada contoh di atas, skor maksimal  = 4 x 4 = 16 
4. Nilai portofolio = (Jumlah skor perolehan/skor maksimal) x 100. 
Pada contoh di atas nilai portofolio = (16/16) x 100 = 100 
(dibulatkan).   
 
 
Lampiran 1 
Materi Ajar 
B. Prinsip-Prinsip Seni 
Tidak semua produk Prakarya bisa disebut sebagai karya seni, sebab 
perwujudannya harus memenuhi prinsip-prinsip berikut: 
a. Unity  (kesatuan), suatu benda yang dikatakan memiliki nilai seni estetis, 
harus merupakan kesatuan dan perpaduan dari unsur-unsur pembentuknya 
secara baik dan sempurna. 
b. Complexity  (kerumitan), suatu benda yang memiliki nilai estetis pada 
dasarnya tidaklah sederhana, dalam pengertian mengandung unsur-unsur 
yang berpadu dengan kerumitan tertentu seperti saling bertentangan, 
berlawanan, dan saling menyeimbangkan 
c. Intensity  (kesungguhan), suatu benda yang dikatakan yang memiliki nilai 
estetis bukanlah suatu benda yang kosong, melainkan memiliki kualitas 
yang menonjol dalam penampilannya. Nilai itu bisa bersifat  lembut atau 
kasar, gembira atau duka, suram atau ceria yang ditampilkan secara 
sungguh-sungguh. 
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243 
 
 
 
244 
 
 
 
245 
 
 
 
246 
 
 
 
247 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
248 
 
 
 
249 
 
 
 
250 
 
 
 
251 
 
 
 
252 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
253 
 
 
 
254 
 
 
 
255 
 
 
 
256 
 
 
 
257 
 
 
 
258 
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Lampiran 10. DAFTAR NILAI XI MIA 3 
 
  
LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI DAN 
KINERJA PRESENTASI 
   
           
           MATA PELAJARAN   : KERAJINAN DAN KEWIRAUSAHAAN 
   KELAS                            : XI MIA 3   
   KOMPETENSI             : KD 3.1 DAN 4.1   
   
           
NO Nama Siswa 
Observasi Kinerja Presentasi Jmlh 
Skor 
Nilai 
Akt Tgjwb Kerjsm Prnsrt Visual Isi 
1 ALI FIKRI 4 3 4 4 3 4 22 91 SB 
2 ANJAR PURNIATI 4 4 4 3 4 4 23 95 SB 
3 APRIL LIYANINGRUM 4 4 4 3 4 3 22 91 SB 
4 ARUM PUNDHI RARAS 3 4 4 3 4 3 21 87 SB 
5 BARIQ SETYA HADI 3 4 4 4 3 3 21 87 SB 
6 CATUR WAHYUDI 4 4 4 3 3 3 21 87 SB 
7 CHAMANDANI ANGGIE PUSPITA 4 4 4 3 3 3 21 87 SB 
8 DAHLIA WANODHYATAMA 3 4 4 3 4 3 21 87 SB 
9 DEGIAN SHAKURINA BAET 4 3 3 4 4 3 21 87 SB 
10 DIAN INDRIYANI 3 4 3 3 4 3 20 83 SB 
11 DIMAS ENDO 4 3 4 4 3 4 22 91 SB 
12 FAUZIA WIDIARTI TRINUGRAHENI 3 4 3 3 4 3 20 83 SB 
13 HAMILA OKTARINA 3 3 3 4 3 3 19 79 B 
14 HENDRASWORO ENGGAR NUGROHO 4 3 4 3 3 3 20 83 SB 
15 HESTI ANUGRAHENI 4 3 3 4 4 3 21 87 SB 
16 INU SUBEKTI 3 4 4 4 3 3 21 87 SB 
17 MAYA KARTIKA DEWI 4 3 4 3 3 3 20 83 SB 
18 MITHA FARRANISSA PUTRI 4 4 4 3 3 3 21 87 SB 
19 MUHAMMAD NAUFAL YUDISTIRA                   
20 PESOL HARYANTO 4 3 4 3 3 3 20 83 SB 
21 RINDHIK RIZKI ARROYAN 4 4 4 4 3 3 22 91 SB 
22 RITA NOVITAVIA 4 4 4 3 4 3 22 91 SB 
23 SAFITRI LUVITA SARI 4 3 4 3 3 3 20 83 SB 
24 SAFNA OKTAFI ARDIYANA 4 3 4 3 3 3 20 83 SB 
25 SINTA PUSPITASARI 4 4 4 3 4 4 23 95 SB 
26 SITI KHATIFAH 4 4 4 4 3 3 22 91 SB 
27 TRIO ALDIAS                   
28 TRISNA CAHYA NINGRUM                   
29 VIRA YUNITA DEWI                   
30 WHINDY NDARU OKTAVIANI 4 3 4 3 3 3 20 83 SB 
31 WRIDA WIDI NUGRAHENI 4 4 4 3 3 3 21 87 SB 
32 WULANDARI AYU SAPUTRI 3 3 3 4 3 3 19 79 B 
                      
           
 
KETERANGAN : 
SB : SANGAT BAIK = 
80-100 
C   = Cukup = 
60 - 69 
    
  
B   : BAIK                    = 
70-79 
 K  = Kurang 
= < 60 
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LEMBAR PENILAIAN PORTOFOLIO (KARYA) 
        
        MATA PELAJARAN : KERAJINAN DAN KEWIRAUSAHAAN 
KELAS                          : XI MIA 3   
MATERI POKOK      : PRAKARYA   
        
NO Nama Siswa 
ASPEK PENILAIAN 
JUMLAH 
SKOR 
NILAI 
PERSIAPAN PELAKSANAAN HASIL/VISUAL 
PENGEMASAN 
KARYA 
1 ALI FIKRI 3 4 4 3 14 87.5 
2 ANJAR PURNIATI 4 4 3 4 15 93.7 
3 APRIL LIYANINGRUM 4 3 4 4 15 93.7 
4 ARUM PUNDHI RARAS 4 4 4 4 16 100 
5 BARIQ SETYA HADI 4 4 4 3 15 93.7 
6 CATUR WAHYUDI 4 4 4 3 15 93.7 
7 CHAMANDANI ANGGIE PUSPITA 3 4 4 4 15 93.7 
8 DAHLIA WANODHYATAMA 4 4 4 4 16 100 
9 DEGIAN SHAKURINA BAET 3 3 4 3 13 81.2 
10 DIAN INDRIYANI 4 4 3 4 15 93.7 
11 DIMAS ENDO 4 4 3 3 14 87.5 
12 FAUZIA WIDIARTI TRINUGRAHENI 4 4 3 4 15 93.7 
13 HAMILA OKTARINA 4 4 4 3 15 93.7 
14 
HENDRASWORO ENGGAR 
NUGROHO 
4 3 3 3 13 81.2 
15 HESTI ANUGRAHENI 4 3 4 3 14 87.5 
16 INU SUBEKTI 4 4 4 3 15 93.7 
17 MAYA KARTIKA DEWI 4 3 4 4 15 93.7 
18 MITHA FARRANISSA PUTRI 4 4 4 3 15 93.7 
19 MUHAMMAD NAUFAL YUDISTIRA             
20 PESOL HARYANTO 4 3 3 3 13 81.2 
21 RINDHIK RIZKI ARROYAN 4 3 4 4 15 93.7 
22 RITA NOVITAVIA 4 3 4 4 15 93.7 
23 SAFITRI LUVITA SARI 4 3 3 3 13 81.2 
24 SAFNA OKTAFI ARDIYANA 4 3 3 3 13 81.2 
25 SINTA PUSPITASARI 3 4 3 4 14 87.5 
26 SITI KHATIFAH 4 4 4 4 16 100 
27 TRIO ALDIAS             
28 TRISNA CAHYA NINGRUM             
29 VIRA YUNITA DEWI             
30 WHINDY NDARU OKTAVIANI 4 3 4 4 15 93.7 
31 WRIDA WIDI NUGRAHENI 3 4 4 4 15 93.7 
32 WULANDARI AYU SAPUTRI 4 4 3 3 14 87.5 
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Lampiran 11. DAFTAR NILAI XI MIA 4 
           
  
LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI DAN 
KINERJA PRESENTASI 
   
           
           MATA PELAJARAN : KERAJINAN DAN KEWIRAUSAHAAN 
   KELAS                            : XI MIA 4   
   KOMPETENSI             : KD 3.1 DAN 4.1   
   
           
NO Nama Siswa 
Observasi Kinerja Presentasi Jmlh 
Skor 
Nilai 
Akt Tgjwb Kerjsm Prnsrt Visual Isi 
1 AHMAD FAUZAN 4 3 3 3 4 3 20 83 SB 
2 ALDOHAN VIRGONANDA AHMAD 4 4 3 3 4 3 21 87 SB 
3 AMIRUL MUHAMMAD HAFFIZ                   
4 ANANG ANGGORO PASCHALIS 4 4 4 3 4 4 23 95 SB 
5 ANDREAS ADI PRASETYO 3 4 4 4 3 4 22 91 SB 
6 ANJELIKA MARGARETA 4 4 4 4 4 3 23 95 SB 
7 ANTANIKA SISILIANA LABELO 4 4 4 4 4 3 23 95 SB 
8 ASTRID FEBRIYANI 3 4 4 4 4 4 23 95 SB 
9 BIAS DEWANTI STYASIH 3 3 3 4 4 3 20 83 SB 
10 BILLY FERNANDA KURNIAWAN 3 3 4 3 4 4 21 87 SB 
11 DIATRI PRIMANINGRIZKY 3 4 4 4 4 4 23 95 SB 
12 DULAS AFRILIA VERONICA 4 3 3 4 4 3 21 87 SB 
13 DWINDA GELIS SULAKSONO 3 4 4 3 4 3 21 87 SB 
14 FADILAH TAMI LARASATI 3 4 4 4 4 4 23 95 SB 
15 GADIS RATNA DEWI 3 3 4 4 3 3 20 95 SB 
16 GALIH NURWAHYU AGUNG N 3 3 4 3 4 4 21 87 SB 
17 HAFIFAH DIAH PRATIWI 3 3 4 4 3 3 20 95 SB 
18 ILHAM DWI PRAKOSO 4 4 3 3 4 3 21 87 SB 
19 LILIANA ADHININGSIH 4 3 4 4 4 4 23 95 SB 
20 LILIK SURYANTI 3 3 4 3 4 4 21 87 SB 
21 LINDA JATI KUMALA 3 4 4 3 4 3 21 87 SB 
22 RAHMAYANTI 4 3 3 4 4 3 21 87 SB 
23 REYLA NAINA AYU MARANTIKA 3 3 3 4 4 3 20 83 SB 
24 SASTI FEBRIANTI 3 3 4 3 4 4 21 87 SB 
25 SEPTININGSIH 4 3 3 4 4 3 21 87 SB 
26 SISWI ARUM SAYEKTI 3 4 4 4 4 4 23 95 SB 
27 SIUCI IKA DEWI 4 3 4 4 4 4 23 95 SB 
28 SULISTYO WIBOWO 4 4 4 3 4 4 23 95 SB 
29 THEO ELLINO 4 3 3 3 4 3 20 83 SB 
30 TIA MEIDIANTI                   
31 TIMOTIUS NUGROHO 3 4 4 4 3 4 22 91 SB 
32 TRI ASTUTI PERTIWI 4 3 3 4 4 3 21 87 SB 
                      
           
 
KETERANGAN : 
SB : SANGAT BAIK = 
80-100 
C   = Cukup = 
60 - 69 
    
  
B   : BAIK                    = 
70-79 
 K = Kurang = 
< 60 
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LEMBAR PENILAIAN PORTOFOLIO (KARYA) 
        
        MATA PELAJARAN : KERAJINAN DAN KEWIRAUSAHAAN 
KELAS                          : XI MIA 4   
MATERI POKOK      : PRAKARYA   
        
NO Nama Siswa 
ASPEK PENILAIAN 
JUMLAH 
SKOR 
NILAI 
PERSIAPAN PELAKSANAAN HASIL/VISUAL 
PENGEMASAN 
KARYA 
1 AHMAD FAUZAN 3 4 4 3 14 87.5 
2 
ALDOHAN VIRGONANDA 
AHMAD 
4 4 4 3 15 93.7 
3 
AMIRUL MUHAMMAD 
HAFFIZ 
            
4 
ANANG ANGGORO 
PASCHALIS 
4 4 4 4 16 100 
5 ANDREAS ADI PRASETYO 4 4 3 4 15 93.7 
6 ANJELIKA MARGARETA 4 4 4 4 16 100 
7 ANTANIKA SISILIANA LABELO 4 4 4 3 15 93.7 
8 ASTRID FEBRIYANI 4 4 4 4 16 100 
9 BIAS DEWANTI STYASIH 3 4 4 4 15 93.7 
10 
BILLY FERNANDA 
KURNIAWAN 
3 4 4 3 14 87.5 
11 DIATRI PRIMANINGRIZKY 4 3 4 4 15 93.7 
12 DULAS AFRILIA VERONICA 3 4 4 3 14 87.5 
13 DWINDA GELIS SULAKSONO 4 4 4 4 16 100 
14 FADILAH TAMI LARASATI 4 3 4 3 14 87.5 
15 GADIS RATNA DEWI 3 4 3 3 13 81.2 
16 GALIH NURWAHYU AGUNG N 3 4 4 3 14 87.5 
17 HAFIFAH DIAH PRATIWI 3 4 3 3 13 81.2 
18 ILHAM DWI PRAKOSO 4 4 4 3 15 93.7 
19 LILIANA ADHININGSIH 3 4 4 3 14 87.5 
20 LILIK SURYANTI 3 3 4 3 13 81.2 
21 LINDA JATI KUMALA 4 3 4 4 15 93.7 
22 RAHMAYANTI 3 4 4 4 15 93.7 
23 
REYLA NAINA AYU 
MARANTIKA 
3 3 4 4 14 87.5 
24 SASTI FEBRIANTI 3 3 4 3 13 81.2 
25 SEPTININGSIH 3 4 4 3 14 87.5 
26 SISWI ARUM SAYEKTI 4 3 4 3 14 87.5 
27 SIUCI IKA DEWI 4 4 4 3 15 93.7 
28 SULISTYO WIBOWO 4 4 4 4 16 100 
29 THEO ELLINO 3 4 4 3 14 87.5 
30 TIA MEIDIANTI             
31 TIMOTIUS NUGROHO 4 3 3 4 14 87.5 
32 TRI ASTUTI PERTIWI 3 4 4 4 15 93.7 
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Lampiran 12. DAFTAR NILAI XI IIS 1 
  
LEMBAR PENGAMATAN 
OBSERVASI DAN KINERJA 
PRESENTASI 
     
           
           MATA PELAJARAN   : KERAJINAN DAN KEWIRAUSAHAAN 
   KELAS                            : XI IIS 1       
   KOMPETENSI             : KD 3.1 DAN 4.1       
   
           
NO Nama Siswa 
  
Observasi  
Kinerja Presentasi 
  
  
Jmlh 
Skor 
Nilai   
  Akt Tgjwb Kerjsm Prnsrt Visual Isi       
1 ADELIA MARSHA CALISTA 3 4 4 3 4 3 21 87 SB 
2 ANAS RAMADHAN HIDAYAT                   
3 ARDIAN EDY WARDOYO                   
4 AYU DYAH KUSUMA DEWI 4 3 4 4 4 3 22 91 SB 
5 DAFFA ULUFANURI                   
6 DELLA APRILIANINGSIH 4 4 3 4 4 3 22 91 SB 
7 DENITA ANGGARASTRI 3 4 4 3 4 3 21 87 SB 
8 EKO SETIANINGRUM 4 3 4 4 4 4 23 95 SB 
9 ELLY ARIYANTI 4 4 3 4 4 3 22 91 SB 
10 ENY RAHAYUNINGTYAS 4 3 3 3 4 4 21 87 SB 
11 FADLAN QODRI FAUZI                   
12 FARAH NURHIDAYAH 3 4 4 3 4 4 22 91 SB 
13 FRANGGIFAMI RIZKI LIANDINI 3 4 4 3 4 4 22 91 SB 
14 KRISTANTI 4 3 3 3 4 4 21 87 SB 
15 LATRI CAHYANINGRUM 3 4 4 4 3 3 21 87 SB 
16 MELINIA SALSA AULIA 3 4 3 4 4 3 21 87 SB 
17 MERLY FEBIYANA 3 4 3 4 4 3 21 87 SB 
18 NADILA FEBRIANA 4 3 4 3 4 4 22 91 SB 
19 NANDIKA AJI FIRDAUS                   
20 NOPITA INDRIYANTI 3 4 4 3 4 4 22 91 SB 
21 NUR LATIFAH 4 4 3 4 4 4 23 95 SB 
22 NURUL FAUZIA 4 4 4 4 3 4 23 95 SB 
23 PRAMESTI PANGESTI UTAMI 3 4 3 4 3 3 20 83 SB 
24 PUTRI PERMATASARI 4 4 3 4 4 4 23 95 SB 
25 RIZQI CAHYA PUTRA                   
26 SAHID FAJAR FEBRIANTO                   
27 SELLY SILFANIA 4 3 4 4 4 3 22 91 SB 
28 URIDA RAHMAN LATIF                   
29 VIRGIANI WAHYU KURNIASIH 3 4 4 3 4 3 21 87 SB 
30 YANUAR EKO NUGROHO                   
31 YUNI SULISTYOWATI 4 4 4 4 3 4 23 95 SB 
32                     
                      
           
 
KETERANGAN : 
SB : SANGAT BAIK = 80-
100 C   = Cukup = 60 - 69 
   
  
B   : BAIK                    = 
70-79  K = Kurang = < 60 
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LEMBAR PENILAIAN PORTOFOLIO (KARYA) 
        
        MATA PELAJARAN : KERAJINAN DAN KEWIRAUSAHAAN 
KELAS                          : XI IIS 1   
MATERI POKOK      : PRAKARYA   
        
NO Nama Siswa 
ASPEK PENILAIAN 
JUMLAH 
SKOR 
NILAI 
PERSIAPAN PELAKSANAAN HASIL/VISUAL 
PENGEMASAN 
KARYA 
1 
ADELIA MARSHA 
CALISTA 
4 3 3 3 13 81.2 
2 
ANAS RAMADHAN 
HIDAYAT 
            
3 ARDIAN EDY WARDOYO             
4 
AYU DYAH KUSUMA 
DEWI 
4 4 4 4 16 100 
5 DAFFA ULUFANURI             
6 DELLA APRILIANINGSIH 4 4 3 3 14 87.5 
7 DENITA ANGGARASTRI 4 3 4 3 14 87.5 
8 EKO SETIANINGRUM 4 4 4 3 15 93.7 
9 ELLY ARIYANTI 4 4 3 3 14 87.5 
10 ENY RAHAYUNINGTYAS 4 3 3 4 14 87.5 
11 FADLAN QODRI FAUZI             
12 FARAH NURHIDAYAH 4 3 4 4 15 93.7 
13 
FRANGGIFAMI RIZKI 
LIANDINI 
4 3 4 3 14 87.5 
14 KRISTANTI 4 3 3 4 14 87.5 
15 LATRI CAHYANINGRUM 4 4 3 3 14 87.5 
16 MELINIA SALSA AULIA 4 4 4 4 16 100 
17 MERLY FEBIYANA 4 4 4 4 16 100 
18 NADILA FEBRIANA 4 4 4 3 15 93.7 
19 NANDIKA AJI FIRDAUS             
20 NOPITA INDRIYANTI 4 3 4 4 15 93.7 
21 NUR LATIFAH 4 4 4 3 15 93.7 
22 NURUL FAUZIA 3 4 4 4 15 93.7 
23 
PRAMESTI PANGESTI 
UTAMI 
4 4 3 3 14 87.5 
24 PUTRI PERMATASARI 4 4 4 3 15 93.7 
25 RIZQI CAHYA PUTRA             
26 SAHID FAJAR FEBRIANTO             
27 SELLY SILFANIA 4 4 4 4 16 100 
28 URIDA RAHMAN LATIF             
29 
VIRGIANI WAHYU 
KURNIASIH 
4 3 3 3 13 81.2 
30 YANUAR EKO NUGROHO             
31 YUNI SULISTYOWATI 4 4 4 4 16 100 
32               
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Lampiran 13. Daftar Nilai XI IIS 2 
LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI DAN KINERJA PRESENTASI 
           
           MATA PELAJARAN   : KERAJINAN DAN 
KEWIRAUSAHAAN 
   KELAS                            : XI IIS 2       
   KOMPETENSI             : KD 3.1 
DAN 4.1 
      
   
           
NO Nama Siswa 
Observasi 
  
  
Kinerja Presentasi 
  
  
Jmlh 
Skor 
Nilai   
    Akt Tgjwb Kerjsm Prnsrt Visual Isi       
1 ADISTI FLORISA POLTRI 3 4 4 4 3 4 22 91 SB 
2 AFRA AL MUMTAHANAH                   
3 ALDA WIDYA AULIA                   
4 AMALIA NINDYA PUTRI 4 4 3 3 4 3 21 87 SB 
5 AMBARWATI 4 4 4 4 3 3 22 91 SB 
6 
ARIDA NANDA 
PRATAMA 
4 4 3 4 4 3 22 91 
SB 
7 
AZMMI MLURAKSA 
HUTARI 
              
    
8 CATUR ADITYA SADEWO 4 4 4 4 4 3 23 95 SB 
9 DWI MURTI LARASATI 3 4 3 4 4 3 21 87 SB 
10 FAUZAN RINDRAWAN 4 4 4 4 4 3 23 95 SB 
11 FITRI WULANDARI 4 4 3 4 4 3 22 91 SB 
12 GALIH I.UHUR PAMBUDI 4 3 3 4 3 3 20 83 SB 
13 HANIFAN ADITAMA 4 3 3 4 3 3 20 83 SB 
14 HERBANGUN SUWISMA 4 4 4 4 4 4 24 100 SB 
15 KARTIKA ROSDIYANTI                   
16 
LUTHFI ANDRIANTAMA 
MAHENDRA 
3 3 4 4 4 3 21 87 
SB 
17 MILENIA ARISTAWATI 3 4 3 4 4 3 21 87 SB 
18 MITA LESTARI 3 4 4 4 3 3 21 87 SB 
19 MUNIF ARDIANSYAH 4 4 4 4 4 4 24 100 SB 
20 NIKI ROSA ELIDA 3 4 3 4 4 3 21 87 SB 
21 NURMA LARAS SATI                   
22 
PAMUNGKAS ANGGIT 
NUGROHO 
3 4 3 4 4 3 21 87 
SB 
23 PRISKANANDA SURYA 4 4 3 4 4 3 22 91 SB 
24 PUSPITASARI 3 4 4 4 3 4 22 91 SB 
25 RIMA SAVITRI 4 4 4 4 3 3 22 91 SB 
26 RINA YULIANI 3 4 4 4 3 3 21 87 SB 
27 
ROMADHANY SURYA 
ASTUTI 
3 3 4 4 4 3 21 87 
SB 
28 UMMU AMMARAH 4 4 3 4 4 3 22 91 SB 
29 WIDI KHAIRUNISSA                   
30 
YUNITA PUTRI 
MEGAWATI 
4 4 3 3 4 3 21 87 
SB 
31                     
32                     
                      
           
 
KETERANGAN : SB : SANGAT BAIK = C   = Cukup = 60 - 69 
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80-100 
  
B   : BAIK                    
= 70-79  K = Kurang = < 60 
    
  
LEMBAR PENILAIAN PORTOFOLIO (KARYA) 
        
        MATA PELAJARAN : KERAJINAN DAN KEWIRAUSAHAAN  
KELAS                          : XI IIS 2   
MATERI POKOK      : PRAKARYA   
        
NO Nama Siswa 
ASPEK PENILAIAN 
JUMLAH 
SKOR 
NILAI 
PERSIAPAN PELAKSANAAN HASIL/VISUAL 
PENGEMASAN 
KARYA 
1 ADISTI FLORISA POLTRI 4 4 4 3 15 93.7 
2 AFRA AL MUMTAHANAH             
3 ALDA WIDYA AULIA             
4 AMALIA NINDYA PUTRI 4 4 4 4 16 100 
5 AMBARWATI 4 4 4 4 16 100 
6 ARIDA NANDA PRATAMA 4 4 4 3 15 93.7 
7 
AZMMI MLURAKSA 
HUTARI         
    
8 CATUR ADITYA SADEWO 4 4 3 4 15 93.7 
9 DWI MURTI LARASATI 4 4 4 3 15 93.7 
10 FAUZAN RINDRAWAN 4 4 3 4 15 93.7 
11 FITRI WULANDARI 4 3 4 3 14 87.5 
12 GALIH I.UHUR PAMBUDI 3 3 4 3 13 81.2 
13 HANIFAN ADITAMA 3 3 4 3 13 81.2 
14 HERBANGUN SUWISMA 4 3 4 4 15 93.7 
15 KARTIKA ROSDIYANTI   
 
  
 
    
16 
LUTHFI ANDRIANTAMA 
MAHENDRA 
3 3 4 3 13 81.2 
17 MILENIA ARISTAWATI 4 4 4 3 15 93.7 
18 MITA LESTARI 4 3 4 3 14 87.5 
19 MUNIF ARDIANSYAH 4 3 4 4 15 93.7 
20 NIKI ROSA ELIDA 4 3 3 3 13 81.2 
21 NURMA LARAS SATI             
22 
PAMUNGKAS ANGGIT 
NUGROHO 
4 3 3 3 13 81.2 
23 PRISKANANDA SURYA 4 4 4 3 15 93.7 
24 PUSPITASARI 4 4 4 3 15 93.7 
25 RIMA SAVITRI 4 4 4 4 16 100 
26 RINA YULIANI 4 3 4 3 14 87.5 
27 
ROMADHANY SURYA 
ASTUTI 
3 3 4 3 13 81.2 
28 UMMU AMMARAH 4 3 4 3 14 87.5 
29 WIDI KHAIRUNISSA             
30 
YUNITA PUTRI 
MEGAWATI 
4 4 4 4 16 100 
31               
32               
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Lampiran 14. Daftar Nama Dan Jabatan Guru 
DAFTAR NAMA GURU SMA NEGERI 3 PURWOREJO 
NO. NAMA GURU MATA PELAJARAN JABATAN 
1 Dra. Sri Sujarotun, M.Pd. Bahasa Indonesia Kepala Sekolah 
2 Dra. Ratri Handayani Prakarya/Kewirausahaan  
3 Dra. Mahatmawati R. Bahasa Inggris Wali Kelas XI-MIA-3 
4 Kusumartini, S.Pd. Bahasa Indonesia  
5 Drs. Rudi Mada Mahatma Matematika Wali Kelas X-MIA.4 
6 Dra. Atik Murdiasti Biologi Ka. Laboratorium 
7 Dra. Sutarti Kimia  
8 Drs. H. Bambang Arifin Bahasa Inggris Wali Kelas XI-MIA.4 
9 Drs. Untung Sugiarto BK  
10 Ribut Subagyo, S.Pd. Matematika Wali Kelas XII-IIS.1 
11 Kusnoto, S.Pd. Geografi Wali Kelas XII-IIS.2 
12 Drs. Suharyo Sejarah  
13 Wahyudi, S.Pd. Fisika Waka Kesiswaan 
14 Tri Eni Widyastuti, S.Pd. Biologi Waka Sarpras 
15 Supriyanto, S.Pd. Sejarah Wali Kelas XI-IIS.3 
16 Prih Widiyatno, S.Pd. Matematika  
17 M. Suyudi, S.Pd. Bahasa Indonesia Wali Kelas XI-IIS.1 
18 Dra. Tipuk Ida K. Bahasa Inggris  
19 Joko Sutapa, S.Pd. BK Koord BK 
20 Djamila, S.Pd. Seni Budaya Wali Kelas XII-MIA.4 
21 Rahmadi, S.Pd. Kimia Waka Kurikulum 
22 Irawan Catmo P. S.Pd. Fisika Wali Kelas X-MIA.1 
23 Drs. Budi Sispanto Ekonomi Wali Kelas XII-IIS.4 
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24 Suharyono, S.Pd. Bahasa Inggris Wali Kelas X-IIS.1 
25 Sri Purwanti, S.Pd. Bahasa Indonesia Wali Kelas XII-MIA.1 
26 Dra. Rondiyah Ekonomi Wali Kelas X-IIS.3 
27 Waljini, S.Pd. Penjasorkes Wali Kelas X-IIS.2 
28 Daryati, S.Pd. Matematika Wali Kelas XI-MIA.1 
29 Yazid Mubasir, S.Pd. Fisika Ka. Perpustakaan 
30 Anas Padri A. S.Pd. PPKn Wali Kelas XII.MIA.3 
31 Yustinus Untardi, S.Pd. Sejarah Wali Kelas X-MIA.3 
32 Siti Aisiyah Nurhayati, S.Sos. Sosiologi Wali Kelas XII-IIS.3 
33 Dewi Rahutami, S.Pd. 
Kimia Koord Pramuka 
Prakarya 
34 Arif Budiarti, S.Pt. 
Biologi Wali Kelas XI-MIA.2 
Prakarya 
35 Miftachasurur, M.A Pend. Agama Islam Wali Kelas XII-MIA.2 
36 Asih Yuniati, S.Pd. Bahasa Jawa Wali Kelas X-MIA.2 
37 Sri Sugiati, S.Pd. PPKn  
38 Rafflesia Eny K. S.Pd. 
Matematika  
BK 
39 Lilin Asti P. Yani, S.Pd. 
Geografi  
BK 
40 Restu  Mahardikawati, S.Pd. Bahasa Jawa  
41 Anung Bagas S, S.Pd. BK  
42 M.Nurrosyid H Setiawan, S.Th.I Pend. Agama Islam  
43 Aulia Fajri Purnamasari, S.Ag. Pend. Agama Islam  
44 Amin Pitoyo, S.Pd. Geografi 
Guru SMAN 2 
Purworejo 
45 Dra. Endang Sriharnani Sosiologi Guru SMA PMB 
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46 Hutomo, S.Pd. Pend. Jasorkes  
47 Drs. Satijo Bahasa Indonesia Guru SMA Pancasila 
48 Chatarina Dian Pisesta D. S.Ag. Pend. Agama Katolik  
49 Wiyono K, ST. Matematika 
Guru SMA Muh 
Kaligesing 
50 Dra. Ngatemi Ekonomi  
51 Pdt. Sri Yuliati, S.Si. Pend. Agama Kristen  
52 Kadek Arya, S.Pd. Seni Budaya  
 
Lampiran 15. Catatan Laporan Mingguan Individu  
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Lampiran 17. Matriks Program Kerja Individu 
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Lampiran 17. Documentasi  
Siswa Berkarya 
 
 
 
 
Extra wajib Pramuka 
 
 
 
 
 
 
Proses Belajar Mengajar 
 
 
 
 
 
 
 
Proses Konsultasi Desain Untuk di terapkan di karya 
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Documentasi Penarikan Mahasiswa PPL UNY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
